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El "Diar io Espaüo l , " en su número 
de ayer, comenta nuestra iniciativa 
¿obre amnistía a hs prófugos y 
espontáneamente declara que no le pa-
rece mal ese propósito y que, antes 
bien, lo aplaude.. . 
Agradecemos el aplauso, y seguimos 
leyendo. 
'El colega añade que hace pocos me-
ses, atendiendo también a solicitacio-
nes de los prófugos, se dirigió en una 
instancia al Ministro de la Guerra es-
pañol pidiendo ampliase el indulto 
concedido en Abri í del año último... 
| Y, en efecto, con fecha 12 de Agosto 
del corriente—según vemos en el ejem-
plar que tenemos a la vista—el "Dia-
rio E s p a ñ o l " publicó un artículo abo-
gando por la ampliación del plazo, que 
f extinguió en Octubre de 1912, conce-
dido para la acción de poder acogerse a 
la gracia aludida. 
"El colega consideraba ''preciso que 
se dejase a una ilimitación de tiempo 
la facultad de acogerse al perdón para 
.que pudieran llegar a él todos."' 
Agregaba textualmente el colega: 
' Las dificultades con que tropeza-
ron dentro del plazo para cumplir las 
condiciones del indulto, no las tendrían 
•hoy eligimos; y si entonces no se pu-
dieron íicoger a él, podrían acogerse 
hoy si se lo consintiera el tiempo. 
El cologa sólo se preocupó de conse-
guir el indicado indu l to . . . lo que es 
rauy distinto de la amnistia solicitada 
por nosotros. 
Quedamos, pues, en que el Diario 
be la Marina no gestiona lo que el 
"Diario Español" ' gestionó con fecha 
12 del pasado Agosto. 
El "Diar io E s p a ñ o l " pedía—y pi-
de—el indulto para los prófugos. 
El Diario de l a Marina pide la am-
nistía. 
La amnist ía; no el indulto. 
• El indulto—como dijimos—no exime 
del cumplimiento del deber que se in-
cumplió. E l indulto perdona la pena 
en que hubo de incurrir el incumpli-
dor. E l indulto retrotrae al delin-
cuente hasta el tiempo en que delin-
quió: perdonado, así, ha de someter-
se d prófugo al servicio m i l i t a r . . . o 
redimirse previa la cuota designada en 
.tal pasada época. 
La amnistía es más amplia y más 
generosa: l a r ra el delito. E l amnistia-
do, ante los efectos de la ley, no delin-
quió nunca: no queda, para él, rastro 
alpuno de la delincuencia, 
' Pueden, pues, los prófugos elegir en-
'tre lo que solicita para ellos el "Diar io 
Español ' ' y lo que solicita el Diar io de 
la Marina, coincidiendo con las ya an-
tiguas y constantes gestiones del " T u -
rismo Ilispano Americano," al que el 
Gobierno del Conde de Romanones hu-
do ofrecer solemnemente esa am-
Que e? actual Gobierno de don 
l5(.!u3.rdo Dato ha de apadrinar. 
i Así nos consta, 
* # • 
l Seguimos recibiendo entusiastas ad-
hesiones, a las que iremos acusando re-
ribo, y con ellas innumerables firmas 
de prófugos, las cuales no nos parece 
oportuno publicar, por ahora, reser-
vándolas para el Mensaje, que en su 
día daremos a conocer, dirigido al je-
•íe del Gobierno Español. 
De las cartas recibidas publicamos 
fcoy dos más. que juzgamos interesan-
U 
Hélas, textualmente, aqu í : 
Habana, 30—XI—lí)13. 
.Sr. "D. Nicolás Hivero, 
Director del Diario de l a Marina. 
Ilustro y admirado comipatriota: 
•Su pluma de mastro en periodismo, 
m que, aun siendo innumerables sus 
lectores, más se combate que se lee (y 
Por muy pocos se le com/batiría si por 
todos al menos se le leyera), me ha 
conmovido hondamente, como mujer, 
como madre y como española. Como 
mujer, porque es mi esiposo español 
que. sin cumplir la ley de quintas, hu-
bo de emigrar y a nuestra España no 
puede volvea-. Como madre, porque 
ya tengo un ihigo, el único, nacido en 
Cuba, y a este hijo, que ya cumplió 
los doce años, n i siquiera lo inscribi-
mos como español (para que no le lla-
masen al servicio, iNdnguno de los tres 
nos inscribimos en el Consulado, y es-
to, señor Rivero, mucho nos apena. 
Pero ¿qué le vamos a hacer? Si nos 
inscribimos, mi esposo y m i hijo han 
de serme llevados allá. En nuestro 
mismo caso están hoy muchos miles 
de españoles. Si España concede una 
amnistía se inscribirán los muchos 
•miles que hoy no son legalmente ciu-
dadanos de ninguna parte. Si usted 
en sus Actualidades" insiste, con el 
buen corazón que tanto le enaltece, 
sobre este asunto que interesa a todos 
sus compatriotas, habrá usted hecho 
por España mucha justicia y mucho 
bien. Imagínese, sabiendo esto, si nos 
ípresuraremos a enviarle nuestra ad-
hesión para esa solicitud de amnistía 
Acéptela, por los tres, de 
Una española. 
Habana, 30 de Noviembre de 19.13, 
• 8u iniciativa de hoy, señor Rivero, 
es de las que sólo aplausos se mere-
cen, y para usted y para toda la re-
dacción de su Diario serán las de to-
dos cuantos nos encontramos en el ca-
so que usted tan magistralmente es-
tudia en su editorial " L a amnistía de 
ios próifígos," con que esta mañana 
nos esperanzó. 
Mucho más de lo que usted ha es-
crito se puede escribir soibre ese asun-
to, y de esperar es que en números su-
cesivos lo thaga. Entre otras pruebas 
del patriotismo de los inmigrantes. 
seguramente tendrá usted en cuenta 
la bien reciente del Aguinaido Espa-
ñol. De •Cuba ¡hemos enviado a nues-
tros hermanos que pelean en Africa 
unos cuanitos miles de pesos, en metú-
lico y en especies, como en tantas 
otras ocasiones hu'bimos de contribuir 
a otras obras no menos patrióticas. Y 
como nosotros hicieron lo que es^án 
en la Angentina, que hasta un barco 
de guerra, el " R í o de la Plata," rega-
laron a España. 
¿No podr ía usted excitar a los 1're-
sidentes de todas las sociedades re-
gionaies españolas, de Cuba, para que 
ellas secundaran la iniciatira de us-
ted (que a ia vez lo ha sido del " T u -
rismo Hispano-Americano") y de 
acuerdo con el señor Gabriel Espaua 
Ayer tarde debió salir el vapor es-
pañol "Montevideo" con rumbo a 
Nem York, para seguir de ese puerto 
a los de Cádiz, Barcelona y Genova. 
Poco desputs de las cuatro y media 
fué a bordo el práctico de tumo señor 
Antonio Cabezola, para pilotearlo has-
ta la salida del puerto, y hechas las 
maniobran de soltar la boya y levar an-
clas, púsose en marclia el "Montevi-
deo," a eso de las cinco menos diez. . 
Cuantos se encontraban en esos mo-
mentos por la explanada de la Capi-
tanía del Puerto y por los muelles, pu-
dieron notar, no sin asombro, que el 
"Montevideo" venía muy cerca del 
litoral de Casa Blanca, al extremo que 
parecía que iba a embestir el emboque 
de los ferriboats que bacen la travesía 
entre la Estación de Fesser y el veci-enviasen al Diario el mayor número 
posible de firmas de sus socios para 110 ultramarino 
el mensaje que ustedes envíen al Rey 
pidiéndole la amnistía? 
Abora viene de España el acoraza-
do ^Carlos V ," ' y nadie mejor que el 
comandante de ese'buque para ser, a 
su regreso, el portador de ese men-
saje. 
Usted, señor Rivero, puede dar for-
ma a estas ideas mías, que si llegaran 
a ser acogidas en sus " Actualidad es*; 
espués, el público 
Montevideo" se habúi 
pocos 
notó que el 
varado. 
Quedábale el citado emboque de Ca-
sa Blanca cerca de la proa y hacia la 
banda de babor los derruidos muelles 
de Peisiño. 
El "Montevideo" quedó varado de 
proa en 'un pequeño bajo, denominado 
también TVisiño, donde hay irnos diez 
\- siete pies de agua y el barco venía 
tendr ían la mayor autoridad y la más ¿ j , veinte pies v medio próximamente, 
grande eficacia. 
De usted, cotí toda mi admiracicn 
Mart ín Villegas. 
MAQUINA ATRAS 
rvilla que hay en ese bajo, ¿ió 
pero tampoco fue eficaz su ayuda, y 
entonces comenzaron a t i rar del Mon-
tevideo, que continjuviba dando máqui-
na atrás, los remoleadores " H é r c u l e s , " 
"Vicenta Salgao" y "Neptuno," ofre 
cido este último por el Agente de la 
Ward Une, Mr. Smitb. 
Los tres remolcadores juntos, tam-
poco lograron mover el barco de don-
de estaba. 
E L C A P I T A L D E L PUERTO 
E l Capitón del Poerto, Coronel Ja-
ne y el práctico mayor, señor Laurea-
no Prado, acudieron a bordo del 
<cMontevideo" a enterarse de lo que 
babía ocurrido. 
E L COXS1GXATAKIO 
E l Consignatario en la Habana de la 
Trasatlántica Española, don Manuel 
Otaduy. el capitán Lispector, don Da-
niel Llofríu y varias empleados de la 
Casa Consignataria. que habían aca-
bado de despachar él barco y que, co-
mo acostumbran, le iban a acompasar 
hasta la boca del Aforro en el remolca-
dor de la casa, Auxil iar número 4, tam-
bién acudieron a bordo del "Monte-
video," dése los primeros instantes. 
Ellos, que iban al lado del "Monte-
video," se dieron cuenta, del rumbo 
peligroso que llevaba el barco deáde 
que salió de su fondeadero, y hasía 
ddéron voces llamando la atención ta. 
?e cue 
Acusamos recibo a las cartas de los be5:ola y ordenó ^ máquina atrú¿ 
pnii'tk'ü para q m dirigiera el buque 
Vrcilla que hay en ese bajo, di' '- ¡ •haoía o1, canal. 
V A r T A X D O K11 TANQUK 
En vista de que los esfuerzos reaÜ-




—Juan José Gómez, Ob 
Habana. 
—Jesús María Gómez 
' ' Versalles''. Habana. 
—Aquilino Fernández. Monte 392 
Habana. 
—Juan Larodu. Rayo 32. Habana 
-Alfonso Fraga Orosa, Obi 
para salir de la varadura, pero ya era ; /aj0 . h.ist,a Jas oeho de la n(K.he para 
'tarde, porque el harco se babía afir-
mado en la arcilla y por más esfuer-
zos que se hicieron no fué posible po-
nerlo a flote. 
TRES REMOLCADORES 
Kn visita de que -el barco, con su 
poner el barco a flote habían resulta-
do inútiles, se decidió a esa hora va-
ciar el tanque de agua número 2, que 
está/ en la proa y que contenía 174 to-
neladas de ese líquidoi. 
Mientras funcionaba la bomba ins-
m á q u ú i ^ n o ' p o d ^ ^ ^ ^ en el tanque para desocuparlo. 
Habana. 
spo 30. i dura, el remolcador " H é r c u l e s . " de la no se hicieron más esfuerzos para mo-
jHavana Coal Co., le tendió un cabo, l ver el barco, dejándose esta operación 
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"¡El T r i u n f o " afirmajba ayer que 
" e l pueblo de Artemisa se pregunta-
ba estupefacto qué le ocurriría al doc-
tor Gutiérrez (nuestro corresponsal 
en aquel término) , que ha tomado 
tan a pecho lo de la muerte de la n iña 
Eugenia." 
Informaron mal a " E l T r i u n f o " : 
lo que se pregunta estupefacto el pue-
blo de Artemisa, y pudiéramos decir 
que todos los pueblos de la República, 
es lo que le pasa rá a " B l Tr iun fo , " 
que ha tomado tan a pecho el defen-
der a los brujos que se supone crimi-
nales. 
Y el pueblo de Artemisa se pregun-
ta eso, estupefacto, porque tiene un 
vivísimo interés en que la justicia 
triunfe y se castiguen los crímenes 
de la :brujería. Así lo dijo " L a Bu-
l l a , " un periódico local, en un suple-
mento que echó a la calle, y así lo Xi-
ce albora " E l Combate," otro perió-
dico local, l iberal por añadidura , y 
por añadidura administrado y de he-
cho dirigido por el mismo correspon-
sal, liberal, de " E l Tr iunfo" en Ar-
temisa. 
"Es necesario—decía " E l Comba-
t e " en su último número—que tome 
mos en serio esto; son muchos los crí-
menes que han quedado en el misterio 
por no presentarse una ocasión como 
esta que los descubriese; crímenes 
producidos por la ignorancia y el fa-
nastimo, contra los cuales sólo debie-
ran i r todos los ataques de la prensa 
y todo el esfuerzo de la colectividad 
civilizada,' ' 
Esta opinión de " E l Combate" es 
la de todo Artemisa, 
Precisamente acabamos de recibir 
la visita del señor Ramón Cornelio 
González, artemiseno pertenecient-3 al 
partido liberal; y este señor, que an-
tes que liberal es cubano y hombre 
que pone en alto su conciencia, nos 
asegura que a " E l Tr iunfo" no lo han 
enterado bien: oue no es el doctor 
Gutiérrez quien pide un Juez especial I 
para que este suceso se investigue-J 
que es el puelblo de Artemisa "en ma-
sa." 
" E l iCombate," administrado por el 
corresponsal de " M Tr iun fo , " dice 
t ambién : 
" C o n t i n ú e n las investigaciones, 
que los culpable» es tán relacionados | 
con los otros pueblos, y prestemos 
nuestro apoyo m o r a l . . . " 
' Además de todo esto ¿qué hizo el 
doctor Gutiérrez, para merecer ¡as 
iras y las burlas del colega? 
Pues comunicar los hechos; dar no-
ticia de los descubrimientos realiza-
dos por la Rural, 
Porque ha de saber " E l T r i u n f o " 
que ha sido la Rural, y no el Dr . Gu-
tiérrez, la que descubrió que la niña 
Inés Alaría Hernández , hermana de 
la n iña muerta, confesaba que los bru-
jos a ella la quisieron sacar sangre, y 
que no se la sacaron porque se echó a 
llorar y corrió a refugiarse entre los 
brazos de su madre, 
Y fué la Rural, y no el dootor Gu-
tiérrez, la que prendió a Sebastián Sa-
rria, uno de los compañeros de Jo-
rr ín , que sostiene que José de la Cruz 
dijo a Jo r r ín , delante de é l : " Y a te-
nemos la sangre de la n i ñ a . " 
Y fué la Rural, y no el dootor Gu-
tiérrez, la que encontró en la casa de 
Lorenzo Hernández una carta firma-
da por José de la Cruz, en la que le 
dice éste que ' aún no ha encentra lo 
la sangre." 
Y fué la Rural, y no el doctor Gu-
tiérrez, quien recibió la declaración 
espontánea de los señores Martínez, 
comerciante, y José Alboys, quienes 
manifestaron que Eugenio Cárdenas, 
el que dice Sebastián que tenía la cu-
chilla para cortar a la niña, avisó por 
el teléfono del mismo señor Martínez 
p una persona de Punta Brava que ya 
" t e n í a n conseguida la sangre." 
Y fué la Rural, y no el doctor Gu-
tiérrez, la que cogió los papeles de Be-
nito Jo r r ín . en los que hay cartas 
comprometedoras de los brujos com-
plicados en el crimen de Pedro Betan-
court. 
Y ahora es la policía, y no el señor 
Gutiérrez, quien descubre que Benito 
J o r r í n es el curandero general d.3 los 
brujos de varias provincias, y que los 
címenes todos cometidos por los bru-
jos están relacionados entre sí, y que 
Jo r r ín aparece como clave de un sin-
número de cosas. 
¿Ha cometido con esto algún peca-
do el señoir Gutiérrez? ¿Es un pecado 
desear que estos hechos se esclarez-
can y que se haga justicia,_y que se 
castigue a los asesinos de niños, y que 
se le dé un golpe a la brujer ía , que es 
la vergüenza mayor de que se duele 
el pa í s? ¿Es un pecado desear todo es-
to? 
¿O es que " E l T r iun fo" tiene em-
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 1 0 8 , 7 0 0 
B o n o s 7 8 4 , 0 0 0 
D i c i e m b r e l o 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . 1 0 8 , 7 0 0 
B o n o s . 8 0 5 , 0 0 0 
peño en que los hechos se encubran, 
en que no se haga justicia, en que no 
se castigue a los asesinos de niños y 
en que la bru jer ía cont inúe? 
•No lo creemos de " E l T r iun fo . " Y 
por eso censuramos rudamente a los 
que dicen que esta campaña suya con-
tra el doctor Gutiérrez y los periódi-
cos que piden que el misterio se des-
cubra, es indicio de que es cierto lo 
que ahora se ha averiguado: que la 
brujería, organizada en toda la Re-
pública, es un baluarte político, cuyos 
agentes son J o r r í n y otros; que la 
brujería, organizada en toda la Re-
pública, vota en masa por aquellos 
que les señalan sus agentes. 
Sobre este punto falta descubrir al-
go todavía ; se está siguiendo el hilo 
de las relaciones mantenidas entre 
Jor r ín y otros políticos de fuste. 
Y de cualquier manera repetimos 
que la campaña de " E l T r i u n f o " no 
obedece a nada de esto, sino a asa 
equivocación en que le han hecho in-
currir. 
UNA REPLICA 
De nuestro corresponsal. 
(Por telégrafo.) 
Asegura " E l T r i u n f o " de hoy que 
yo "me he enojado contra el señor 
Juez de Instrucción de Guanajay por-
que puso en libertad a los detenidos." 
Xo es exacto. 
Yo no me he enojado contra nadir : 
yo he dicho sencillamente: "Se hacen 
comeutários sobre la resolución del 
juez, quien de modo inexplicable ha 
puesto en libertad al tío de la niña . . . 
Han sido puestos en libertad algu-
nos de los demás acusados, y ello ha 
producido mala impres ión . " 
De modo que también es inexacto 
que el señor Juez de Instrucción de 
Guanajay haya puesto en libertad a 
LOS DETENIDOS. Eso lo dice " E l 
Tr iunfo" por su cuenta, en aras del 
Pasa a l a p l a n a 9 
para continuarla cuando ¡subiere \z 
marea, de once a doce de la noche. 
E l capi tán Llofríu, previendo que 
esta medida no diera el resultado ape-
tecible, preparó varias lanchónos para 
trasbordar a los mismos parte de la 
carga, a f in de aligerar el barcO y 
derlo sacar de la varadura. 
•LA CARGA 
E l cargamento que lleva el "Mon-
tevideo" es muy grande. 
Precisamente el exceso de carga, 
según publicamos ayer, fué la causa 
de que dicha vapor no saliera el do-
mingo por la noche eomo estaba anua 
ciado. 
E l "IMontevideo", que desplaza 
5,202 toneladas brutas, lleva una? 
3,000 de carga general para los puer-
tos en que ha rá escala. 
E L AGUINALDO A L SOLDADO 
Entre ese cargamento se cuentan 
las 150 toneladas que pesan los efec-
tos recolectados entre la coJonia es< 
pañola con destino a los soldados que 
hace n ía campaña de Africa'. 
EL 'PARTE D E L CAPITAN' 
E l capi tán del "Montevideo", don 
Antonio Cornelias, hizo entrega a don 
Manuel Otaduy. para que éste le h i - , 
eiera llegar a manos del Capi tán del 
Puerto, del siguiente parte: 
- "Sr . Agente de la Compañía Tras* 
Habana. 
Muy señor mío : 
Pongo en su conoeiraienlo qüe al 
verificar la maniobra de salida en ia 
tarde de hoy, avisé por dos veces a l 
íPráctico que el barco no pasar ía por \ 
el sitio donde nos quería llevar, y ño ' 
habiendo hecho caso de mis adverten-
cias, lo comunico a usted para loa 
efectos que estime oportunos. 
De usted atento s. s. q. b. s. m.. An-
tonio Cornelias", 
LO QUE DICE E L PRACTICO 
MAYOR 
E l Prác t ico mayor, señor Prado, ai 
constituirse a bordo del "Montev i -
deo", cambió impresiones con t4 
práct ico señor Cabezola sobre el ac-
cidente, y éste le informó que cre-
yendo poder poder rebasar sin peli-
gro el muelle de los ferriboats, orde-
nó dSr media máquina avante, y en 
esa maniobra quedó varado el barco. 
NO CORRIA PELIGRO 
A juicio de los práct icos, la vara^ 
dura del "Montevideo" no era peli-
grosa. 
E l fondo en que quedó, asentado ps 
de arcilla, y por tanto el casco no co-
r r í a peligro de sufrir una avería. 
LOS FERRIBOATS 
VA servicio do ferriboats entre Ca- . 
sa Blanca y la Habana sufrió bastan-
te con la varadura do-l "Montevideo" 
pues eomo éste quedó a corta distan-
cia del emboque, obstruccionaba de 
tal manera la maniobra de atraque, 
que nunca pudo realizarla el piloto 
del ferriboats de primera intención. 
Dos o tres veces tenía que enfilar 
el emboque cada vez que iba a atra-
car. 
En una de esas ocasiones, ol "Ema-
nuel Underdown" le dió una embes-
tida al emboque, causándole serias 
aver ías . 
LAS SKÑALES 
Desde que anocheció, el "Montevi -
deo" izó en el trinquete lo? dos faro- ) 
>s rojos que son la señal de "baro) 
sin gobierno". 
ÉL <ü'AN'ABACOA . 
En vista de los obstáculos con que 
tropezaba el ferriboats " Emmanuel 
Underdown" para atracar al emboque 
de Casa Blanca, debido a la fuerte co-
Pasa a l a ú l t i m a p l ana . 
ZONA FISCAL 
BE LA HABANA 
Pecaudación de ayer. 
D I C I E M B R E l o . 
S 6.459-44 
P A Ü Í N A D O S D i a r i o d e l a M a r i c a 
D I C I E M B R E 2 D E 1 9 ^ 
S E C 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS D E CAMBIO 
A L A S 5 OE L A T A R D E 
D i c i e m b r e l o 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 8 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a e r » e s p a ñ o l d e _ 9 Ja 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 1 0 
C E N T E N E S -
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L t J I S E S 
a 9 9 % V . 
a 1 0 > i % P . 
a 1 0 ^ % P. 
_ a 5*33 e n p l a t a . 
- a 5 -34 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
a 4 - 2 6 e n p l a t a . 
a 4 2 7 . 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a Í . 1 0 a V 1 0 * 4 
CABLEGRAMAS GOMERGIALES 
Nueva York, Diciembre 1. 
fio eos de Cuba, o por ciento 1 ex-
interés, 10(U|2 
Bonos de los Estados Unidos, i 
97. , 
Descuento papel comereial, 5.112 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres» 60 dlv, 
banqueros, $4.80.90» 
Cambios aoore Londres, a U vial» 
banqueros, $4.8>-10. 
Cambios sobre París, banqueros, m 
djv., 5 francos 20,5j8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv^ 
banqueros, 9-4.11116, 
( entrífugas po la ruac ión 96. en pla-
za, 3.55 cts. 
Centrífugas pola^izas-'óa 9f», a 
2.1|4 cts. c y f. 
Azúcar centr ífuga pol. 96, a 3.48 
para Enero. 
Mascabado, p o l a m a c i ó n 89, en pia^ 
za, 3,11 cts. 
Azúcar de miel, p o i 89. en plaza, 
a 2.86 cents. 
Se vendieron ¡hoy 150,000 sacos de 
azúcar . 
Harina patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tereeroias. 
$11.05. 1 
Londres, Di^áembre L 
Aíúcafes, centrífugas, pol. 96, lOa 
4.1l2d. 
^lascabado, 8s. 9d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
clia, 9s. 3d. 
Consolidados, ex-interes, 72.1|8, 
ex-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron t»oy ti 
£82. 
Pa r í s , Diciembre 1. 
Renta francesa, ex-interés, 86 fran-
cos, 27 céntimos. 
V E N T A D E VALORES 
, Nueva York, Diciembre 1. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
V a l o r a de esta plaza, 103,516 accio-
nes y 530,600 bonos de las pr iu-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos, 
ASPECTO DJú L A PT>AZA 
Diciembre 1. 
Azúcares. 
En 'Londres el precio de la remola-
cha acusa flojedad, cotizándose *hoj a 
9 s 3 d para Diciembre y a 9 s 4 112 d 
para Enero. 
De Nueva Y o r k avisan una venta 
de 150,000 sacos de azúcar. 
El mercado local rige flojo. 
Cambios. 
E l mercado rige con iprecios f i r -
mes y demando moderada. 
Cotizamos: 
Londres, Fdtv 







Estados Unidos, 3 div 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 dfv .}A 
Dcto. panel comercial 8 á 
MONEDAS EXTRANJERAS, 





•Comunes H . E. R. Oompany, 85 a 
85 112. 
'Cuban Telepíhone Oompany, 'Prefe-
ridas, 94 a 95 
•Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 58 a 70. 
Compañía Puertos de Ouba, 30 a 56 
Las acciones de los F . C. Unidos 
que radican en el mercado de Lon-
dres, se cotizan, según cable de 81.1:2 
a 82 abre y cierre. 
En la Bolsa de Par í s se cotizaron: 
Las acciones del Banco Español a 
4G7 francos. 
Las aciones del Banco Terr i tor ial 
a 649 francos. 
Las Beneifíciarias de la misma ins-
t i tución a 128 francos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION D£ YAIORES 
O F I C I A L 
Billetes del Ba^co ^spafiol de la Isla Je 
de Cuba, 2 a 4 
Plata española contra iro español 
98% a 99! 4 
Greenbacks cu^u-a uro español 




10 p.g anual 
-Se cou-
10. X P. 
99. >á P. PJpfn española dS.Ji 
Acciones y Valores. 
Abrió el mercado local de valores 
con alguna firmeza y regular deman-
da sobre todo por acciones del Banco 
Eaipañol, 
A l edusurarse la Bolsa se notaba 
reiariva flojedad. 
En el transcurso -del día se efec-
tuaron las siguientes operaciones de 
".ompra-venta: 
50 aciones Banco Español, 99.3}8 
. al contado. 
50 idem Banco Español^ a 101, a 
pedir en el mes. 
200 idem F. C, Unidos, a 87.118, al 
contado. 
100 idem F. C. Unidos, a 87 al con-
tado. 
50 idem Comunes H , E. R. Oom-
pany, a 86.718. al contado. 
50 idem Comunes H . E. R. Com-
pany, a 85.3|4, al contado. 
50 idem Comunes ;H. E. R. Com-
pany, a 85.518, t i contado. 
A l clausurarse el mercado a laa 4 
p, m. se cotizó extraoficialmente a los 
siruientes tipos: 
Banco Español, 99.1|4 a 99.31-4 
F. C. Unidos, 86.3I4 a 87.1|4 
Preferidas H . ' E . R. Company, 99^4 
90.7^ 1 
Fondea Públicos Valer P¡0 
Empréstito de la Reptlbllca 
de Cuba 111 l i o 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106% 106 
Obligafioues primera bípe-
de la Habana 115 119 
Ojiif aciones stígunda bipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e ca de l Ayuntamiento 
de la Habana 108% 114 
Obligaciones Ira. blpoteca 
P. C. de Cieníuegos a Vi-
llaclara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarión N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln N 
Banco Territorial de Cuba N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas f Elec-
tricidad 111 123 
Senos de la Ha vana Blec-
tric Railvvay's Co. «a 
circulación. 95 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) co isoür'.ades de 
Ioí F. C r a Ha-
bana. . . . . . . . 108 118 
Bonos de la ^nra flo 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'üía de Gas 
• Electricidad de la Ha-
bana 104 106 
r-.nDrésitto de la RepúbLca 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial N 
(í )'iAaoione8 Fomento Agra-
rio earantizadas (en cir-
culación N 
Culban Telephone Co. . . . 76 97 
ACCIONES 
Etnoo Esnaüol I? la 1SI» 
de Cû ba 99% 99% 
Banco Ag'-fuilr, «'e jTnerto 
Príncipe N 
Banco Nacional «de Cuba. . 115 160 
Banco Cuba. . . . . w 
Compañía de Ferocarriiet» 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L l ' 
mltada . 86% 87% 
Uompañía Eléctrica de fSaa-
tiago de Cuba 25 40 
C c m p a ñ I a del Ferocarrü 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railw&y's Limited Prete-
ridas N 
Id. id. (Comunes) n 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguln N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Preíe-
'•entes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de d tnerclo de la 
Habana (prefer idas) . . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, iteparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Blectrlo 
Uaütvays L i g h t Power 
Preferidas 99% sin 
Id. Id. Comunes 85 85% 
Compañía Anónima áe Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus , 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 94 
Cuban Telephone Company 
(coonunes) 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Loo Indios 
Matadero Industrial. , . , 
Fomento Agrario (en cir-
culación) n 
Banco Territorial d« Cuba. 105 110 
Id. Id. Beneficiadas. , , , N 
u 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
3 
P O R E L 
B i G O E S P i O L de u I S L A de C U B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALPER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
\ LAS B A L E A R E S . = = 
3797 
Cárdenas C. Water Works 
Company, . . . . . . . N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 30 50 
Ca. Eléctrica de Marianao. . N 
Habana, Diciembre 1 de 1913. 
El Secretarlo, 
Francisco Sánchej:. 
C o l e g i o de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Sanquo- Comer 
ros ciant** 
Londres, 3 d|v 20% 20̂ 4 p|0 P. 
Londres, 60 d|v 19% 19% p|0 P. 
^ar s ' 3 ^ 6 52 POP. 
París, 60 d¡v pOP 
Alemania, 3 d|v 4 ^ ' T p i o p 
Alemania, 60 d|v 2 plO P 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 10% lo" pío P. 
Estados Unidos, 60 dlv 
España, 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % 
Hescuento papel Comer. 
cial g 
AZUCARES 
¿¿Ooar centrifuga, dj guarapo, polarl 
ración 96, en almacén, a prec'o de em-
barque, a 4.1Í16 rs. arroba. 
-ziicar de miel, pqlarfzv 5r 89. ^ al-
macén, a precio de embarque, a 2 9116 rs 
arroba. 1 
Señores Corredores de turno durante la 
presr semana: 
Para Cambios: F, V. Ruz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, Diciembre 1 de 1913. 
Joaquín Gum5 Fe.-rán, 
Síndico Presidente. 
% D. 
10 p|ü P. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
H I J O S DE F U M A G A L L I 








Am. Can Comunes. . . . 26% 25% 
Atcbison 92 $2% 
Am. Smelting [ [ g j ^ 61% 
Lehigb Valley 1HU 14714 
B'klyn Rapid Tsit. . . . 86% 86% 
Canadian Paciflc (Ex-do.). . 223% 223% 
Ches. & Oblo 56% 551^ 
Consol. Gas tóg^ 
J*- Paul 98% 98 
?rie- 2«% 26% 
Interborooigb Met. Com. . . 13% 13% 
Mis. Kansas & Texas. . . 19% 197̂  
Missouri Pacific 24% 24% 
Grt. Ñor. Prefd 123% 123% 
California PetroleUm. . . . 16% 16% 
Mexican Petroleum. . . . 45 45 
Northern Pacific 106% 106 
New York Central. . . . 95% 95% 
R«ading leo 160% 
Union Paciflc (Ex-do.). , 14,8% 149% 
Nat. Rys. of Méx. 2d Pref. . . 1 2 12 
Southern Paciflc 87% 87% 
U. S. Steel Common. . . 54% 54% 
(Exidividendo.) 
Distillers Securities. . . . 16% 16% 
C. C. & St. Louls. . . 35% 35% 
Am. Beet Sugar 23 23 
Rock Is-Iand Com, . . . 13% 14% 
Rock Island Pref 22% 22% 
United Cigar Store 90 " 90 
Westinghouse Electric. . . 63% 63% 
10.11 a. m.—Las acciones de la Compa-
ñía American Can flojas, debido al pleito 
pendiente con el Gobierno. 
Acciones vendidas: 106,000 
Habana, Diciembre 1 de 1913. 
Vegas de tabaco en Camagiicy 
P r o g r e s a l a a g r i c u l t u r a 
E l señor Juan M. Escarró dapño de 
muchos terrenos en diferente* Inga-
res de la provincia camagüeyana, 
acaba de dedicar una de ellas nom-
brada "Leas J í a s , " de doscientas 
diez caballerías de tierra superior. .1 
la siembra de tabaco en gran esca-
la. 
Precisamente marcliará, alojándo-
se en el hotel Ricardo, para celebrar 
contratos con aquellos vegueros que 
lo soliciten. También irá a Los Por-
tales y otros lugares de la provincia, 
pasando el día 6 a esta Cnnital en 
donde permanecerá en el Hote1 Pla-
za con igual objeto varios días. 
V a l o r _ O f i c : a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANIFS 
O. A. 
Centenas. . . . s . 
Luloes. . . . . . . . 
Peso plata esanflola. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata 







P l a n B e r e n g u e r 
Diciembre 1. 
Obligaciones vendidas: 3 de a $3 a 
$225, $675. 
Estas operaciones se efectúan dia-
riamente en las oficinas del PLAX 
BEREN'GUER, Aguiar 45, donde se 
proporcionan al público cuantos da-
toa desee jconoi.-cr sobro las mismas. 
A nuestros Corresponsales y 
En vísperas de principiar la nue-
va zafra, suplicamos a todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
t ransmit í rnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en la . za-
fra pasada, cuantas noticias y dafrrá 
relativos a la molienda en los cen-
trales que radican en sus respectivas 
jurisdicciones, como son fechas en que 
principian a moler, rendomiento de 
•la caña, tareas diarias, produccii'm 
probable y cuantas más juzguen de 
interés para el público. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre 
.. 2—La Navarro, Coruña. 
2— Ventura de Larrinaga, Liverpool. 
„ 3—Saratoga, New York. 
3— 1̂ . Cecilie, Hamburgo y escalas. 
,. 4—Norderney, Bremen v escalas. 
,,, 5—Telesfora, Antilla. 
„ 5—Georgia, Hamburgo y escalas. 
„ 5—Moldegaard, New York. 
» 6—Cayo Domingo, Amberes. 
„ 7—Ypiranga, Veracruz. 
„ 8—Morro Castle, New York. 
„ 8—México, Veracruz y Progreso. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
„ 8—Miguel M. Pinillos, Bar'na y es'las. 
„ 10—Havana. New York. 
„ 16—'Calabria, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Vivina, Liverpool. 
„ 20—Teresa, Trieste. 
SALDRAN 
Diciembre 
„ 2—Esperanza. New York. 
„ 3—La Navarro, Veracruz. 
„ 6—Chalmette, New Orleans. 
„ 6—Saratoga, New York. 
„ 8—Ypiranga, Coruña y escalas. 
„ 8—Morro Castle, Veracruz y escalas. 
„ 9—México, New York. 
„ 13—Excelsior. New Orleans. 
„ 13—'Havana. New York. 
„ 14—Waskenwald, Canarias y escalas. 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Noviembre 29 
Para Progreso vapor norg. "Talismán." 
DIA 30 
Para Tampico vapor cubano "Guantána-
mo." 
Para Tampico lancihón ame. "Cbichen." 
Para Sabine (Pass.) capor holandés 
"Charlois." 
Diciembre 1. 
Para New York y escalas vapor esipañoi 
"Montevideo." 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso." 




Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," con 23 barriles tabaco en ra-
ma, 156 pacas tabaco en rama, 253¡3 ta-
baco en rama, 46 cajas dulces y 24 bultos 
viandas. 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
celsior," 25 cajas tabacos torcidos, 3 ca-
jas dulces, 1,738 huacales piñas, 273 hua-
cales nar-'T!-)"- 1 <>18 huacales frutas, 1,751 
"ales legumbres. 
Para New \ rk vapor americano "Ha-
vana," con 368 sacos azúcar, 496 barriles 
tahaco en rama. 340 pacas tabaco en ra-
ma, 3,07713 tabaco en rama, 782 cajas ta-
bacos torcidos, 120 cajas picadura, 45 ca-
jas cajetillas de cigarros, 79 sacos cera, 40 
tortugas, 1,333 líos cueros, 180 barriles 
miel, 35 huacales mangos, 856 huacales 
naranjas, 2.108 huacales legumbres, 616 
huacales piñas y 46 bultos efectos. 
Para Progreso vapor noruego "Talis-
T*©," en lastre. 
Para Tampico vapor cubano "Guantána-
mo." de tránsito. 
Para Tampico lanchón americano "Chi-
chen," en lastre. 
Para Sabine (Pass.) vapor holandés 
"Charlois," en lastre. 
Diciembre 1. 
Para Cayo Hueso vap. americano "Mas-
cotte," en lastre. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
C E N T R O B A L E A R 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente y 
para los efectos de los art ículos 7:, 
76 ^7 y 79 clel Reglamento Oenoral, 
tengo el honor de citar a los señores 
asociados para la Junta general cr-
d i r^ r ia . que t e n d r á efecto el próxi-
mo domingo, día 7 del corriente, a la 
] p. m., en los salones del Ceniro, 
Paseo de Mar t í 115, altos. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento de los señares asociados, 
encareciéndoles su asistencia. 
l lábana , 2 de Diciembre de lOJJ. 
E l Secretario-Omladr/r, 
Juan Torres Gua^ch 
C 4^12 tí.2 
N. G E L A T S & Co. 
^ o r r f c i i r c m ; V I A W P , 
V c n d e m o ? 
A G U I A F t 106-10S 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a j e r o . 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
TS-Oct.-l 3565 
c o n C H E Q U 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo-
iificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS LfTRAS SOBRE TQOAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3 % de intorés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
BANCO NACIONAL DE C I A . 
CAPITAL . . . . 





E L I R I S 9 
Ccinpañía de Seguros Mutuos contra incendio, establecida el aüo de 1855. 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte... 
IDEM DE 1910 , 
IDEM DE 1911 „ „ 







El fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de $303,571-23 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta Repilblica, Láminas del Ayuntiimieato is 
ja Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantil^ 
Habana, Octubre 31 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
A n d r é s D o p i c o , 
3804 N-l 
T H E R U T A L B A N K O F C A N A D 1 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE -A REPUBLICA DE CUBA PAhA EL Pi^ 
OO OE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA , . $ 25.000,000 
ACTIVO T O T A L . . . „ 180.000.000 
%íL ROYAL BANr OF CANADA ofrece las mejores parantiaa pam Depósito! 
Cuentas Corriente», y en el Departamento de Ahorros 
«UCUR3ALES EN OUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galia^o 92 Muralla 52. Monte 118.—Luyanfl 3, 
Joeúe del Monte.—Linea 67 'Vedado).—Bayamo. —Cieufuegos.—Cárdenas.—Cama-
güiíy.—Calbarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antilla.— Manzanillo. 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus.:—Sagua la Grande.—Xuevitas y 
Pinar del Río. Cuba. 
F . J. SHESMAN. Supervisor de las sucursales de Cuba. Habana. Obrapía 31 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas iaf 
«lazas bancables de España 6 Islas Canarias." 
3564 7S-Oct.-l 
BANCO NACIONAL OE CÜBA.-PISO 3?—TELEFONO A-105 
Presidente: Vicepresidente y Letradi Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ L,IL VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón. Manuel Fernández. Julián Linares, W. A. Mef 
cLant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Admin. cr^dor: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas. Contratistas, 
asuitos Civiles y Criminales. Empleados Públiooa, para las Aduanas etc. Par» 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
3783 • N-l 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garautías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencia? 
por cable. 
re pMde hacer las operaciWetl p* correo. 
B a n c o d e k H a b a n a 
S7?5 
Ni cansancio m trlsieBa 
ec tu vida sentirás, 
si furiias con enrerezb 
"isarros -íp Pc^ta'^a 
N-l 
A V I S O S 
ae gasolina e.n excelentes condiciones l i -
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Madrid, Novkm'bre 12 
La fu^a de Romanon&s, explicada 
ea nú eorresfporidencia últimti, el des-
enfadado " a h i queda eso" v>n que 
liquidó sus responsabilidades ante el 
país, la Corona, .'as Cortes y su pro-
pio partido, no impidió que alguien se 
prestase a amparar 'ai t r á i m f u ^ y a 
' cubrir su retirada. B l poder, 
frase de Azcáxate, estaba en el suelo 
¡De allí lo recogió el señor Dato, que 
hoy preside un igobierno 'borroso en 
ia significación y desorientado 
gik conducta. 
Ita, anomalía de que gobiernen los 
conservadores, mas no el partido con-
servador, taquel partido entusiasta, 
disciplinado, formidable,, que al m i ' 
rarse Silvela, «buscó y liailló en el se-
for Maura guía , representación y 
verbo, requiere exiplicaición detenida, 
siempre serena, acaso indulgente si 
logra el cronista olvidar que los su-
í cesos de que habla transcienden del 
I órden político al ético. 
Para que el análisis resulte comple-
to fuerza es remontarse al origen de 
los sucesos aJctuales. 
Cuando, ¡hace ahora un año, cayó 
asesinado en la Puerta del Sol por 
' ' Ja bala de un anarquista el gobeman-
jte más radical de cuantos hasta en-
rtonces tuviera España, el señor Ca-
jnalejas, creyó la Corona que debía 
I iodr en consueta a los ¡hombres cmi-
inentes de los dos 'partidos, liberal y 
i conservador. Todos coincidieron en 
i 'opinar que un crimen jamás podría 
m ni debería ser causa de un cambio do 
política, y que, además, pendientes de 
; Sa aprobación del Parlamento el tra-
' tado hispano francés sobre Marruecos 
< y los presuípuestos ordinario y ex-
traordinario para 1913, no era lícito 
disolver las Cortes ni , por tanto, pc-
[ ner término a la etapa do mando del 
partido liberad. 
Alguno de los consultados, los se-
| - ñores Maura y Pidal (don Alejandro) 
por ejemplo, hicieron presente al 
Hey, que la inmediata crisis, la qu» 
[ surgiría cuando el Tratado y los pre-
jsupuestos se aprobasen, anunciada 
meses a t rás por el propio Canalejas, 
iba a ser inevitablemente una de las 
más graves de nuestra historia cons-
titucional, por el número y la magni-
tud de los problemas que plantearía, 
i y la enorme transcendencia de la re-
solución del Monarca en instante tan 
crítico. 
Siguiendo el parecer de todos los 
consultados buscó 6. iM. una solución 
, Iliberal, pero vióse oompelido a nom-
brar Presidente de su Consego de Mi-
nistros al Conde de Roraanones, por-
que Presidente del Congreso y jefe 
de un nutrido grupo de la mayoría, 
negalba él su atpoyo a cualquier ot."o 
prohombre que el E)ey intentase pre-
ferir. Conservó Bomanones íntegro el 
Ministerio de su malogrado antece-
sor, convirtió en leyes los proyectos 
• merced al patriótico auxilio de to-
dos, y cumplida su misión, planteó, 
i con efecto, en los últimos días del 
año 1912 la gravísima crisis anun-
ciada de tanto tiempo at rás . 
Grande y general fué la sorpresa 
o uando, sin celebrar consultas, sin 
' oir a primate ninguno liberal, n i me-
f nos conservador, (Don Aifonso XIIT 
ratificó al Conde de Bomanones su 
confianza, no ya para liquidar nego-
cios pendientes, sino para comenzar 
una nueva era. Peligrosa ¡haibilidad la 
del Conde al aconsejar al Rey que 
prescindiese del t rámite de las con 
, sultas, en casos mucho más claros 
? acostumbradas. Porque la Corona, 
dentro del régimen comítítuicional, no 
puede tener otra iniciativa que la de 
pedir consejos y preferir uno de los 
que reciba, pues solo 'así salva _ su 
responsabilidad. Y al no dar audien-
cia en aquel trance sino al principal 
, interesado, podían ver las gentes, por 
B obra deO -Ministro responsable, una 
l . deliberada predi^cción, síntoma lo 
favoritísimo, que no estuvo segura-
mente en el lánimo regio. 
Tenía entonces el señor Maura re-
dactada de antemano la consulta que, 
a nombre de las fuerzas que acauh-
llaba, pensó elevar a S. M . L a omi-
" sión de la audiencia le colocó en pos-
tura difícil. Jefe de un partido que, 
como todos, se debe a la opinión, no 
B solicitada su voz en Palacio, a tieni-
t Po de estar cerrado el Parlam^ntp 
¿cómo ca la r n i cómo hacerse oír si-
fco en la prensa? A la prensa acudió, 
Pues, para dar publicidad a la nota, 
y no está demás transeribir sus pá-
rrafos finales, síntesis del documento 
todo: 
" S i la Corona—decía el señor Mau-
"ra—juaga innecesaria, o inconve-
' niente, o indiscreta, o más peligro-
"sa que el "statu q u o " la rectifica-
' "oión, de manera que 'la política que 
'/fca prevalecido desde 1900 no quedo 
"proscrita del Otfbierno a todo t t án-
"ce y para siempre, el Mmisterio ac-
" tua l (el del Conde de Romanones) 
" ú otros que se formen con elemen-
"tos análogos, deberán perdurar has-
r t a tanto que se haya formado otro 
"partido, diferente del conservador 
"actual, idóneo para turnar con 
"ellos. Si la Corona decide aquel a 
* "rectificación, solo podrá hacerla 
"eficaz para el bien público, perseve-
"j'ando a todo trance, con unos « 
* potros Ministros, atenidos siempre a 
**la rectificación misma, hasta tanto 
!¡1üe existTa un partido (liberal, de-
^'mocrático, o como se apellide) id -
"neo para turnar en el Gobierno coa 
^Ja política que el actual partido con-
serrador representa, única que el 
"puede practicar.,r 
Para el ^Diario de la Marina/^ 
L O S QUE GOBIERNAN 
E / / r á n s f u g a . " G o W e r n a n / o s c o n s e r y a d o r e s , p e r o n o e l p a r t i d o . " E v o c a n d o l a H i s t o r i a . U n 
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Consecuencia de la publicidad de 
«sta nota había de ser, y fué, la d i -
^^lisión de la jefatura que presentó el 
señor Maura, para dejar en libertad 
a sus huestes de adherirse a su dicta-
men o rechazarle, formando desde 
luego ese otro partido conservador a 
que aludía el primero de 1 os párrafos 
transcritos. Nadie h a h r á olvidado que 
los exministros conservadores en la 
reanión de 3 de enero se declaraban 
''identificados en absoluto y total-
mente con su "ac tuac ión (la del se-
ñor Maura) con su criterio y con la 
acertada dirección que imprime al 
part ido;" y que el partido mismo en 
la asamblea del 8 suscribía, reforzán-
dola, esta incondicional adhesión. F u é 
precisamente el señor Dato quien ce-
rró la asamblea con entusiasta vítor 
ai señor Maura, ^nuestro ilustre, ab-
negado y querido jefe ." 
Por su parte, el señor Maura, al 
leintegrarse en la jefatura, puntuali-
zó todavía más la situación en estos 
términos: 
"Para hallamos juntos basta per-
asistir en la adhesión a la misma cau-
"sa; negándose el partido entero a 
"aceptar la renuncia, al frente de 
" é l permanezco; y todavía me con-
'forta y alienta más su declaración 
"de solidaridad unánime y afectuo-
"sa; pero adviertan ustedes que el 
"asunto substancial queda tal como 
" l o expuse en mi nota de 31 de di-
"ciembre. donde llevé, con efecto, la 
"voz de todos. La ratifico singular-
"mente en sus 'párrafos finales." 
Transcurrieron los meses, aibrióse 
al cabo el Parlamento, y el 29 de 
mayo de este año pronunció el «¡eñor 
Maura un discurso en que explicaba, 
comentaba y ratificaba letra por le-
tra, con puntos y comas, su nota de 
31 de diciembre. "Alguien ha habla-
do estos días del "silencio incalifica-
ble" del partido conservador. No hu-
bo tal silencio. En la sesión del mar-
tes 3 de junio, levantóse el señor Do-
to y dijo textualmente estas pala-
bras: " S i alguno de nosotros hubie-
" r a discrepado en algo, hubiera teni-
"do el sentimiento de discrepar en 
'algo, respecto a las orientaciones, a 
"las declaraciones lo mismo dügrná-
" ticas que de conducta, hechas por 
."nuestro ilustre jefe, bubiéramos ido 
"con mucho seníinr.onto, con verda-
'df-T'd amargura, pero muy re^petuo-
"samente a ca^a del señor Maura a 
"manifestarle que tenemos d pesar 
"de discrepar y luego ! u)bié:*amos ve-
' ufdo a decirlo ai l^arlamento." Es-
ta fué, puesto que ninguna c/ntraria 
sonó, la voz del Partido, 
Pocos d ías después, la mayoría par-
lamentaria se disgregaba y en la vo-
tación del art ículo l o . del proyecto 
de ley sobre Mancomunidades solo la 
generosidad de los conservadores l i -
bró a l Gobierno de una derrota en el 
Senado. Desde ese instante quedó 
planteada la crisis que ahora se ha 
resuelto, y como nadie pudo descono-
cer que llegada ella renovaría el se-
ñor ¡Maura las conclusiones de la nota 
de enero, los monárquicos en general, 
los conservadores en particular, dis-
pusieron nada menos que de cuatro 
meses para meditar la solución que 
debería darse a l conflicto. E n el curso 
del verano n ingún conservador se 
acercó a su jefe para manifestarle 
que tenía la amargura de discrepar 
de sus declaraciones, n i de su con-
ducta. 
•Llegó el otoño, y en la primera 
sesión que celebraron las Cámaras, 
después de largas y poco constitucio-
nales vacaciones, se consumó la de-
rrota parlamentaria del gobierno l i -
beral del señor Oonde de Romano-
nes, virtualmente declarada en el mes 
de junio. Surgió la crisis y hubo los 
consultas que en enero faltaron. Fue-
ron consultados por S. M . el señor 
Villanueva, como Presidente del Con-
greso; los señores Montero lí-ios, Mar-
qués de Pidal, A^cárraga y Dato, co-
mo expresidentes de los Cuerpos Co-
legisladoreS, y los señores Marqués 
de Alhucemas y Maura como expro-
sidentes del Consejo de Ministros 
Con la sola excepción del séuor 
Dato, que se adhirió al criterio del 
Conde de Romanones, favorable a un 
cambio de política, todos estos seño-
res se pronunciaron por la continna-
ción en el poder del partido liberal, 
coincidiendo sus voces autorizadas 
con las muchas de los partidarios .de 
que las Cortes actuales elegidas, on 
1910, se acerquen en lo posible al ter-
mino de su vida legal, que es de cinco 
años. 
E l señor Maura, siguiendo su cos-
tumbre, que sale al paso a muchas 
fantasías reporteriles, llevó escrita sn 
consulta, en una '*nota"' que dio D 
la prensa apenas obtuvo para «'lio Pi 
venia de S. M. Recordaba allí cómo 
^s liberales pudieron dejar ol podef 
en enero de 1912, antes de comenzar 
las nego'iaciones éán Fnvicia. y. 
embargo, no lo hicieron; cómo se 
aprovecharon de estar coiacuz^ XaJ 
esas negociaciones para seguir en el 
mando; cómo después de aprobar el 
Tratado tampoco transmitieron a los 
conservadores la misión de implantar-
lo, y cómo, en f in , a consecuencia de 
su polít ica marroquí , estalló una gue-
rra que era deber suyo terminar. Alu-
día también a la situación de la Ha-
cienda, porque cubiertas las atencio-
nes de 1913 en dos presupuestos, uno 
ordinario y otro extraordinario, y 
no siendo prorrogable por decreto 
para 1914 sino el primero, si las Cor-
tes se disuelven quedará en el año 
próximo sin dotación todo lo que se 
ha pagado en el actual gracias al 
presupuesto extraordinario. 
A juicio del señor Maura la divi-
sión patente del partido liberal no 
era novedad sino vicio eongénito. 
que no podía eximir a sus hombres 
del cumplimiento de obligaciones sa-
gradas. Aconsejaba, pues, que hasta 
solventarlas, en plazo necesariamente 
breve> continuase esta situación, ele-
vando a la Presidencia del Consejo 
a quien, más afortunado que el Cui -
de de Romanones, consiguiera mayo-
ría en las Cámaras . 
Previo, no obstante, él jefe del 
partido conservador la posibilidad d? 
que la Corona optase por un cambio 
de política, y anunció que solo se en-
cargar ía del mando para continuaL' la 
de 1907 a 1909; es decir, una política 
de respeto al derecho de todos, ga-
ran t ía de la libertad, sinceridad en 
las elecciones, mejoramiento moral y 
material de la clase obrera, sanea-
miento de la administración loCal y 
provincial, constante actuación en el 
Parlamento, y extricta aplicación de 
la ley, sin otras atenuaciones que las 
de la clemencia, nunca las del mie-
do. 
Proclamó, por úl t imo, que fácil-
mente se hallarían- dentro del parti-
do conservador personas ilustres y 
merit ísimas cuyos convencimientos 
les permit i r ían trocar las hostilida-
des revolucionarias contra esa polí-
tica de 1907 a 1909, en cooperación 
fervorosa ¡ pero no ocultó que decli-
naba la responsabilidad de aconsejar 
esa solución, porque ella implicaría 
la formación de otro partido conser-
vador y el inevitable fraccionamiento 
del que hasta entonces se mantenía 
unido. 
Oído el dictamen del señor Mau-
ra, último de los consultados, proce-
dió £>. M . a resolver la crisis : y en su 
sabiduría optó por preferir la opi-
nión de los señores Conde de Roma-
nones y Dato, favorable a un cambio 
de política. Pero, sin duda por no pa-
recerle bien el programa expuesto 
por el señor Maura, confió al señor 
Dato el encargo de formar Gobier-
no. 
(La iniciativa de llamar al poder a 
los conservadores, prescindiendo de 
su programa y de su jefe, no fué n i 
pudo ser de la Corona, porque que-
dar ía al descuibierto su responsabili-
dad; luego ha de asumirla alguno de 
los dos únicos personajes consultados 
que se pronunciaron por un cambio 
de política. L a más elemental delica-
deza vedaba al Conde de Romanones 
intervenir en negocio tan íntimo del 
partido contrario. Ha sido, pues, el 
señor Dato quien en la audiencia con 
B. M . que precedió a la del señor Mau-
ra, sin advertirlo privadamente al 
que hasta entonces era su jefe, cuan-
do por sus declaraciones públicas en 
enero y en junio, no rectificadas des-
tines de ninguna manera, parecía 
identificado con las ideas y con la 
pi rsona del señor Maura; ha sido — 
digo—el señor Dato, quien en el se-
creto de la Cámara Regia pidió pa-
ra sí el poder, contra el programa, y 
claro es también que contra la perso-
na d e su jefe. 
Quizá sospechaba algo de esto el 
señor Maura, y así se explica su au-
sencia de Madr id apenas salió de 
Palacio; pues de este modo dejaba a 
su partido en absoluta libertad de 
mantenerse en la actitud adoptada 
desde enero, o de rectifiearla, como 
la rectificó, prestando- ministros y al-
ioa funcionarios al nuevo Presidente 
del Consejo. 
Son necesarias estas explicaciones, 
porque en vano las buscaría en los 
periódicos españoles el lector del 
Diarto ok L A Mahina. La prensa afec-
ta al señor Dato, que es, por- razo-
nes bien conocidas, la misma afecta 
hasta octubre al Conde de Romano-
nes, ha dalo del sucoso político l e 
ú l t ima crisis una caprichosa ver-
yiún, que se apoya en dos grandes 
i ivxacti t lides : la imposibilidad do 
formar otro gabinete liberal, y la 
rotunda negativa del señor Maura a 
tomar el poder. 
Como la. crisis se t ramitó en el es-
pacio de unas mantas horas, es bien 
fiotorio (fue no se 'ni/o intento alguno 
de situación liberal distinta de la del 
ronde dé Roninnone*. La répTlgíiálI-
ciá de éste a apó'yar a cualquier eo-
tTcaígionaario sujo U J ^ra oastá&uló 
bastante; porque si el señor Dato, 
armado de la confianza regia, ha po-
dido constituir Gobierno contra el 
señor Maura, jefe hasta entonces in-
discutible ¿cómo no había de conse-
guirlo un prohombre liberal contra 
el Conde de (Romanones, que nunca 
fué jefe de su partido y cuya incapa-
cidad para el manejo de las grandes 
cuestiones nacionales se ha mostra-
do patentemente dentro y fuera de 
las Cortes? 
Asimismo desmienten la negativa 
del señor Maura las notas por él en-
tregadas a S. M . en enero y en oc-
tubre. Nadie que conozca su historia 
política puede dudar de que para 
realizar su programa, y siempre que 
obtenga apoyos proporcionados a la 
magnitud de la empresa, ha estado, 
está y es ta rá mientras viva a la dis-
posición- de su Patria y de su Rey. 
Equivocada o falsa, ha sido pues la 
única versión " o f i c i a l " de la crisis; 
y digo la única, porque no puede to-
marse como versión otra contenida en 
unas poco meditadas palabras del se-
ñor Sánchez 'Guerra al hacerse car-
go del Ministerio de la Gobernación. 
Afirmóse allí que forma;ban este Ga-
binete "unos hombres monárquicos y 
conservadores que atendiendo a sus 
deberes, acudían a los cargos "por 
voluntad del Rey," que es en quien 
encama la más legít ima representa-
ción de la opinión púb l i ca . " Así se 
explicaban las crisis en los tiempos 
heroicos de la Monarquía absoluta, 
pero desde que, con el advenimionto 
del régimen constitucional, la opi-
nión encarnó en los partidos, fué pre-
ciso buscar otras razones, y hallar-
•ias. 
El señor Maura, reintegrado a Ma-
drid apenas sé formó el actual Go-
bierno, y se consumó, sin culpa suya, 
la división del partido conservador, 
declara extinguida su jefatura y 
anuncia su propósito de mantenerse 
en absoluto retraimiento, aunque sin 
abandonar la política, como corres-
ponde a quien por decoro no puede 
apoyar una situación nacida al calor 
del veto de los revolucionarios, y por 
patriotismo y lealtad monárquica de-
sea que acierte y salve los intereses 
públicos comprometidos por la ges-
tión de los liberales. 
Con el hecho de eliminar al j e f j i u -
discutido, se compromete por su par-
te el señor Dato a hacer más y mejor 
que él. Si acierta, será grande su 
gloria y se le perdonarán de f i jo los 
procedimientos por que llega a la 
Presidencia del Consejo; si yerra, su 
responsabilidad será enorme, porque 
a porfía le pedirán cuentas, su con-
ciencia de una simulación, y la Pa-
tria, la Monarquía y el partido de 
un fracaso irremediable. 
No figuran en el nuevo Gabinete 
los conservadores más conspicuos; no 
podían figurar, porque la plana nic;-
yor del que fué partido se mantiene 
espiritnalmente adicta al jefe suplan-
tado. E l Presidente del Consejo, se-
ñor Dato, es hombre de trato encan-
tador. Cultiva el mundo de los salo-
nes, de la prensa y de la alta banca. 
Es abobado notable, orador de más 
preparac ión que lucimiento y sociólo-
go muy distinguido, iniciador de la 
legislación obrera que con Cierva, ba 
tenido despliegue magnífico de i n i 
ciativas afortunadas. Para el ambien-
te popular, de que es codicioso, le 
perjudica mucho su part icipación v 
dependencia de grandes empresas na-
cionales y extranjeras, de muchas de 
las cuales fué durante años abogado 
a sueldo o consejero. Siempre será 
injusticia olvidar que al señor Dato 
se deben las primeras leyes de pro-
tección a las clases trabajadoras, pre-
sentadas por él al Parlamento CLian-
do casi nadie en España tenía, en las 
esferas oficiales, atisbos de los pro-
blemas que el socialismo planteaba 
en el mundo. 
Ocupa la cartera de Estado el se-
ñor Marqués de Lema. Es Ministro 
nuevo, culto. Laborioso, autor de va-
rios estudios históricos de gran mé-
rito que le l levarán a ocupar en la 
Academia de la Historia el sillón va-
cante por la muerte de Alejandro 
Pidal. No le preparaban sus aficiones 
para la cartera que le ha caído en 
suerte, la más importante acaso, m 
momentos en que la vida internacio-
nal está quizá pendiente de arduas 
eoniplicaciones. Pero sus dotes de en-
tendiniiento y de estudio le abren 
crédito en la opinión para el difícil 
cargo que ejerce. 
En Querrá figura un general ilus-
tre, el señor Conde del Serrallo, an-
li<>no Jefé del Cuarto mil i tar del Rey 
y Capitán general de Yalencia al 
tiempo de ocurrir la algarada rovo 
lueionana de Culi era. En este puesto 
mostró el general Eehagüe grandes 
dotes de energía. Valencia entera 
aclamó en él a un defensor del orden, 
sil valor de la paz tan a menudo tur-
bada en aquella capital beliísísaa 
Templó, cuando lo creyó oportuno, 
sus severidades, con la demencia, y 
fué el primero en inf luir para que se 
mitigara en favor de los asesinos del 
Juez de Sueca, el rigor de la ley. No 
por eso desarmó el odio de los rovo-
lucionarios contra su persona. En-
cumbrado hoy ál Ministerio de la 
Guerra, los ferreristas de todo lina-
je, desde los socialistas hasta el úl-
timo centro del hampa demagógica, 
han enfilado contra él sus tiros. Para 
gobierno nacido con el compromiso de 
turnar con Romanones y seguir sus 
procedimientos es grave tropiezo la 
intransigencia de gente acostumbra-
da al motín y a la impunidad. 
¡La cartera de Marina ha corres-
pondido al Vicealmirante don Au-
gusto Miranda. Es hombre de ideas 
avanzadas así en lo político como en 
1o religioso, marino experto, compe-
tentísimo y entusiasta de su pr i fe-
sión. Puso reparo para ser Ministro 
en un gobierno conservador; termi-
nó por aceptar el cargo y se esperan 
con curiosidad sus actos. 
Con la cartera de Hacienda ha te-
nido el heroísmo de cargar el Conde 
de Bugallal, político conservador de 
larga y brillante historia. Orador elo-
cuente, abogado notable, parlamenta-
rio antiguo. Ha sido y es muy cen-
surado por la prensa radical como 
representante del viejo caciquismo 
gallego, hoy combatido por un poie-
roso movimiento agrario en toda la 
región ¡ pero como político go/a on 
Madrid de prestigio y se le consile-
ra muy capaz de regir bien el depar-
tamento a que llega en horas verda-
deramente críticas para el crédito pú-
blico. 
E l único Ministro de este Gabinete, 
que formó también parte de aquel que 
en 1909 se negó unánime a indultar 
a Ferrer, es don José Sánchez Gue-
rra, subsecretario de Ultramar con 
Maura, gobernador de Madrid con 
Maura, ministro de la Gobernaeirin 
con Maura y ministro de Fomento 
con Maura. En la confusión que si-
guió a la úl t ima crisis algunos pro-
AÚncianos Cándidos invocaban como 
prueba del supuesto apoyo de Maura 
a la situación actual, la presencia de 
Sánchez Guerra en el departamento 
más político de todos. No podían 
creer que quien llej'a en el " a r g o t " 
el nombre de "Pep i l l o " por la ape-
lación cariñosa que Maura solía dsr-
le, entrara en un ministerio ungido 
por Lerroux y la prensa calumniado-
ra de Maura antes que por S. M . Hu-
bieron, no obstante, de rendirse a la 
evidencia. Don José Sánchez Guerra 
fué en su juventud periodista y abo-
gado, abandonó luego entrambas pro-
fesiones para no ejercerlas sino eir-
cunstaneialmente, cuando le puso 
Gamazo al frente de su periódico " E l 
E s p a ñ o l " o cuando le t raspasó Mau-
ra la defensa de algún pleito. No se 
especializó tampoco en n ingún otro 
ramo del saber, y su personalidad po-
lítica se dibujaba, aparte su identi-
ficación con Maura, por su gran ha-
bilidad para interpretar los ar t ículos 
del Reglamento de la Cámara. Tie-
ne, además, Sánchez Guerra gran me-
moria, palabra ágil y fama de viejo 
y experto parlamentario. No es dudo-
so que si logra vencer en las próxi-
mas elecciones legislativas las dificul-
tades que crea el fraccionamiento de 
todos los partidos españoles, y las que 
su impensado cambio de postura no 
pueden menos de crearle, será elegi-
do Presidente del (futuro Congreso. 
E l Ministerio de Gracia y Justicia 
ha correspondido al Marqués de Va-
dillo, hermano de uno de los más dis-
tinguidos ayudantes de S. M . el Rey, 
antiguo y popular ís imo ca tedrá t ico 
de la Universidad Central, donde su 
nombramiento de Ministro se solem-
niza siempre—pues es ésta la cuarta 
o quinta vez que ocupa la poltrona 
ministerial—con jubilosa y simpática 
algazara. Celoso cumplidor de sus 
obligaciones académicas, el Marqués, 
sea cual fuere el cargo oficial que 
ocupe, no falta jamás a su cá tedra de 
Derecho Natural. Puntualmente ocu-
pa el estrado, ante mul t i tud de ado-
lescentes más propensos a celebrar el 
gracejo del maestro que a beneficiar-
se de las graves doctrinas que sus la-
bios exponen. Las teorías jur íd icas de 
Hobbes, de Bentham, de Kant, de He-
gel y de Santo Tomás, se salpimen-
tan en labios del docto Marqués con 
donaires que son acogidos entre 
francas risotadas. Así es, que ahora, 
cuando concurr ió a la Universidad, 
al día siguiente de jurar el cargo de 
Consejero de la Corona, se organizó 
espontáneamente una manifestación 
en su honor. E l Marqués recorrió los 
claustros en medio de vivas estrueu-
dosos, y precedido de un estudiante 
que tocaba en una ocarina la Marcha 
Real. F u é espectáculo en que lo cari-
caturesco quedaiba como esfumado en 
el espontáneo e ingenuo sentimiento 
de cordialidad que aniamaba a ha 
manifestantes. En polít ica repreien-
ía el Marqués de Vadillo el ultramon-
tanismo templado. Es católico fervo-
roso; el polo opuesto de su colega el 
Ministro de Marina. Su designación 
para la cartera de Gracia y Justicia 
ha sido, pues, mal recibida por la 
prensa demagógica. 
Como Ministro de Fomento figura 
el señor Ugarte, distinguido general 
del cuerpo jurídieo-militar, exminis-
tro de la «Gobernación con el general 
Azeárraga, pulblicista de méri to y 
ñsea l del Tribunal Supremo en tiem-
po del Gabinete-Maura. E n funcio-
nes de Fiscal paso a Barcelona, des-
pués de la semana t rágica , y fué el 
primero que denunció al público la 
intervención de Ferrer como caudi-
llo e instigador de los crimines y 
abominaciones de aquellas sangrien-
tas jornadas. Iba designado para ía 
cartera de Gracia y Justicia, pero 
iniciada contra él una campaña agre-
siva de la prensa radical, hubo la fla-
queza de cambiarle de Ministerio en 
1a misma antecámara del Rey. Por 
^o ejerzo ahora la cartera de F j -
mentó, sin que la habilidad del cam-
bio le haya servido para contener las 
iras revolucionarias, sino para i n i -
ciar las claudicaciones a que en la 
dignidad del poder habrá de llegar el 
nuevo Gabinete. 
Por úl t imo la cartera de Instruc-
ción Públ ica ha sido confiada a don 
Francisco Bergamín. Desde hace vein-
te años tiene categoría de ministra-
ble y ahora alcanza por primera vez 
el entorchado de consejero de la Co-
rona. Es, a pesar de su modestia, el 
más sólido cerebro y la palabra más 
peisuasiva y razonadora del nuevo 
gobierno. Su autoridad parlamentaria 
emula 5r aun supera a la de algunos 
que pasan por verdaderas glorias de 
la |;ribuna. Procede del grupo rome-
rista, y cuenta con simpatías unáni-
mes, salvo en la provincia de Mála-
ga. 
Ahí tiene el lector expuestos lo:-
sucesos y dibujadas las personas ¡ los 
unos con sinceridad, las otras sin 
acritud, tales como aparecen y se 
mueven en la escena de la política. 
E l nuevo Gobierno ha nacido entre 
sombras que solo ha disipado el res-
plandor de la confianza regia. No re-
presenta a la opinión conservadora, 
sino a la parte de oligarquía deseosa 
de asegurar en el poder sus organiza-
ciones tradiciónales. Vivirá con eL 
scbresalto de no sentirse amparado 
por las fuerzas de la derecha, cuan-
do se vea combatido por los revclu-
cionarios. 
Si valiéndose de unos u otros me-
dios persuasivos no fuera posible con-
tener su furia demoledora, Ugarte, 
Serrallo, Sánchez Guerra y quizá, 
quizá hasta el Marqués de VadillD, 
habrán de dimit i r uno tras otro pa-
ra aplacarla. Y se p ro longarán las 
horas de la existencia ministerial 
arrojando a los enemigos de la Mo-
narquía lo que llamó Pidal en su. fa-
mosa carta, aclamada entonces por 
el partido conservador entero, "las 
astillas del Trono." 
J. 
i) los socios 
del Centro Asturiano 
E l comité que patrocina l a candida-
tura de los señores Facundo (Jarcia, 
Francisco García Suárez y Severo Re-
dondo, para Presidente General y V i -
ces, respectivamente del Centro As-
turiano, tiene el honor de recomendar 
a sus simpatizadores, propaguen la 
conveniencia de llevar a tan elevados 
cargos a los referidos señores, por 
concurrir en tan populares y meríti-
simos socios, extraordinarias condicio» 
nes administrativas. 
A l propio tiempo han sido por uñar 
nimidad postulados para vocales loa 
señores Ramón Fe rnández Llano, 
Faustino Angones, Silverio Blanco, 
Manuel Llerandi, Manuel Frera, José 
Manuel García, Emilio Zarracina, 
Ldo. Francisco Gutiérrez, Jos,̂  Ma» 
r ía Sánchez Prendes, Manuel Lo-
renzana, Genaro Suárez, y otros qu« 
se i rán publicando según loa sánelo* 
ne en pleno. 
E L COMITE. 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Llamamos la atención de nuestro^ 
lectores interesados, que desde el d i * 
28 de Noviembre úl t imo está a l co-
bro en el Municipio el primer trimes-
tre de la contr ibución de las plumas 
de agua del Vedado y Regla y metros 
contadores. 
Los que no paguen esa contribución 
antes del día 27 de Diciembre próxi-
mo, incurr i rán en el 10 por 100 de re-
cargo. 
Advertimos también a los propiota^ 
rios que desde ayer ha quedado abier-
ta al cobro en el Municipio la contri-
bución del segundo semestre de laa 
fincas urbanas y primer semestre de 
las rúst icas . Esta ú l t ima se cobra con 
arreglo a la cuota señalada en el nue-
vo amillaramiento. 
Los propietarios de fincas no nu-
meradas t endrán que presentar en l í 
Colecturía el último recibo pagado. 
El plazo para pagar sin recarstf 
r nibas contribuciones, la urbana y 
rúst ica, vencerá el 30 del actuaJL 
tmmTAlmÁA l O V« <W « ^it A « >• • - • 
E > 1 E M i x i r d e l a V i d a 
EL ÚNICO MEDICAMENTO QUE VERDADERAMENTE CURA Y RESTABLECE ES LA 
OZOMULSIÓN 
Esta emulsión supera á todas las demás preparaciones de aceite de hígado 
de bacalao porque está hecha del mejor y más puro Aceite de Hígado de Bacalao 
de Norut-ga, en combinación con los Hipofosfitos de Cal y Sosa y Glicerina' 
químicamente pura, todo cuidadosamente emulsionado y ozonizado, bajo la 
inspección de químicos de experiencia y preparado según fórmula original y 
exclusivamente de nuestra propiedad. Por eso ha obtenido t̂ .nta fama. 
Cura el noventa y nueve por ciento de las personas que padecen de Anemia 
y Clorosis. Enflaquecimiento, Debilidad General, Catarros, Asma, Resfriados, Bronquitis, 
Enfermedades del Pecho, Escrofulismo, Pobreza üc Sangre, Nerviosidad y Emaciación de 
los Tejidos, una de las causas de la vejez prematura. 
Es el mejor remedio que se conoce durante el desarrollo de los niños, contra 
el raqaltfHaO] el reblandecimiento de los huesos por falta de nutrición, así como 
es un agente muy eficaz para la dentición y para las madres durante el embarazó 
y durante el período de la lactancia de los niños. 
restituye la vida a los enfermos y les fortalece durante la convalecencia. Vigo-
riza el estómago, regulariza la digestión y asimilación de los alimentos y estimula 
el apetito. 
La salud es la vida. La O z o m u l p i ó n es la salud. Sin salud no puede 
gozarse de la vida. Sin la O z o m u l s i ó n no puede conseguirse la salud. 
Los efectos de la O z o m u l s i ó n son rápidos y seguros, es agradable al paladar 
y es digerida con facilidad aun por los estómagos más delicados y por los niños. 
Una vez que se haya tomado la O z o m u l s i ó n no 
se tomará otra preparación de aceite de hígado de 
bacalao aunque se dé gratis. 
La O z o m u l s i ó n está recomendada por los mé-
dicos. 
Se halla de venta en las Farmacias y Droguerías. Está en-vasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. Enviaremos un frasco de muestra gratis al que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
OZOMULSION CO., 546 Pearl Street, New York 
Marca de Fábrica 
LA ESTACION INVERNAL 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una'esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitis y el isma o ahogo que 
son el cortejo de rantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
Que 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es má/S fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos y los que padtecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica "San José , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y CaUe Habana y Jesús 
del Monte v Halle Habana. C. 2904 N—t). 1 
T A L L E R D E C A R R O C E R I A 
En esta casa encontrarán todo lo concerniente a este giro. 
No arregle su automóvil sin antes visitar esta casa. 
Se construyen carrocerías de turismo, guaguas, camiones de reparto 
y de trasportes. — 
D i r i g i r s e A. J . AEDO. • C r i s t i n a y V i g i a . - T e l é f o n o A 6 3 3 9 . 
15096 10-30 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
INHALADOR SARRÍ MEWTOL EUCALIPTO!. S ó l o 10 cen t avos 
Haga antiséptico el aire que respira y evite la infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Droguería Sarrá En todas las Farmacias 
S I N O P E R A C I O N 
: U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E W A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 4 á 5 
&»pscia¿ ios pobres de » ^ * * 
3839 N - l 
E N l f t S I O N W X A S T E I L S 
PREMIADA CON MEDAI LA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARÍS 
Cura ia ^«'silicíid en genoraJ. aaor éfulo y raquitismo da loa nirtoa. 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO S E COMA 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
I n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f f e c t a d i g e s t i ó n . 
SE C O N S I G U E U N I C A M E N T E T O M A N D O EL F A M O S O 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 11T y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
^ ü o d o s a d m i r a n u n a t e z h e r m o s a » 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. "Es una necesidad diaria para el tocado do las seftoras. ya sea en casa ó viajando. Proteja la piel contra loo efectos dañosos de los elementos, y da & la tez una belleza positiva y sorprendente. E s una perfecta C r e m a de Tocador, sin grasa, y sin peligro de que cause 6 fomente el crecimiento de vellos, cualidad do que todas las s eñoras deben guardarse al escojer una prepara-c ión para el tocador. E n bailes, juegos ú otros ejercicios que acaloran la piel, evita que é s t a tenga una apariencia grasosa. 
L a Crema Oriental de Gouraud ha sido muy recomendada por médicos , artistas, cantatrices y damas elegantes por m á s de medio siglo, y no tiene Igual para el to-_ cado matutino el vespertino. .La Crema Oriental da Qouraud cura las afecciones c u t á n e a s y alivia l a soipaduia. Haco desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, man-chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental de Gouraud, en cantidad suficiente p a r a usarla una semana, si se ¡ios e n v í a n 10 centavos en sellos de correo, dinero 6 l ibranza de correo, para cubrir el 
^^SDMEVffl 
ForXw rtKPUEslBtaat«HMnn& * 
AUBUMBHB OT TMI CuTlOE. 
porte y embalaje L-a Crema Oriental de Gouraud l a venden mercuintes que tienen art ículos de tocador. los farmacéuticos y los co-
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietarlot 
37 Great Jones Slroet, Nnevn York , Sf, U . A . 
L A P R E N S A 
" E l Mundo" siente la nostalgia de 
los tiempos del general C4óin€z. Eran 
aqueiloB los días de la abundancia, de 
las vacas gordas. iDías felices aquellos 
dü la mano abierta en que se alzaban 
como por encantamiento, palacios y 
((uintas, en que se trasladaban a ellos 
"mueblar ías enteras," en que un alud 
de automóviles inundó las calles y los 
paseos, en que los sarstres no se daban 
punto de reposo para vestir a la úli 
tima moda a los de " l a chancleta," en 
que los libros de los grandes hotelea 
untaban a banquete por semana, en 
que el becerro de oro se había difiru-
dido para todos en chorros fecundos y 
prodigiosos. 
Ahora estamos en la época de las 
vacas flacas, de la escasez de las an-
gustias económicas, de la mano cerra-
da, "No hay dinero," se oye por todas 
partes como fatídico y hambriento ge-
mido. 
¿Cómo remediarlo? 
Leamos " E l Mundo-": 
¿Se quiere que desaparezca la actual 
"innoble melancolía pública y priva-
da" producida por los apuros pecu-
niarios? Pues hay que hacer lo si-
guiente. Primero. Conquistar a los con-
sumidores yanquis de nuestro azúcar 
para que "nos" lo compren a más alto 
precio. De realizar este milagro se en-
cargarán los hacendados y agriculto-
res de la Liga Agraria. Segundo. Con-
tratar un nuevo empréstiito. Todos 
ayudarán a la realización del mismo 
siempre que haya "margen." " S i non, 
non." Tercero, Practicar la políticíi 
del soconusco, que aparte de ser la úni-
ca que aquí gusta, provee a todos o al 
mayor número de políticos de los re-
cursos necesarios para gastar espléndi-
damente, "haciendo marchar los nego-
cios. " ¡He ahí el remedio! 
Esa últ ima es la receta más impor-
tante, la más dulce, la más amable, por 
la que siente más nostalgia " E l Mun-
d o : " la del "soconusco." 
Este "soconusco" cura todas las do-
lencias políticas,' nacionales, sociales, 
morales y económicas, 
¡Qué rico, qué sabroso, qué prodi-
gioso el soconusco de los tiempos del 
general Gómez! 
•Oon el no harían falta las grandes 
reformas del divorcio, de los juicios 
orales, del "hoonc stead" que en ochen-
ta editoriales ha demandado " E l 
Mundo." 
Con el "soconusco" sería una ben-
dición el empréstito que sin él había 
de arruinar al país. 
Este es el maravilloso soconusco 
de aquel don Ermegimcio, "locuaz de-
clamador" que mientras tronaba bíbli-
camente contra las miserias de Améri-
ca y de Europa, sorbió de un golpe, 
"Cuanto en el hondo cangilón que-
(daba. 
Dice " L a Correspondencia" de 
Cienfuegos refiriéndose en la "Postal 
Habanera" a los escándalos sangrien-
tos ocurridos en Regla: 
Mientras Regla fué barrio de la Ha-
bana, marchaba muy bien; sus servi-
cios públicos no dejaban nada que de-
sear; no había querellas locales de 
esas que matan la vida social y enve-
nenan la vida pública, 
Pero en cuanto se constituyó on 
Ayuntamiento independiente, despertó 
las ambiciones personalea de muchos, 
creó intereses burocrátioos y se entro-
nizó allí un infierno de malas pasio-
nes. 
Son pues una delicia los municipios. 
Comederos públicos, refugio de polí-
ticos averiados, horno de disensiones, 
discordias y rencores, agencias de ne-
godos, . . 
Y el pueblo es el que paga todo 
eso. 
¿Será el sufragio una bendición o 
una maldición? 
A algunos debe aprovechar, sin em-
bargo, la fundación de nuevos muni-
cipios. 
Dice " E l Comercio:" 
Catorce mosqueteros de la Agua-
ba—así los llama " 'La Corresponden-
c ia" de Cienfuegos —piden al Ayun-
tamiento de la (Perla del Sur la sepa-
ración de la barrios del Oeste. 
Y no es esto lo más raro, sino que 
apoyan esa separación concejales l i -
berales a quienes debiera interesar 
que los barrios del Oeste no se segre-
garan. 
¿Conviene al Ayuntamiento de 
Cienfuegos que esos barrios pertenez-
can a él? Claro que sí. Pues entonces 
¿por qué los concejales liberales de-
sean lo contrario? ¡Ah! , será sin du-
da porque en dichas barrios no cuen-
tan con votos, y hay que demostrar-
les que .hicieron mal votando por la 
actual s i tuación. 
Y no pueden a la verdad desear los 
liberales a los barrios de la Aguada 
castigo más cruel que el darles un 
municipio independiente. 
Milagro que, una vez constituido el 
Ayuntamiento, no se reipitan allí las 
edificantes escenas de Regla y anden 
a tiros entre sí los catorce mosquete-
ros a que alude " L a Corresponden-
c i a " de Cienfuegos. 
Y en cuanto a los vecinos de Agua-
da verán qué alivio sienten con la ca-
sa del pueblo. 
iSe acabaron para ellos las contri-
buciones, los impuestos provinciales 
y los recargos. 
E s t á n a'hora en boga los municipios 
de altura, comenzando por el de la 
Habana y . acabando por el novísimo 
de Regla. 
p a r a F á i r i r u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta p a r t i c u l a r m e n t e á los p á r v u l o s y á los 
n i ñ o s . No contiene n i op io , n i morf ina , n i n inguna sus-
tanc ia n a r c ó t i c a . Es u n su s t i t u to inofensivo del E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
de l Acei te P a l m a c r i s t i . Castoria destruye las lombrices, 
co r t a l a ca l en tu ra , previene los v ó m i t o s causados por l a 
leche ag r i a , c u r a l a d i a r r ea y los có l icos ventosos. Cas-
t o r i a a l i v i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a el e s t r e ñ i -
mien to y l a flatulencia. Castoria ayuda á a s imi l a r los 
a l imentos , r e g u l a e l e s t ó m a g o y los in tes t inos , y produce 
u n s u e ñ o saludable y n a t u r a l . Castoria es t a n agradable 
a l paladar de los n i ñ o s como l a m i e l . 
£ N USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
c He dado la Castoria á mis dier niftos y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos. > 
Hi la A. Woram, Manhassct (N. Y.) 
c La Castoria es la reina de las medicinas 
1)ara niños. Tenemos cuatro nifíbs y 4 todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» Hester A. Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
t Damos la Castoria i nuestra hljita, que 1a 
toma con mucho gusto, y á los nuevo meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
Echo M. Goodwin, Broderick (California). 
€ Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Ca* 
toria.» F. Lang, New York City, 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
The; cejvTj^ur oovLPABrr, BrtrxvA. yoick, xb. tr. a.. 
El muy respetable y respetado doc-
tor Carrera Jús t i z no ceja en lo de la 
Secre ta r ía del Trabajo. 
Ve y palpa ahora problemas obre-
ros por todas partes. 
Dice a ' ' L a D i s c u s i ó n : " 
i No es un problema más que 
obrero, problema social, el heciho de 
que el trabajador cubano está sien-
do desalojado del trabajo en su país, 
al extremo de que ya no hay albañi-
les cubanos en las grandes obras de la } 
ciudad, siendo la mayor ía de ellos ca- i 
talanes? ¿No es problema obrero y 
social t ambién el que se p lan tea rá 
en breve entre el trust de los escoge-
dores de tabaco y los fabricantes!? 
¿No constituye un problema el cla-
mor que todos los años levantan los 
¡hacendados pidiendo inmigración pa-
ra los trabajos agrícolas? 
¡ E l muy ilustrado doctor Carrera 
Jús t i z haciendo el caldo gordo a las 
populacher ías del editorialista de 
de " E l M u n d o ! " 
¡ E l muy ilustrado doctor Carrera 
Justiz dando por la vena a los adali-
des de la fracasada ley del 75 por 
ciento 1 
¡E l siempre ecuánime doctor Ca-
rrera J ú s t i z incl inándose a formar par 
te entre los corifeos del cubanismo y 
el español ismo! 
Todos estos nuevos mér i tos del 
muy insigne d i ' t o r Carrera J Ú 8 * \ z 
bien merecen que se funde para él la 
Secre tar ía del Trabajo. 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O M O Q U I Ñ I -na. E l bot icar io d e v o l v e r á el dinero si no 1« cura . L a firma de B . W . B R O V B se h a l l a en cada ca j l ta . 
Notas personales 
B i e n v e n i d a . 
E n el vapor ' M i a m i " ha llegado de 
Kueva York el señor Daniel L . Mora, 
un querido y distinguido amigo niues-
Es el jefe de la gran casa de panena 
Mora Díaz, de Paría. 
Viene a Cuba a pasarse una buena 
temporada de recreo. Y a ocuparse 
de asuntos que le importan. 
De saludamos cariñosamente ¡y Oe 
damos la bienvenida. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
a tiempo 
E M E R I N 
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s ' 
-MAQUINA DE ESCRIBIR-
SMITH PREMIER' 
MODELO 10 VISIBLE 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquina, 
de esta marca en uso en la República de Cuba 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Reiily B.-Habana 
O 390ij alt. it-6 4d-9 
¡ L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cerveza» oleras a todos convienen. Las oscuras están indicadas prlnoi* 
pá lmen te para ias crianderas, los niños, los oonvalecientos y los ancianos 
tea Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías, "La Irop lcar y " M r 





Teléfono -1088 NABAM 
;7So N- l 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. L GRRDANO 
Para enfermedades de la P I E L , H I G A D O y RIÑONES: Los HERPES, E X ' 
CEMAS, H O R I N E S TURBIOS, S A R N A . R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo el sistema. PROBAD V OS C O N V E N C E R E I S . 
Recomendado por loa Médícoa del Mando entero como uno de los 
m á s enérgicos reconstituyentes el 1 
O V O - L E C I T H I N E B I L L O N 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
A N E M I A , C L O R O S I S , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S 
TUBERCULOSIS, F0SFATURIA, DIABETES 
y todas enfermedades que causan una desnutrlolón rápida. 
rJon^Jt ilNl^^itPdHas1la8^citinas F1!6 hay» sid0 el ^jeto de comunica. 
I dM de Biolo¿a de Paru! 6 CleDaaS• á la Acadeniia de MeáicÍDa ^ 4 la ^ 
\ É T A B t 3 POULENC Fr». 92. r. Vieille-du-Temple. Paris y todasfai^ 
^ I * Habana: DROGUERIA SARRA y en toda» Farmacias y D r j l c r f a s 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E L A -
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
M o t o r e s d e A l c o h o l , G a s o l i n a y P e t r ó l e o c r u d o p a r a t o d a 
c l a s e d e t r a b a j o q u e r e q u i e r a f u e r z a m o t r i z . 
S e g a d o r a s , R a s t r i l l o s , C u l t i v a d o r e s , A r a d o s , G r a d a s , D e s -
g r a n a d o r a s y m o l i n o s p a r a m a í z y o t r o s g r a n o s . 
M á q u i n a s p a r a a r a r , d e g a s o l i n a y a c e i t e c r u d o . — M á q u i n a s 
p a r a i z a r , l l a m a d a s W I N C H E S o J I G G E R E S . — E s t a s m á q u i n a s 
s e e m p l e a n c o m o t r a s b o r d a d o r e s p a r a c a ñ a . 
C a r r o s d e c a r g a , g r a n d e s y p e q u e ñ o s p a r a f i n c a s y a u t o m ó -
v i l e s l i g e r o s p a r a c a r g a . — H a y e x i s t e n c i a d e p i e z a s d e r e p u e s t o 
p a r a t o d a s e s t a s m á q u i n a s . " 
P l a n t a s e l é c t r i c a s g r a n d e s y p e q u e ñ a s . — B o m b a s d e t o d a s c l a s e s . — M a q u i n a r i a p a r a p a n a d e r í a s , t o s t a d e r o s d e c a f é , ~ t ¡ l l e r e S 
d e m a d e r a s , t r e n e s d e l a v a d o , s o r b e t e r a s p a r a h e l a d o s y m á q u i n a s g r a n d e s y p e q u e ñ a s p a r a h a c e r h i e l o . 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a . ~ O b r a p í a 1 6 — H A B A N A . 
€41^3 13-2 
PARA RESFRIADOS 
B o u q u e t d e N o v i a , 
Cestos, R a m o s , 
coronas , c ruces etc. 
— r 
Rosales, P lan tas de 
S a l ó n , A r b o l e s 
f r u t a l e s y d e som-
bra , e tc . 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida ca t á logo GRATIS 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
A r m a n d y H n o . 
T e l é f o n o B - 0 7 y 7 0 2 9 . - M a r l a n a o 






T e r r i b l e s 
D o l o r e s 
La Srita. Amparo García, de 
la Habana, Cuba, escribe lo 
que sigue: "Ya hacía nueve 
meses que venía padeciendo 
yo de unos terribles dolores 
de espalda y desarreglo de 
estómago. Nada calmaba mis 
padecimientos; yo creía no 
tendría remedio para mí en-
fermedad. Pero mi prima me 
recomendó el Carduí, del cual 
tomé tres botellas, y luego me 
sentí enteramente bien." _ 
T O M E V . E L V I N O D E Cardui | 
El i ó n i c o de la mujer 
En los achaques de las mu-
jeres, la mejor medicina que se 
puede tomar es el Vino de 
Cardui. Alivia el dolor, regu-
lariza el período, fortifica el 
organismo, y deja á la paciente-^ 
fuerte y sana; Es una medicina 
suave, tónica y curativa, que 
todas las mujeres necesitan. 
I P n i é b e s é ! 
L A 
S a n g r e 
P U R A 
DA 5ALUD, FUERZA, 
BELLEZA .CUTI5 FRES-
CO V CLARO.CUERP 
ALERTA Y ESPIRITU 
LÚCIDO 
L E V A D U R A D E 
U V A S J A C Q U E M I N 
Este poderoso depurativo, de 
tan notable eficacia en todas las 
dolencias provenientes de un vicio 
de la sawgre, como : 
ENFERMEDADES 
DE LAS VIAS DIGESTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 




ROJECES DE LA PIEL 
DIABETES, etc. 
Una cura con L E V A D U R A DE 
U V A S J A C Q U E M I N á cada 
cambio de estación es una póliza 
de salud y de longevidad. 
La LEVADURA JACQUEMIN e s t á 
preparada exclusivamente por el 
PROFESOR JACQUEMIN en los 
laboratorios de Recherches de 
Malzeville (Meurthe-et-Moseile)(Francia) 
Depiisito (reneral para la Amáriea : 845, Cangallo, 
Buenos-Ayres v en La Habana en las farmacias 
del 0<- ERNESTO SARRA y del Dr MANUEL 
JOHNSON en donde se halla siempre la LEVADURA 
DE FERMENTOS JACQUEMIN en plena actividad 
de fermentación y quienes entregarán el folleto explica-
tivo ft ffuien lo pida. 
B a t u r r i l l o 
Dr. F . J. Védez. 
Instituto Ortopédico. 
Barcelona. 
Me pregunta usted, señor, qué me 
propongo comentando en diarios ex-
tranjeros que me honran confiando en 
la veracidad de mi información, docu-
mentos oficiales,, como el informe del 
señor Secretario de Justicia sobre au 
mentó de la criminalidad, y otros asun-
tos igualmente interesantes. Y dígole 
que me propongo, lo mismo que cuande 
comento las buenas obras, doy cuenta 
de nuestros efectivos progresos y canta 
himnos a las virtudes del hogar crio 
l io : simplemente ponerme la toga viri? 
que decía Don Pepe, diciendo la verdín? 
siempre, para nuestro honor o contra 
nuestro crédito. No entiendo de con 
vencionalismos para mentir, n i aun pa 
ra silenciar lo censurable. 
Cuando La Vangiiardia solicitó nr 
colaboración, no por el más ilustre pe-# 
riodista n i por el más erudito escritoi 
me tomó ;por el más imparcial, o por 
uno de los menos apasionados me acep-
tó. Y sencillamente me encargó de es* 
to: "informar periódicamente de los 
asuntos de más interés local, de la ac-
tualidad más palpitante en nuestra vi-
da política, social y económica." 
De ahí que si ahora es la nota la cons-
piración racista, mañana la toma de po-
sesión de Menocal, y al otro día el des-
amparo de escuelas y hospitales, apleu-
diendo o censurando comento, y deje 
la responsabilidad de lo que sea feo 
a quien tenga la culpa de ello. 
Ya sé yo qu« eso no es lo corriente ya sé 
que generalmente se entiende por cu-
banismo abultar nuestros méritos y ca 
llar nuestros errores; ya sé que se tie-
ne por mal patriota al que repite lo que 
oficialmente, lo que públicamente, se 
dice y se escribe, cuando no es parp 
ponderar nuestra fiereza guerrera c 
alardear de competencias muy discuti-
bles. Pero yo quiero diferenciarme d '̂ 
los demás en eso de no callar n i lo bue 
no n i lo malo, de decir lo que es cier 
to hasta contra mí mismo, de presenta! 
a mi pueblo ante los-otros pueblos ta1' 
cual es, con sus méritos y sus vicios, > 
no como el patriotismo quiere que lo 
vean. 
i Qué obtengo con ello? Lo mism-
que obtenemos leyendo la historia, co 
nociendo las magnanimidades de Jesú': 
y las crueldades de Diocleciano; sabien 
do de la cultura de unos países y de l? 
desgracia de otros; informar, sinple 
mente informar, que es lo que se me 
pide. 
Cuando leemos un cable que da cuen-
ta de un divorcio entre príncipes, del 
asesinato de García Jalón, del descuar-
tizamiento de una mujer en Brooklyn, 
de las atrocidades de Pancho Vi l la en 
Méjico, de las heroicidades del ejército 
español en Africa, de la guerra de los 
Balkanes, de los donativos de Carne-
gie ¿qué se proponen los que telegra-
fían, el descrédito de unos países, la 
glorificación de otros, adular a éste y 
deprimir a aquél? No; sencillamente 
decir lo bueno y lo malo que en el 
mundo ocurre. 
Me habla usted de "enemigos de Cu-
ba, ' ' de odiadores de Cuba que leen eso. 
Suponiendo que los hubiera todavía, 
no porque yo calle cesaría su odio, y no 
porque confiese algún grave error se-
rán felices, ellos que ya tienen bastante 
desdicha con vivir odiando. Pero es 
que yo creo que Cuba no tiene enemi-
gos más ciertos, peores enemigos, que 
aquellos de sus propios hijos que prosti-
tuyen las costumbres, violan las leyes, 
desacreditan las instituciones y man-
chan la historia patria con sus concu-
piscencias y sus crímenes. Y si ellos 
vienen a servir por carambola para sa-
tisfacer el odio de otros enemigos nues-
tros, bien están en semejante compa-
ñía. 
Usted, doctor Vélez, que vive en Bar-
celona, que ahí tiene un Instituto don-
de servirá a muchos que nos quieren 
mal; usted que vive entre esos enemigos 
qu gozan con mis correspondencias en 
vez de volver al regazo de la patria cu-
bana, feliz y grande a su vez, i por qué 
usted no les explica, por ejemplo, que 
ese cuadro horrible de impunidad que 
trazó el doctor Laguardia, tiene por 
origen la honda perturbación de senti-
mientos que causaron cuatro años de 
gobierno liberal, y por qué no les pro-
mete que los conservadores subsanarán 
el daño hecho ? 
Es tán muy distantes de mí esos ene-
migos para que yo pueda darles es-
peranzas de rectificación, si fuera ca-
paz de sentirlas. Y de todos modos, po-
dría usted decirles: £ * todo lo que Aram-
buru dice es cierto, lo malo como lo 
bueno es incontestable; él lo cuenta a 
ustedes en cumplimiento de su deber 
de periodista, siguiendo la máxima de 
nuestro gran Mentor, y sacrificando 
sus deseos y sus sentimientos de cuba-
no, al culto invariable y sagrado de la 
Verdad, que es anterior y superior a 
la patria, que existió antes que el hom-» 
bre y subsistirá después que un cata-
clismo inmenso haga añicos el planeta 
que habitamos." 
Haciendo esto, lograría usted más 
que exigiéndome que calle verdades, co-
mo si me pidiera que dijera mentiras. 
Ya que no puedo s-er una excepción en 
el mundo por mi talento, quiero tener 
brillo propio por la integridad de mi 
C U T I S c o m o T E R C I O P E L O 
J a b ó n H a m a m e i i s S A K R A 
AVELLANO DE LA BRUJA 
P A R A L A P I E L M A S D E L I C A D A DROGUERIA S A R R A y F a r ^ 
carácter, ahora que hay tanto de hipo-
cresía, de vanidad y de mentira. 
Un estimado lector me da gracias 
porque—dice—desde que me hice eco 
en esta sección de su queja porque en 
la fábrica de tabacos en que trabaja se 
leían novelas pornográficas, ofendien-
do el pudor de las obreritas de?palilla-
doras, los tabaqueros, celosos de su ho-
íor. no han permitido más obras da 
esas que solo sirven para San Isidro y 
otros centros de prostitución. 
Mis aplausos, pues, para esos buenos 
trabajadores y mis felicitaciones a las 
cubanitas, que harta desgracia tienen 
con tener que salir del hogar a ganarse 
decorosamente la vida, para que tam-
bién volvieran al hogar humilladas por 
sus propios compañeros y lastimadas 
en sus bellas castidades. 
Y si por acaso hay en ese taller al-
guien que de nuestro diario no sea 
buen amigo, recuerde en lo adelante 
este caso: hasta que el Diario no apeló 
por mi coiiducto a su hidalguía, ma-
dres y niñas obreras carecieron de un 
defensor decidido de su dignidad de 
mujeres cubanas. 
• • 
Este mismo comunicante me habla 
de una queja, de una súplica presenta-
da al culto Secretario de Obras Públi-
cas, hace muchas semanas, y a que este 
no ha contestado. 
Olvido seguramente. E l señor V i -
Halón es hombre decente, y el cesante 
don José Otero, vale más que una co-
torra, a quien también se oye cuando 
pide pan. 
• # 
Gracias a María Teresa Cornelias, por 
su atenta invitación .a la úl t ima fiesta 
cultural de su acreditadísimo colegio. 
• 
* » 
A 'una compatriota cubana" que me 
pide protestas coij^a ciertas declara-
ciones que se dicen hechas por la culta 
señora de Baralt en el Instituto Packer 
de Brooklyn: no traduzco a la perfec-
ción el inglés, para medir en toda su 
importancia las frases que se dicen di-
chas por mi ilustrada compañera. Pe-
ro, suponiendo que haya ahí algo de-
primente, o siquiera mortificante ¿es-
t á segura esta "compatriota," de que 
el repórter informante ha interpreta-
do bien lo dicho por la noble diser-
tante? 
No la creo capaz de ofender a nadie, 
y estoy muy habituado a ver cómo eUj 
su ansia de información, muchos revis-
teros falsean o abultan los conceptos 
vertidos. No es prueba plena una noti-
fcia de periódicos. 
• 
* • 
Hermosos párrafos, que por falta de 
espacio no reproduzco, los que Floren-
cio Fraga me envía desde Filadelfia, 
en justicia a esa legión de gallegos que 
acaba de ayudar en Panamá, con su 
trabajo ímprobo y constante, a la cons-
trucción de la más portentosa obra de 
ingeniería de los tiempos modernos. 
E l me habla del alto crédito adqui-
rido por esos humildes, como trabajado-
res y honrados; de la pugna establecida 
entre varios pueblos por atraer a su 
seno a los obreros cesantes, y de la 
preferencia, casi cariñosa, con que in-
genieros y capataces yanques les han 
distinguido. 
M i comunicante desea que Cuba se 
los traiga; yo también. Con semejante 
gente, carreteras,y minas se explota-
r ían y los feraces campos producirían 
mucho para Cuba y para ellos. 
joaquin N . ARAMBURTJ. 
L a V i d r i e r a d e l 
B o s q u e d e B o l o n i a 
Ya los niños no quieren i r a otro 
paseo que a la calle del Obispo, para 
contemplar horas enteras la vidriera 
de " E l Bosque de Bolonia," la Ju-
guetería de su predilección; allí con-
templan estáticos las hermosas nove-
dades que para Nocihe Buena, Año 
Nuevo y Reyes va recibiendo y ex-
hibiéndose allí. Dentro de unos días 
terminarán de recibir las úl t imas y 
caprichosas cosas que faltan, para 
hacer la Exposición en el interior; 
Exposición que asombrará a toda la 
Habana. 
Ya está a la puerta el " B u z ó n " 
de los Reyes para que los niños de-
positen en él sus cartitas pidiendo a 
SS. M M . los juguetes que deseen pa-
ra Reyes. Hay que poner bien claro 
la dirección y el nombre para que los 
Reyes lo sepan «bien claro. Todos los 
días después de las seis de la tarde, 
vendrá un secretario a recoger estas 
cartitas para entregarlas o los Reyes. 
La clínica de los doctores 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
No hubo sesión 
Con motivo de haber ido los señorea 
consejeros a inspeccionar la carrete-
ra que se está construyendo de Nue-
va Paz a los Palos, no hubo sesión en 
la tarde de ayer en el Consejo Pro-
vincial. 
de los BombnjN, 
Pre cío ,3t>M) plata 
Siempre 5 la venteen la 
Farmacia W Dr. Manuoi 
Johnson. Ba corado 6 
ofcos, lo curaré & nsteC 
Baga la prueba. St 
efewj)<(n<fof cor 
Correspondiendo a la amable inv i -
tación del señor Director del Diar io 
de l a Marina voy a desarrbir para 
los lectores de este periódico algo de 
lo que he visto en mi reciente visita 
a las Clínicas norbeamericanas. ¿íe 
ref eriré en este artículo al St. Mary:s 
hospital de Rochester. 
En «l estado de Minnesota a 350 mi-
llas al Noroeste de Chicago se halla 
el pequeño puebdo de Rochester «ine 
es famoso en todo el orbe científico 
por encontrarse aillí el St. M a r / s hos-
pital o sea la Clínica de los hermanos 
-dayo, la clínica modelo por su orga-
nización y por el trabajo que en ella 
se realiza; constituyendo, puede de-
cirse, el centro de la Cirugía norte-
americana y t a l vez la mejor cílínica 
quirúrgilca del mundo, según muy Jus-
tas oipiniones. 
Rochester está dedicado casi total-
mente a la Cirugía. La vida de este 
pueblo depende del Hospital. En sus 
hoteles no se ven más huéspedes que 
médicos y enfermos, éstos vienen Je 
todos los Estados de la Unión v los 
médicos son acompañantes de sus 
pacientes que traen a operar a la O í -
nica o son visitantes a t ra ídos de to-
do el mundo por la fama d^l sanato-
rio y por el renombre de sus ciruja-
nos. Vimos allí médicos europeos y 
orierufcal'eís además de los americanos 
que en grupo numeroso asisten a pre-
senciar las operaciones diariament e. 
La situación de este Hospital qui-
rúrgico en un pueblo pequeño lejos 
de los grandes centros urbanos cau-
sa ext rañeza y algunos dicen que es 
debida esta si tuación a que se quiere 
hacer solameinte cirugía electiva y 
evitar la c i rugía de urgencia Sin em-
bargo, parecen haber itamObién otras 
razones que 'la favorecen, pues aun-
que la Clínica está situada lejos de los 
grandes centros de población, ocupa 
reiativamente al terri torio nacional 
una posición céntrica, más accesible a 
la totalidad del país. Pero sobre todas 
hay otra causa de origen, Rochester 
es el "home" de los Mayo y allí ejer-
ció también de cirujano el doctor "Wi-
l l iam Worre l l Mayo, de nacionaiidvd 
inglesa, padre de los doctores W i -
i l iam J. y Charles H . Mayo, actuales 
directores y cirujanos de la Olínica. 
E l St. (Mary's hospital se halla si-
tuado a una mi l la del centro del pue-
blo, fuera de la parte urbanizada, ocu-
pa un edificio de cuatro pisos y tie-
ne capacidad para 350 enfermos. Aquí 
están los enfermos los primeros días 
después de operados y luego son tras-
ladados a los hoteles del pueblo, don-
de se hallan habitualmente unos dos 
mil operados. 
l ia adminis t ración del hospital es-
tá a cargo de religiosas católicas. ^ 
E n el piso más alto y hacia un án-
gulo del edificio es tán instaladas las 
salas de operaciones, éstas son en nú-
mero de cinco y tienen análoga orga-
nización; en cada sala "hay un " s t a n d " 
de acero desde don-de presencian la^ 
operaciones los médicos visitantes y 
sue.7 rendido encima de la mesa de ape-
raciones hay un espejo inclinado en 
el cual se puede ver perfectamente el 
campo operatorio. 
Antes de empezar cada operación, 
un interno lee la historia clínica del 
caso. 
Los cirujanos y ayudantes, lo mis-
mo que las nurses y hermanas d-3 la 
caridad que auxilian en l a operación, 
usan traje completo esterilizado, en-
cima la bata con mangas largas y és-
tas cubiertas con mangas postizas 
prendidas con imperdibles que se 
aplican con los guantes al empezar la 
operación. Usan también gorro y se 
tapan la boca con una gasa que se 
atan por a t rás sobre la cabeza. Los 
guantes, eomo ya es usual en los Es-
tados Unidos, se los ponen en seco 
con polvos de talco. 
E l campo operatorio se mantiene 
seco y al decir esto viene a m i memo-
ria un hecho que debemos consignar, 
me refiero a la hemostasia tan per-
fecta que he visto realizar siempre en 
las operaciones de esta Clínica, esta 
la'bor naturalmente se debe a la habi-
l idad de los ayudantes, se usan siem-
pre las pinzas hemostásicas de dien-
tes como es p rác t i ca en la c i rugía 
americana. 
La asepsia más pura es caracter ís-
tica ; las soluciones antisépticas, apar-
te de la t intura de iodo para esterili-
zar la piel, se usan raramente. Los 
cirujanos cuando necesitan lavarse 
las manos durante una operación lo 
hacen en el agua corriente esteriliza-
da que sale por una llave, la cual se 
abre por un pedal en el momento de 
usarse. Es ésta también el agua que 
usan para lavarse los cirujanos an-
tes de operar. 
Los instrumentos se colocan en se-
co sobre una mesa adiccional a la de 
operaciones que gira para colocarse 
encima del paciente. 
L a anestesia se hace con éter y es 
practicada por una enfermera. 
E n las cinco salas de operaciones 
se practica la c i rugía general y a ca-
da una corresponde un cirujano, en 
la primera trabaja el doctor (Charles 
Mayo, en la segunda Wi l l i am Mayo 
y en las siguientes los doctores Judd, 
Beckman y Balfour. Este úl t imo es 
autor de .un separador abdominal muy 
sencillo y prá'ctico, que se usa gene-
ralmente en las operaciones de la clí-
nica; consiste dicho aparato en una 
doble barra transversal a uno de cu-
yos extremos se mantiene f i ja por su 
base una de las dos ramas separado-
ras de que consta el instrumento, la 
otra rama es movible y se desliza fá-
cilmente por su base sobre la barra 
transversal a la que está unida; de 
manera que al hacer presión hacia 
afuera por su base la rama movible se 
separa de la otra abriendo la herida 
fácilmente y no puede ceder a la pre-
sión que ejerce la herida sobre el ol-ro 
extremo de las ramas, de fuera hacia 
•adentro, por impedírselo un sencillo 
movimiento de palanca sobre la co-
rredera con que se une en su base es-
la rama movible. Este aparato está 
completado por una valva suprapú-
'bica que se f i ja con un tomi l lo a la 
barra transversal posterior. Resulta 
i m separador sencillo y eficaz. 
E n el St. M a r / s hospital se opera 
diariamente desde las 8 de la m a ñ a n a 
hasta la una de la tarde y se practi-
can cada d ía más de treinta opera-
ciones de alta cirugía. 
Las operaciones que corresponden a 
cada día se publican en un programa 
y de éste se reparten copias impresas 
a los médicos visitantes. E n estos pro-
gramas se expresa el diagnóstico, la 
clase de operación indicada y la sala 
de operaciones en que ésta h a b r á de 
practicarse. 
Para dar mejor idea de esto vamos 
a copiar literalmente un par de pro-
gramas correspondientes a dos días 
seguidos y que vimos cumplirse du-
rante nuestra estancia en la Clíni-
ca • 
jueves, Octubre 164913 
S A L A I 
Bocio exoftálmico. Ligadura o tí-
roidectomia. 
Histerectomia abdominal. 
Exploración de la vesícula y con-
ductos biliares. 
Ulcera duodena1 
Obst. neción ^:i"«r'c.a. 
Tumor del pecho. 




FIRME HASTA HOY Y SIN 
ttlVAL PARA LA EXTIRPACIOH 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
i B . A. FAHNESTOCK CO. 
Pictsburgh, Pa. E. U. de A* 
IDe venta en todas las drognetfatJ 
y farmacias. J 
I M a d r e s ! 
PodCit ayudar á Tuestrot hijos á qna 
crezcan altos, fuertes y robustos dándoles 
E m u l s i ó n ' K E P L E R ' 
(Marca dt Fábrica) 
de Aceite de Hígada de Bacalao 
con Extracto de Malta 
V a l i o s í s i m o a l i m e n t o - t ó n i c o 
En todas las Farmacia* 
BnrroB'hs Wellc«m« y Cis., Loilrai 
Buenos Aires: Calle Piedras, SS4 
£p.P. 457 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L PESOS 
en relojes 7 joyería francesa alta no-
redad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rabies , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, p«ra liqui-
dar en este mes. 
Damos factura <lo garan t ía . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
ae áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 oen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 38 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, ord 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y) 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antea do ver precios, 
relojos, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
D O S O I D M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9 
3787 N - l 
DOCTOR CALVEZ CÜÍLLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
i iNEREO. — S IF ILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l 7 d e 4 a 3 t 
49 H A B A N A 49. 
Esipecial para los pobres de 5% a i 
M E T O D O R A C I O N A L 
M r T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
Curan por Intmlacion 
DroBuerla SARRA v farmaclaa Caja 40 Cts. Por 4caiaas. 32 -cts. 
„ „ „ „ M m „ ~ * * ~ ~ ' ~ ' ' ' ' " ' " " ' " f ± í í í f í í í í í í í í í í ^ ™ ™ 
R e p a r t o " S E R A F I N A " 
C O L U M B I A . T l é f . B - 0 7 - 7 1 5 9 . 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a ¡ V E R D A D ! L e c r u z a n l a s l í n e a s d e 
C o n c h a y H . E . C . S o l a r e s a l c o n t a d o y a p l a z o s . C o n d i c i o n e s 
e x c e p c i o n a l e s . 
Informes: Oficina principal, 23 y 2, Teléfono F-1945, Vedado. 
En la Habana: Gerardo Mauriz, Agolar 100, Teléfono A-3777. 
Visite el reparto. El Sr. Mauriz le acompañará. 
4-Ñ. 
D i a r i o ae; i a m a r i n a 
E L J U I C I O O R A L E N L O C I V I L 
En el debato abierto en el Colegio de 
Abogados para tratar del juicio oral 
en lo m i l , tocó el turno, la pasada sív 
mana;"' al doctor Sánchez Puentes, le-
trado competentísimo y-orador elo-
cuente.' •.r " ' , 
Kmpezó diciendo que se encontra-
ba allí, consumiendo un turno, por 
dos razones: una, la apuntada por el 
doctor ÍDolz, de disciplina; la otra, pa-
ra demostrar la eficacia del ejemplo, 
pues el ofrecido por los que hab ían di-
sertado antes, le llevaba también a 
hacerlo. 
Precisó la importancia del asunto 
de que se trataba, explicando cómo 
const i tuía una de las reformas más 
trascendentales del derecho. Es tudió 
los intentos de renovación en España 
después de 1885, fecha de la ú l t 'ma 
Ley de Enjuiciamiento C i v i l ; se de-
tuvo en el examen del Real Decreto 
de 3 de Enero de 1896, en que el Con-
de de Tejada de Baldosera, abando-
nando, la parte relativa a la reorgani-
zación de Tribunales, ofrecía las ba-
ses para la r e í o r m a procesal, entre 
las que figuraba la .base 25, que plan 
teaba -de una manera concreta el j u i -
cio oral en lo Civi l , dividiéndolo en 
<]os per íodos : uno de instrucción y 
D i s c u r s o s d e l o s d o c t o r e s S á n c h e z F u e n t e s y A l e x a n d e r W . K e n t . 
Dr. Sánchez Fuentes 
otro de prueba y sentencia; señaló el 
interesante fenómeno acaecido en la 
reforma legislativa en España y del 
cual hay muestra análoga entre noso-
tros con motivo de •otras institucio-
nes, de que habiéndose lanzado ya es-
l a fórmula de reforma substancial en 
1896 y cuando hab ían transcurrido 
diez años, cuando parecía resuelto el 
problema de la oralidad y cuando los 
trabajos académicos se encauzaban 
en este sentido, como si la parábola , 
la curva ideológica que describe te la 
idea en su desenvolvimiento ascen-
dente, tuviera una depresión, desfalle-
ce el impulso hasta entonces seguido, 
iniciado en la base 25, y se redacta el 
proyecto de reorganización judicial y 
de reforma en los procedimientos pu-
blicados con el de presupuestos de 
Marzo de 1900 y Enero de 1901, en 
que si bien es cierto que se reorgani-
zan los Tribunales estableciendo el 
'Municipal, el de Partido y las Au-
diencias, en cambio, queda una Ley 
de Trámi tes con casi el mismo núme-
ro de artículos que los actuales, con 
la mayor ía de los inconvenientes q'ift 
tiene la vigente, y en que no queda 
nada del espíri tu de aquella simpática 
iniciativa contenida en 'germen en la 
fbase 25'. 
P in tó a igrandes rasgos el estado de 
3 a Legislación en Cuba en el momen-
to de su separación política y los pr i -
meros pasos en el sentido de esta re-
forma, consagrando un elogk) entu-
siástico y sincero a la iniciativa per-
severante, noble y esforzada del sena-
dor señor Regiieiferos, "porque cual-
quiera que fuera la suerte del proyec-
to, habr ía dado ocasión siempre a que 
ee plantease uno de los problemas 
más interesantes y de mayor actuali-
dad en el orden procesal." Estableció 
el postulado de que no hay un juicio 
oral absolutamente n i un juicio escri-
to en lo absoluto, reaf i rmándolo con 
profuso razonamiento doctrinal, y al 
llegar a este extremo concretó .uno de 
los puntos más interesantes de la con-
ferencia, demostrando de una manera 
cuimplida que el concepto de la orali-
dad técnico-jurídico no es el mismo 
que el profano. A este respecto se apD-
yó precisamente en la Real Orden dic-
tada por el Ministro de Gracia y Jus-
ticia español, Sr. Rodríguez Borbolla, 
en Septiembre de este año, en la cual 
se recuerda el cumplimiento del ar-
t ículo 743 de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal, y que alguien cita como 
un golpe inferido a la oralidad, cDmo 
un argumento favorable a la misma, 
y discurriendo acerca de esto pregun-
taba: " ¿ P o d r á alguien, después de 
conocer la Real Orden de referencia, 
argumentar por ello que el juicio oral 
y ipúblico ha desaparecido de la Le-
gislación española? ¿Podrá alguien 
decir que se le ha asestado una lanza-
da tan ruda que llega hasta contra-
r iar el sistema y hacer vacilar en sus 
firmes sillares el edificio todo del j u i -
cio oral, cuando sólo se trata de re-
cordar el cumplimiento de un precep-
to escrito en la Ley de Trámi tes des-
de su publicación? Ciertamente que 
no—continuó el disertante—, el j u i -
cio oral y público segui rá ; los Tribu-
nales formarán su convicción por lo 
que oigan y por lo que vean; no im-
porta que lo que se diga quede escri-
to ; lo que importa es que se vea y se 
conozca al que habla, que se aprecie 
la prueba directamente; yo no le te-
mo nada al "verba vo len t" y "es-
cripta manent" en esa forma, lo que 
sí es peligroso y amenaza mortalmen-
te la pureza del sistema, es tener .(ue 
acudir a las pág inas del sumario para 
buscar en ellas una prueba que ni ha 
presenciado el Tribunal, n i ha visto a 
m autor, ni ha podido formar por las 
múl t ip les circunstancias que eu la 
misma se dan la necesaria convicción. 
Considerada así la oralidad, sin que 
ella suponga la. eliminación de lo es-
oTito, sé declaró partidario de su em-
pleo en Jos juicios civiles. 
P a s ó a estudiar luego las ven t i -
jas del Tribunal tColegiado sobre el 
Juez único, extendiéndose en obser-
vaciones propias y en opiniones de 
tratadistas y casos de experiencia ju-
dicial. 
Se declaró partidario de la instan-
cia única dentro de este criterio de 
reorganización, con tal de que la sen-
tencia sea fundada y se estudie una 
reforma de la easación. 
'Dedicó algunos párrafos a tratar le 
la segunda instancia y de la revisión 
o tercera instancia, llamada también 
doble, la que conceptúa un trasunto 
de tiempos pasados, y dijo que estu-
vo vigente en Roma en la "Sacra Re-
t a " hasta 1870 y que representa un 
aporte de los austr íacos en la Lom-
b a rd ía en 181(). 
(Examinó la opinión contraria a la 
casación, representada por Brusa y 
Mortada; pero recordando qup el pr i -
mero se opone a una casación única 
y admite cinco casaciones, y que el 
segundo mantiene puntos de vista tan 
radicales como la supresión del M i -
nisterio Público. 
Habló de los sistemas del instruc-
tor y del que defiende que el mismo 
Tribunal cuide de la t rami tac ión y 
practique la prueba; t r a tó después, 
con detenimiento, de lo que llama uno 
de los problemas más importantes 
planteado en el proyecto: el de la 
Justicia Municipal ; señalando los 
graves inconvenientes de la reforma 
española de 1000, que forma el Tribu-
nal con el Juez Municipal y dos Ju-
rados, y los del proyecto del señor 
Regiieiferos, en que figuran con el 
Juez, dos adjuntos. ¡Señaló el peligro 
de la influencia polí t ica en estas pe-
queñas Cortes, por el ascendiente de 
las personas influyentes en la locali-
dad, examinando en este punto las en-
miendas al proyecto del senador se-
ñor Oodínez. Lanzó la idea de que los 
see los conocimientos y la experiencia 
en su ramo que lo capacitan para dicta-
minar con autoridad. Habla de los do-
cumentos privados, y dice que con el 
juicio oral no le sería permitido al con^ 
tesante negar su firma impunemente, 
porque la ley del perjurio se aplicaría. 
Trata del reconocimiento judicial , y 
llama la atención hacia otros países 
donde se utilizan los inventos moder-
nos de la ciencia para traer a la vis-
ta del Juzgado los objetos en contro-
versia; se emplean fotografías, el fo-
nógrafo, el dictáfono, el cinematógra-
fo, o modelos hechos en miniatura de 
objetos que tienen especial referencia 
al pleito. 
En cuanto a la prueba testifical, se-
ñala la diferencia entre su importan-
'cia en el juicio escrito y el juicio oral ; 
cómo en aquél se prepara el interro-
gatorio con mucha antelación al acto 
del juicio, y se pone este interrogato-
rio a disposición del testigo, de manera 
jóvenes abogados hagan sus primeras que su abogado pueda tener tiempo 
" S i no hay excepción dilatoria, se 
contesta la demanda en un escrito b r* 
ve que contiene nada mas que la ne-
gáción de los hechos do la demanda. 
" E n el acto del juicio, el demandante 
hace un resumen de los hechos y de los 
argumentos legales; señala los medios 
de prueba que piensa emplear e indi-
ca lo que piensa probar con los mis-
mos. Acto seguido presenta su prue-
ba." 
" E n esta presentación de la prueba 
la parte más importante para noso-
tros, es, a mi juicio, que el contra-
rio puede oponerse a que se admita o 
se practique tal o cual preuba,^ y si 
el Juez opina que le asiste la razón, no 
la admite. Por ejemplo, quiero presen^ 
tar un documento público; al presen-
tarlo, lo entrego primero a la otra 
parte, diciendo al Juzgado el propósi-
despuós de Celebrado ei juicio 
ser mucho mas equitativo y jUst 
el redactado día* dp.snn.it/ í s espués,' c u £ d o ^ 
juzgador tiene que detpender do l 
notas taquigráf icas o de las dec! 
eiones escritas de los testigdS) 011^?' 
ha perdido la viva impresión'reciV^ 
en el acto del juicio, y cuandh" 1 
haber confundido aspectos le un 
cío con los de otro. "¿Dirán jui, 
compañeros aquí que necesitarán J ? 
tiempo para resolver, nuestros juec? 
que el bodeguero, el panadero, o J 
jornalero del Jurado de la Floridaí»! 
Muchos de mis compañeros temen 
los resultados de la Unica Instancia v 
prefieren el Juicio Escrito porque í 
Tribunal Sf ter ior puede revisar !• 
prueba. (Se olvidan de que en el Juj. 
cío Oral tenemos el Nuevo Juicio prj 
visto en ciertos casos, y que estos cai 
sos comprenden casi todos los juicio! 
que aquí l levaríamos al Tribunal Su, 
perior por cuestión de hechos. El J^. 
ció Oral, o sea la prueba presentad» 
armas en esos Tribunales. 
Concluyó, desipués de - f i jar resu-
miendo los puntos capitales de su te-
sis : que no hay en absoluto juicio oral 
ni en absoluto juicio escrito; que pue-
de llevarse a lo civi l toda la oralidad 
po«si)ble; que es partidario de la ins-
tancia única y del Tribunal 'Colegia-
do con sentencia en que consten los 
fundamentos de las resoluciones, y 
que compensaría la falta de seguri-
dad que algunos pueden ver en esa 
instancia única, una reforma ipruden-
te y discreta de la casación.. 
El dÓ2tor Sánchez Fuentes fué muy 
aplaudido por la selecta conourrenda. 
Anoche hizo uso de la palalwa Ale-
xauder AV. Kent, talentoso abogado 
norteamericano establecido en esta ciu-
dad. 
Comienza declarándose ferviente par-
tidario del juicio oral y se refiere a la 
Ley de Enjuiciamiento actunl "muy 
anticuada, muy defectuosa y muy cos-
tosa" según él. Cree necesaria la modifi 
cación de la legislación actual y dice 
que constantemente tiene que perder 
tiempo con sus clientes norte-america-
nos explicándoles los motivos de la de-
mora en la resolución de los asuntos 
encomendados a él. Afirma que por la 
frase "juicio o r a l " se entiende gene-
ralmente la forma de practicar la 
prueba; pero que su verdadero signi-
ficado abarca todo el procedimiento 
desde la presentación de la demanda 
hasta los escritos de conclusiones y 
el fallo del juzgador. Compara los rae-
dios de prueba en las dos clases de 
juicio y dice que la prueba de confe-
sión, según se practica actualmente, 
carece de valor probatorio, porque la 
confesión se verifica bajo un juramen-
to que no obliga, porque no se aplica 
la ley de perjurio: que las preguntas 
se formulan en sentido afirmativo, y no 
a la libre elección del letrado interro-
gante: que cuando el confesante se ha-
ya equivocado debido a su falta de cul-
tura o por no haber entendido la pre-
gunta, su letrado no tiene oportunidad 
de hacerle explicar su error. Cree que 
la confesión en juicio debía sujetarse 
a las mismas condiciones que la prue-
ba testifical. Se refiere al cotejo de le-
tras y al dictamen de peritos, y decía-1 
ra que estos medios de prueba pade-
cen dos defectos; en primer lugar el 
considerar al perito como tal, solamen-
te en v i r tud de ti tulo expedido por al-
guna institución de enseñanza, sin 
que se demuestre al Tribunal que po-
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para aleccionarle sobre la forma de sus 
respuestas; que las preguntas son 
caprichosas y son admitidas por el juez 
sin que la otra parte pueda oponerse 
a su admisión. Dice que únicamente en 
&1 juicio oral existe la verdadera repre-
gunta, fundada no en la pregunta, sino 
en la respuesta del testigo, y que con 
este sistema ser ía muy difícil, si no 
imposible, que el testigo declarase fal-
samente, mientras que con nuestro ac-
tual procedimiento es de todo punto 
impracticable aplicar la ley del perju-
rio a un testigo que forzosamente debe 
concretar su respuesta a una pregunta 
larga y compleja, a una simple afirma-
tiva o negativa. Insiste que la ley ac-
tual no distingue entre los testigos y 
que igual valor tiene la declaración 
de un Desvernine que la de un ex-pre-; 
sidiario. 
Cita los defectos del juicio ver-
bal, y asegura que no es un juicio ver-
bal; indica los gastos judiciales que 
se hacen para cobrar las cuentas de 
sumas menores de trescientos pesos, y 
dice que en la mayor parte de los ca-
sos, el comerciante carga esas cuentas 
a ''Ganancias y P é r d i d a s , " antes de 
"meterse en el lío de los juzgados." 
" V o y a hacer—dice—una ligera re-
seña del V E R D A D E R O JUICIO 
ORAL. Este juicio se ha establecido en 
Puér to Rico con algunas limitaciones, 
porque allí existe É L JUEZ UNICO 
y no el Tribunal Colegiado." 
" L a demanda cita el título o clase de 
acción que se ejercita, el nombre del 
Juzgado, el distrito, los nombres de los 
litigantes, y después da una relación 
sucinta de los hechas en que se fun-
da, y NO D E LOS ARGUMENTOS 
E N APOYO de esos hechos; y por úl-
timo, señala el remedio que se solicita. 
No se citan art ículos de la Ley como 
fundamentos de derecho; basta expre-
sar la clase de acción, si es por contra^ 
tos expresos o implícitos, la reivindi-
cación de bienes, muebles o inmuebles; 
la reclamación de daños y perjuicios, 
o la que fuere. La copia de la deman-
da se entrega al demandado con el 
emplazamiento: si hay excepción dilai 
toria se plantea la cuestión en la mis-» 
ma forma de escrito, sin que el escrito 
contenga argumento ninguno; se seña-
la día para la vista, y en una compa-
rescencia, los letrados presentan "oral-
mente" sus conclusiones, y el fallo 
se anuncia en el mismo acto. Si el Juez 
tiene alguna duda se lo dice a los le-
trados, y puede consultar libros allí 
mismo; pero su fallo no se hace espe-
rar a varios días de spués . " 
Dr. Alexander W . Kent 
to que tengo al presentarlo. E l contra-
rio examina el documento, y objeta 
que no debe ser admitido; el Juez 
oye los argumentos en pro y en con-
tra, y resuelve en el acto." 
Señala las diferencias entre las for-
mas de preguntas y repreguntas del 
juicio escrito y del escrito oral. 
Veo—dice Mr. Kent — que en el 
proyecto del senador Regiieiferos se 
concede un té rmino de diez días pa-
ra que el Juez dicte su fallo. E n el 
Estado de la Florida, que no es por 
cierto uno de los Estados más cultos 
de la Unión Americana, el fallo, o ve-
redicto, del Jurado, se pronuncia en 
el acto del juicio. E l Juez se dirige al 
Jurado, le instruye de la ley que de-
be aplicarse, si el Jurado entiende 
que el demandante ha probado su ca-
so; y de lo que debe ser el veredicto, 
si el Jurado entiende que no lo ha 
probado. Después de iniciarse esta 
serie de debates he recibido varias 
cartas de amigos distinguidos en el 
Foro de la Florida, y todos me dicen 
que el fallo dictado inmediatamente 
oralmente ante el Juzgador y la Uní' 
ca Instancia, son por supuesto, sinóni* 
most iporque el único tribunal compe-
tente para resolver sobre los hechos 
es el Tribunal que los ha presencia-
do. 
Pero en nuestro Juicio Escrito nfll 
tenemos siquiera n i una instancia, 
porque n i el Juez de Primera Instan-
cia n i la Sala han podido apreciar el 
verdadero valor y concepto de la 
prueba. ¿P re t ende rán los contrarios 
al Juicio Oral que un Tribunal cole-
giado compuesto de tres o más jueces 
no es más competente para darse una 
idea exacta del punto en controver-
sia, de penetrarse de los hechos dis-
cutidos, y do pesar la prueba que S8 
•ha (practicado a su presencia, que un 
Juez o una Sala que ni ha visto los 
testigos n i conoce a los peritos, ni ha 
tenido medios para saber si todo el 
juicio ha sido una causa amañada y 
dir igida por una sola persona en per-
juicio de tercero?" 
Conquistó muchos aplausos y fw 
muv felicitado. 
ffi^UNA V I D A F E a Z ~ T C O N T E N T A 
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El lapón de Cristal 
L e venta en "La Moderna Poesía" 
[ Continúa] 
¿ue no nos ha dado el aviso de la ve-
nida de la señora de Mergj , pero que 
habrá avisado a Daubrecq. Ha venido, 
ha leído la carta, y, por ironía se ha 
contentado con cortar las palabras 
esenciales. 
—Podemos saberlo... 'preguntar... 
— ¿ P a r a "qué? ¿pa ra qué saber cómo 
h.i venido, puesto que sabemos "que 
ha venido?" 
Estuvo largo tiempo examinando la 
carta en todos sentidos; después se le-
vantó, y d i jo : 
—Vamonos. 
—»Adonde ? 
— A la estación de Lyon. 
— Está usted seguro? 
—De nada estoy seguro con Dau-
breeq. Pero, como, según el contonido 
mismo de la carta, tenemos que esco-
ger entre la estación del Este y la es-
tación de Lyon, supongo yo que sus 
asuntos, sus placeres y su salud con-
ducen a Daubrecq más bién hacia iNFar-
sella y Ni^a que hacia el Este de Fran-
cia. 
Eran más de las siete de la noche 
cuando Lupin y sus compañeros salie-
ron del hotel Franklin. A toda veloci-
dad, un automóvil les hizo atravesar 
Par ís . Pero les fué posible ver, en al-
gunos minutos que Clarisa no estaba 
en el exterior de la estación, ni en las 
salas de espera, n i en los muelles. 
— S i n embargo... sin embargo, mas-
cullaba Lupin, cuya agitación crecía 
con los obstáculos, si Daubrecq ha to-
mado billete de wagón cama, no ha po-
dido ser sino en un tren de noche, y no 
son más que Jas siete y media . . . 
Un tren sal ía: el rápido de ñocha. 
Tuvieron tiempo suficiente para regis-
t rar el tren. Nadie: ni Clarisa n i Dau-
brecq. 
Pero, a tiempo en que ya se marcha-
ban los tres, un mozo de tren se llegó 
a ellos frente a la fonda, y di jo: 
—í Alguno de estos señores se llama 
el señor Le Ballu? 
—Sí, yo, contentó Lmpin. ¿Qué do-
sea usted? 
:—i_Ah es usted, señor! Bien me dijo 
la ' señora que acaso serían ustedes tres, 
acaso dos . . . Así es que no sabía y o . . . 
—Diga usted pronto de qué se tra-
ta, por favor. ¿Qué señora es esa? 
—Una señora q i^ . ha pasado el día 
en el muelle, junto a su bagaje, espe-
rando . . . 
—¿ Y, qué m á s . . . ha tomado un 
tren ? 
—Sí, el tren de lujo, a las seis y 
t r e in t a . . . A últ ima hora se decidió, 
según me dijo que les dijera yo a us-
tedes. Y también me ha dicho que les 
diga a ustedes que el señor estaba en 
aquel tren y que iban a Monte-Cario. 
—¡ Demonio! Debimos haber tomado 
el rápido, hace un instante.. . Ahora, 
ya no quedan más que los trenes de la 
noche; ¡y andan tan despacio! perde-
mos más de tres horas. 
E l tiempo les pareció interminable. 
Tomaron sus billetes. Telefonearon al 
dueño del hotel Franklin que les en 
viai a su correspondencia a Monte-Car-
io. Comieron. Leyeron los periódicos. 
En fin. a las nueve y media, salió ^1 
tren. 
Así, pues, por un concurso de cin-
cuu&taneias verdaderamente trágico, 
en el momento más grave de la lucha, 
Lupin volvía la espalda al campo de 
batalla, y sé, iba, a Ja ventura, a buscar 
no «abía donde, a vencer no sabía có-
mo, al má,s temible y al más inapresa-
bl.» de los enemigos con quienes, hasta 
eútonces, hnbía combatido. 
Y ocurrí.': aquello cuatro día» cinct> 
días a lo sumo antes de la inevitable 
ejecución do Gilbert y de Vaucheray. 
Aquella D.aclifi J!^ ruxjü y doIíU-Q^j. 
para Lupin . A medida que estudiaba 
la situación, le parecía más terrible. 
Por todos lados, ineertidumbre, desor-
ganización, impotencia. 
Conocía, sí, el secreto del tapón d^ 
cristai, Mas, ¿cómo saber si Daubrecq 
no cambiaría, o no había cambiado ya, 
de táct ica? ¿Cómo saber si la lista de 
los "veint is ie te" se hallaba a ú n en él 
tapón de cristal, y si ed t apón de cristal 
se hallaba todavía en el objeto en que 
Daubrecq lo había ocultado en un prin-
cipio ? 
Y, qué otro motivo de inquietud en 
el hecho de que Clarisa creía seguir y 
vigilar a Daubrecq, siendo así que, al 
"ontrario, era Daubrecq quien la vigi-
laba, quien se hacía seguir, quien la 
arrastraba con diabólica habilidad, lia. 
cía los sitios escogidos por él, lejos de 
todo socorro y de toda esperanza de. 
socorro. 
Bien claro resultaba ol juego de 
Daubrecq. Conocía Lupin las vaeilado-
nes de la desgraciada mujer. No igno 
raba—y Grognard y Le Ballu se lo 
confirmaron de ta manera más absolu-
ta—que Clarisa entreveía enmn posi-
ble, como aceptable, el cambio infame 
proyectado por Dftúbreoq. En cuyo ea 
jso, ¿ vómo lograr t r iunfa r él? hk lógi-
| ca de los acontecimienlos. dirigidos de 
I tan poderosa manera por Daabreoq, te-
¡n ía como paradero este desenlace fa 
¡ t a l : la madre tenía que sacrificars • v. 
para la salvación de su hijo, inmolar 
sus escrúpulos, sus repugnancias, has-
ta su honra misma. 
— ¡ A h bandido, decía Lupin—y sus 
dientes rechinaban—si llega la hora en 
que pueda agarrarte, vas a bailar de 
lo l indo! De veras que no querr ía yo 
hallarme entonces en t u pellejo. 
Llegaron a las tres de la tarde. En 
seguida sufrió Lup in una decepción al 
no ver a Clarisa en la estación de Mon-
te-Cario. 
E s p e r ó : n ingún mensajero se le 
acercó. 
P regun tó a los mozos de tren y a los 
revisadores: ninguno había observado, 
cutre los viajeros, a dos de ellos cuyas 
senas correspondiesen a las de Clarisa 
y de Daubreeq. 
Era, pues, menester, recorrer los ho-
telea y las casas de huéspedes del 
Principado. ¡Cuán to tiempo perdido! 
A l día siguiente por la noche, Lupin 
sabia, sin género de duda, que Dau-
brecq y Clarisa no estaban en Monte-
Carla, ni en Mónaeo, ni en Cabo de 
A i l , n i en la Turbie, n i en el Cabo 
Martín. 
—•;, Kutonces, entonces., que? decía 
Lupin retemblando de ira. 
Por fin, el sábado, en la lista de co-
Preíw, les entreíraron un telegrama re-
expedido por ol dueño del hotel Fran-
klin, y que dec ía : 
Remo, hotel-palace des Ambassadeurt* 
Clarisa." . 
E l telegrama tenía la fecha de J» 
víspera. 
- i M i l demonios, han pasado Pj£ 
Monte-Cario 1 exclamó Lupin. Habn» 
sido menester que uno de nosotros q̂ f* 
dará de guardia en la estación.. • ^ 
se me ocurrió. Pero, en medio de f»1 
atropello. . . • 
Lupin y sus amigos tomaron el P 
mer tren que salía hacia Italia. 
A mediodía, atravesaron la frotttev: 
A las doce y cuarenta, entraron 
la estación de San Remo. cJ) 
En seguida vieron a un P^f^1"0^ 
cuya gorra galoneada se leía: " A m -
sadeurs Palace" y que parecía busc 
a alguien entre los reciín llegados. 
Lupin se acercó a él. 
—¿ Usted busca al señor Le Bau i 
verdad? 
-Sí al señor Le Ballu y • 
d03 
de una señora, itta •53 
s e ñ o r e s . . . 
—De parte 
eso 1 
—Sí , la señora de Mergy. 
— I Es tá en su hotel de usted 1 _ 
—No. Xo bajó del tren. Me hiz» ^ 
ña de que me acercara, me dió l̂ 3 
ñas de estos tres señores, y me dijo: 
"Les d i rá usted que vamos a 
v a . . . Hotel Continental." 
—¿ Estaba ¿Q-la? ) 
— S i * ^ - f 
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C a r t a s a l a s d a m a s 
Madrid, Noviembre 12 
Llueve a mares; el cielo está gris; 
hay que encender las luces en pleno 
día. ¡El invierno está cerca, muy 
cerca! 
Por calles y ipaseos empieza el des-
file de loa trajes de invierno; hay, 
además, una verdadera y no siempre 
feliz exhibición de pieles. Las liay <ie 
todos c o l o r e s . . ¡ Y qué colores. Dios 
santo! capaces de asustar al más in-
diferente. Sobre todo, un color rubio 
que quiere ser muy moderno y es muy 
ridículo, porque representa pretensio-
nes inverosímiles, un "quiero y no 
puedo" que unas veces apena y otras 
da risa • pero, en f in, las felices o in-
felices que ta l cosa eligen no se dan 
por enteradas y, al menos, se abrigan 
ftlgb. que ya es algo, en esta época de 
gargantas al aire aun cuando el ve-
rano quede lejos-. 
La cacer ía celebrada bao© pocas 
1 a r í e s en la finca de Mi l l a en honor 
dol Rey. fué. según refiere un colega, 
tan agradable como animada. Tanto 
don Alfonso como los cazadores que 
le acompañaban ipasaron unas horas 
sumamente gratas. 
Mi l la es una hermosa posesión a 
cuarenta kilómetros de Madrid, Los 
marqueses de Monteagudo. que resi-
den allí buena parte del año> vienen 
algunas noches al teatro, y termina-
dla la función regresan a su finca con 
toda comodidad. 
Él K'ey, que no había estado nunca 
cu Mil la , hizo la expedición muy 
complacido. Salió de Palacio a las 
ocho de la mañana en un automóvil 
de dos asientos que é\ mismo guió, 
llevando a sn lado al príncipe de 
< "dimaugbt. Hizo el recorrido en cua-
ren tá minutos 
A ía puerta de la finca recibieron a 
S. M . y a los demág cazadores los Mar-
queses de Monteagudo y sus herma-
nos, los recen casados señores de 
Santos Suá rez ; los de Brugera y don 
Joaqu ín Cantos Suárez. 
En otros automóviles iban el mar-
qués de la Torrecilla, los duques de 
Alba. Santoña y 'Bivona; el marqués 
de Jura Real y los condes de Mácela 
y del Rincón. 
Comenzó la cacería a las nueve y 
media, y se dieron cuatro ojeos por la 
mañana , y otros cuatro después del 
almuerzo. Este fué servido espléndi-
damente. Se cobraron, en total, 1.047 
perdices, ocho liebres y 25 varias. So-
lo el Rey cobró 226 perdices, a ipesar 
de la molestia de la l luvia y el viento. 
Por la tarde llegó en automóvil la 
¡Reina Victoria con lo" princesa Cou-
naught y el príncipe Alejandro de 
Battenberg, pora tomar el te. 
A l anochecer regresó el Rey, guian-
do el mismo automóvil de dos asien-
tos y llevando esta vez en su compa-
ñía a su esposa. 
Los periódicos franceses, y también 
los madrileños, hablan de un nuevo 
libro de la infanta Eulalia. Se trata 
de la primera parte de sus Memorias. 
Rofiere en ellas los primeros años de 
.su vida, la educación que recibió en 
Par í s después de la Revolución del 
año 1868 y su regreso a España . 
Un escritor iparisiense Mr. A. Joa-
net, autor del artículo en que se da 
cuenta de la publicación de dichas Me-
morias, dice además : " L a Infanta Eu-
lalia, quizás más francesa que espa-
ñola, se ¡ha a t ra ído la simpatía de los 
pariseños por la intrepidez y la ori-
ginalidad de su actitud, enfrente de 
las tradiciones y de ciertos prejuicios 
seculares de la corte de E s p a ñ a , " 
Después de copiar algunos párra-
fos de la publicación, el articulista 
termina diciendo: "Esas página^ vi -
vientes y ipintorescas son interesantí-
simas, y muestran lo que puede ser 
la tristeza de la vida de un Infante 
en ara Corte rígida. Además, escla-
recen con luz meridiana y sorpren-
dente el carácter de la Infanta, carác-
ter que ninguna de las influencias de 
«n medio formalista ha podido cam-
•biar. 
" L a publicación de " A u f i l de la 
v i e " no asombrará a la Corte de A l -
fonso X I I I más que las revueltas de 
la Infanta en la Corte de Isabel I I , 
y los moralistas pueden encontrar ahí 
una nueva prueba de la ineficacia de 
toda educación sobre ciertos caracte-
res templados de una manera espe-
c i a l . " 
Bato dice "LTntransigeant ," y *y 
to leo aquí, en " E l Imparcia l ." 
Una artista entusiasta y joven 
Imisa Botet, ha ofrecido al público 
las obras en que puede ser apreciado 
•O mérito. Es una Exposic ión intere-
sante la que nos ofrece. Se trata de 
una (pintora en cuyas obras resaltan 
desde luego las sabias y clásicas en-
Beñanzas de la Escuela de Pintura, se-
gún opinan los inteligentes, y en al-
gunos lienzos la beneficiosa influen-
cia de aquel portentoso maestro del 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
color y de la difícil facilidad que se 
llamaba Emilio Sala, el cual fué, en 
efecto, maestro de la joven artista. 
Treinta y cuatro son las obras que 
ésta expone, y en ellas da muestra de 
que llevada de los legítimos estímulos 
del arte, abordó distintos géneros : 
paisaje, flores, retratos, costumbres y 
hasta gran composición. 
Dicen los más entendidos, que don-
de descubre la señorita Botet condi-
ciones no comunes, es para esa rama 
de la pintura en la que el estudio del 
natural le brinda un mundo de enst-
ñanzas inagotables y provechosas. E l 
retreto es el género en que se manifies-
ta mejor la señorita Botet. 
Apropósito de esto, expresaba un 
artista tan autorizado como el señor 
Mél ida: " E l hecho es de notar, por-
que no suele ser tal género (el del re-
trato) el fuerte de las señoritas que 
pintan, aunque muchas lo intenten.' ' 
salome NUÑEZ Y TOPETE. 
Se vive mientras la realidad se 
aparece. 
C r ó n i c a d e P a r í s 
Guando todos los hombres se obs-
tinen por una cosa, sobrevendrá . el 
f in de todas. 
'No des nunca si no sabes agrade-
cer, porque lo que des quitarás. 
Los cambios bruscos de temperatura | 
favorecen el uso constante del traje 
iailleur, siempre práctico y bonito. 
Aunque a primera vista parede que 
no cambia, todos los años o, mejor di-
cho, todas las estaciones, se modifica 
su forma sin perder la sencillez, que es 
precisamente en lo que estriba su ele 
gancia. 
Salir por la mañana con traje de se-
da sería de (tan njal gusto como po-
nerse un sombrero con plumas o zapa-
tos bordados. Las que no tengan más 
que un solo taüleur en cada estación, 
deben exagerar su sencillez hasta el 
punto de que parezca el resultado de 
un estudio muy detenido de la moda 
inglesa. 
Las chaquetas son largas, y las fal-
das, que no brillan por su amplitud en 
los vestidos de tarde, tienen bastante 
vuelo para evitar esos pasitos cortos 
que recuerdan los saltos del jilguero, 
tolerables en un salón, pero ridículos 
hasta el extremo en la calle. 
Una falda estilo de sastre tendrá, 
por término medio, dos metros de 
vuelo, sin necesidad de que pierda la 
línea recta mientras no se ande, por-
que el vuelo puede esconderse en dos o 
o varios pliegues profundos y bien 
planchados. E l talle se coloca en su si-
tio, y únicamente está admitido subir-
S . M , l a r e i n a d e E s p a ñ a d o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a 
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lo dos o tres centímetros, de manera 
que se note lo menos posible; pero la 
tendencia general es buscar el efecto . 
de un talle exageradamente largo, en 
vez del Imperio, del que tanto se ha 
abusado. 
Las mangas no nacen del hombro | 
éste cae hasta medio brazo, dando a la 
chaqueta el aspecto de estar hecha para 
un cuerpo bastante más ancho que el 
de su dueña. La elegancia actual re-
clama todo lo flojo e impreciso. Esta 
regla carece de monotonía, porque ca-
da una la adapta a su figura, y por 
eso vemos, al lado de los blusones ru-
sos, las levitas f áymtes , los Norfolk, el 
frac Directorio, el dolman húngaro, y 
el zuavo, tan graciosamente juvenil . 
Como telas veremos todos los tejidos 
esponjosos: las cibelinas de pelo largo 
son un encanto, pero tienen el incon-
veniente de ser muy caras y estropear-
se muy pronto. E l terciopelo de lana 
es ideal; parece gamuza finísima, y 
lo hay en todos los tonos más bonitos; 
además, pliega tan fácilmente, que se 
usa hasta para hacer sombreros; pero 
tiene el mismo defecto que la cibeli-
na; es un tejido que se desluce muy 
pronto. En cambio, el terciopelo de 
caza será el rey de la estación, por-
que su duración es eterna: no tiene la 
tiesura de las panas inglesas y se pres-
ta a la confección.de trotteurs sólidos 
y elegantes. 
Una falda lisa sin drapene, figuran-
do que se abrocha, en el costado, del 
color que aquí se llama tabaco de Es-
paña, y una casaca larga estilo de ca-
za, con cinturón y cuello de piel, será 
el traje soñado para pasear de diez a 
doce, por la mañana. 
Del mismo terciopelo de color pru-
ke de monsieur es otro traje que tiene 
la falda guarnecida de petit gris, y la 
casaca, con trabilla de la misma piel, 
abierta sobre un chaleco de seda an-
tigua. E l paño, abandonado desde ha-
ce tanto tiempo, vuelve a estar de mo-
da, tanto en un solo color como rayado. 
^También infinidad de pieles se emplean 
como adorno. Por ejemplo: un vesti-
do de paño dalia, de un tono nutria 
rojiza, se guarnece de chinchilla, y los 
de paño de tonos claros, con skuiig. 
Como verdadera novedad, tenemos el 
collet; pero no desigual al vestido, pa-
ra poderlo usar con cualquier toilette, 
sino en forma de pequeña capa, que cae 
recta por la espalda, formando plie-
gues y recogida sobre los brazos. He 
visto una toilette que tenía la falda y 
el collet de paoñ azul marino, y el 
cuerpo, son mangas largas y faldo-
nes, era de faya blanca, bordada en ¡se-
das de tonos muy pálidos. 
E l chaleco ocupará un primer pues-
to en los trajes de invierno. Su u t i l i -
dad es innegable, puesto que forzosa-
mente se seguirán usando las blusas 
ligeras, y las chaquetas de los taillcurs 
no se pueden forrar más que de raso 
Si se hacen con la espalda y las mangas 
de la misma tela, serán muy conforta* 
bles, y a la hora del té se podrán qui-
tar la Jevita sin quedarse vestidas co-
mo de casa; pues aunque la vista se 
va acostumbrando a las mangas desi-
guales, un chaleco sin ellas sólo está per-
mitido por las mañanas o entre perso-
nas de gran intimidad. 
Los que viajan frecuentemente y tie 
nen costumbre de visitar rincones para 
descubrir cosas antiguas, encontrarán 
rasos brochados y damascos ideales pa-
ra hacer un chaleco elegantísimo. Su 
corte es muy sencillo: la espalda, ente-
ra ; los delanteros, sin pinzas; los hom-
bros, muy largos, y las mangas, de for. 
ma de camisa. Se abrocha con doble 
fila de botones y se guarnece con una 
gola de encaje estrecho. Las que no 
quieran llevar el cuello descubierto, 
pueden ponerse una gwimpe de toL 
Estos chalecos se hacen también de 
gamuza fina o de terciopelo de lana, y 
son bonitos y además muy prácticos pa-
ra estar en casa. 
C. D ' A R M O N V I L L B . 
La mayor parte de los que son bue-
nos lo son por miedo a las consecuen-
cias de la maldad. 
E. S. v S. 
j Para conseguir se debe engañar 
| con delicadeza, más que persuadir cor 
*jactancia. 
U l t i m o r e t r a t o d e l a a u g u s t a s o b e r a n a 
V i v i r mucho es una prueba de sen-
ti r poco. 
Hay gentes que sólo hacen el bien 
cuando afrentan. 
Deja para otros la mujer que amaj 
si la quieres amar siempre. 
Sólo vivimos felices cuando Duei 
i tivi. imaginación es superior a toda 
muestras poteudas. 
P A G I N A Q C t i O D i a r i o d e l a M a r i n a 
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Servicio especial del "Diario de la Marina. 
Evacuación 
de Chihuahua 
uiudad Juá rez , 1. 
Despaches procedentes del campo 
revolucionario anuncian que los fe-
derales lian abandonado la ciudad de 
Chihualiua, cuya plaza se rá ocupada 
por los tres m i l oonstitucionalistas 
,que con diez y seis ametralladcras 
pensaban tomarla por asalto. 
Agrégase en estos despachos que la 
guarnic ión de Chihuahua tuvo que 
•abandonar la ciudad porque los sol-
dados, faltos de provisiones, se mo-
•tían de hambre. 
E n ios partes recibidos se agreda 
que el general Mercado, con dos m i l 
federales de infanter ía , ha salido pa-
ira Ojinaga, mientiras que los genera-
[les Salazar y Crezco, con m i l hom-
bres, se re t i ran hacia las montañas . 
Anuncian los despachos que era te-
r r ib le la si tuación que atravesaron los 
vecinos de Chihuahua. 
Centenares de hombres, mujeres y 
¡niños, a punto de perecer de ham-
bre se decidieron a salir de la ciudad 
y dirigirse a la frontera en busca de 
alimentos. 
L a si tuación se hizo insoportable al 
destruir los revolucionarios el via-
ducto construido por los españoles 
que suministraba a g m a la población 
y al agotarse las provisiones. 
Dáoe Pancho V i l l a aue la evacua-
ción de Chihuahua ocurrió ayer y que 
un correo rebelde corrió a caballo 130 
millas para llegar a V i l l a Humda y 
telegrafiarle la noticia. 
E l caudillo V i l l a ha manifestado su 
propósito de interceptar la marcha i 
del general Mercado y abriga la es- j 
peranza de coger prisioneros a Oroz- > 
co y Salazar. 
Una vez realizado ésto, los revolu-1 
cionarios reoencentraron el grueso de 
su ejérci to en Chihuahua >fara empe-
zar su marcha de avance sobre Ciu-
dad Méjico, donde esperan llegar en 
el transcurso de un mes. puesto que la 
adquisición de Chihuahua da a los re-




Ciudad de Méjico, 1. 
E l general Huerta, después de ha-
ber visitado una finca vecina, regre-
só a la capital, desvaneciendo los ru-
mores circulados de que el d ic taúor 
había partido secretamente ayer ma-
ñana en dirección a Veracruz. 
La noticia de su marcha la dieron 
los empleados del ferrocarrii , quie-
nes manifestaren que Huerta había 
calido de la capital en un t ren espe-
cial. Dicha noticia causó gran exci-




E l Presidente Wilson ha recibido 
hoy en la Casa Blanca al señor Riaño 
y Gayangos, como primer embajador 
de E s p a ñ a en les Estados Unidos, de 
igual modo como hace poco tiempo 
fué recibido en Maidiid por el Rey A l -
fonso, el Embajador americano, mis-
ter Joseph Wi l l i a rd . 
Esta elevación de categoría diplo-
mática en las representaciones de Es-
paña y Norte América, en Washing-
ton y en Madrid, obedece a l deseo que 
anima a ambos gobiernos de estrechar 
las relaciones de amistad que exis-
ten entre sus naciones respectivas. 
Visita de Sir 
Cradock 
Ciudad de Méjio, 1. 
Ayer llegó a esta ciudad el contral-
mirante Cradock, jefe de los cruceros 
ingleses que hay en aguas mejicanas. 
Cir Cradock visi tó hoy al Ministro 
de la Gran Bretaña, Sir Lionel Car-
den, a quien expuso su intención de 
saludar al general Huerta antes de 
regresar a Veracruz, declarando, sin 
embargo, que la visita era simplemen-
te un acto de cortesía que deseaba t e-
ner con el Presidente de l a República. 
E! caso de 
Zelaya 
Washington, 1. 
E l embrollo internacional motivado 
per la detención del señor J o s é Santos 
Zelaya, expresidente de Nicaragua^ 
aparentemente, ha quedado resuelto 
esta noche. 
E l señor Zelaya es tá conforme en 
regresar a Barcelona, ciudad de don-
de salió para venir a Nueva York . 
E l enredo se solucionó en una con-
ferencia sostenida entre el Secretario 
de Estado, el abogado de Zelaya y 
el abogado que representa al gobier-
no de Niraragua. . « 
Jjls probable que Zelaya embarque 
en el primer barco que salga para 
Barcelcna, sobre el 11 del corriente. 
E l Ministro de Nicarag^ia cablegra-
fió a su Gobierno pidiendo que se can-
celara, a ruegos de Zelaya, su extra-
dición por su regreso a Barcelona, a 
lo cual accedió ©1 gobierno de N i -
caragua. 
Como se recordará , Jo sé Santos Ze-
laya fué detenido en Nueva Y o r k en 
una casa de vecindad del West End, 
el d ía 26 de Noviembre, aoúsado de 
haber asesinado a varios n icaragüen-




Con imponente ceremonia se ha ce-
lebrado la botadura del super-dread-
naught "Warspi te" , segundo buque 
de la escuadra inglesa en el que sólo 
se emplea el petróleo como combusti-
ble. 
E l "Warsp i t e " mide 660 pies de 
eslora; la quilla fué puesta en Octu-
bre de 1912: su costo total ascender: 
a $14.000.000, y tiene unos depósitos 
con capacidad para 4.000 toneladas 
de combustible l íquido, cantidad su-
ficiente para que pueda dar la vuelta 
al mundo, y su armamento consiste en 
ocho cañones de quince pulgadas y 
varíes cañones para dispara contra 
los aeroplanos. 
E l periódico "The Globe", relatan-
do el acontecimiento, dice que es tá 
semioficialmente autorizado para ma-
nifestar que la «ra de los cañonea 
grandes t e rmina rá tan pronto como 
se acabe de construir el grupo de bu-
ques de guerra a que pertenece el 
"Warsp i t e" . 
Agrega el citado periódico que ios 
barcos del tipo del " R o y a l Sove-
re ign" , que es tá a punto de oons-
truiise, serán de un nuevo plan mu-
cho más pequeño que los acorazados 
que se construyen actualmente, y que 
el acuerdo de construcción de un nue-
vo t ipo ha sido tomado por el A l m i -
rantazgo inglés se debe a la lección 
aprendida durante las recientes ma-
niobras navales ejecutadas en la cos-
ta oriental de la Gran Bretaña, en 
que los submarinos demostraron que 
podían reducir a la impotencia a loa 




Tetuán, Marruecos, 1. 
E l Infante Alfonso de Orleans, pri- ' 
mo del Rey Alfonso X I I I , y el coronel 
Vives, del Cuerpo de Ingenieros, jefe 
«de la aereonáut ica mil i tar , han realiza-
do hoy un in t rép ido reconocimiento' 
aéreo, volando desde Te tuán a Arzi-
la, revoleteando durante largo rato 
sobre las posicicnes moriscas en me-
dio de una l luv ia de balas disparadas1 
por escogidos- tiradores. 
Los valientes aviadores escaparon 
milagrosamente de ser heridos por los 
proyectiles enemigos, repeliendo la 
agresión lanzando bombas, que caye-
ron en el campamento de los moros. 
Esta hazaña de les heroicos aviado-
res españoles, que recuerda la realiza-
da el d í a 20 del pasado por el capi tán 
de ingenieros señor Manuel Barreiro 
y el teniente de in fan te r ía señor Julio 
Ríos, ha sido muy comentada por los 
jefes- y oficiales del ejérci to español 
que operan en Marruecos, los cuales 
han felicitado calurosamente al In-
fante Alfonso de Orleans y a l coronel 
de ingenieros señor Vives. 
E l e n v í o de p i n a s a E u r o p a 
U n p r o y e c t o d e l S u b s e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u -
r a . L a s p r i m e r a s r e m e s a s s e e n v i a r á n a 
B a r c e l o n a , P a r í s y A m b e r e s 
P o r l a s o f i c i n a s 
De Palacio 
E l Subsecretario de Agricultura, Co-
ttnercio y Trabajo dirigió ayer la si-
guiente comunicación al Secretario de 
'Estado. 
Habana, Diciembre 1 de 1913. 
Sr. Secretario de Estado, 
Señor : 
•Ansioso el que suscribe de 'llevar a 
té rmino todas aquellas adeioaes oficia-
fies que ¡por diversos medios y con f i -
¡nes diversos también desarrollan las 
idistintas Secretarías de Agricultura 
ide los demás países en bien de la co-
nmmidad que rigen, me he propuesto 
rrecabando al efecto su concurso valió-
«o e ineludible y su opinión en el caso 
ide que le voy a tratar, llevar a tér-
Hmino y como vía de ensayo a los fines 
[de crear después centros de propagan-
ida y expansión comercial en las priuci-
l̂ pales capitales de Europa y Amér ica 
[el envío de pequeños cargamentos de 
;diez y veinte cajas de p iñas cada uno, 
a esas grandes ciudades, a los efectos 
,de conocer sus condiciones de aguante 
•en viajes de •alguna importancia y du-
rac ión; su coste de flete, que se ten-
d r á en ouienta esta vez, no obstante el 
generoso ofrecimiento de la compañía 
.general t rasat lánt ica francesa de no 
cobrar dichos fletes para cooperar de 
ese modo a nuestro primer ensayo; 
sns_ facüidad'Pis o diácailtadea para 
abrirse campo en aquellos mercados, 
y finalmente el costo a que podrá ser 
vendida cada fruta en aquellas plazas, 
cosa de gran importancia para el éxito. 
Para el mejor efecto de este plan 
tJa Secretaría t r a t a r á de •evitai' cuanto 
intermediario pueda contribuir al en-
carecimiento del fruto, haciéndose car-
go por medio de una oficina especial 
que creará, de recibir las órdenes ex-
tranjeras que se hagan y entenderse 
dire^tarruente con los plantadores cu-
ibanos si ello es indispensable para el 
-éxito yapara abrirle nuevos mercados 
a la pifia jf a otros muchos productos 
que están necesitados del concurso del 
Gobierno para su más amplio dosarro 
¡lio. 
Esto nos t r ae rá de la mano (porque 
se harón indispensables) a la creación 
de los centros de propaganda y ex-
pansión comercial, con el f i n de que 
ellos, exhibiendo nuestros múltiples 
productos y poniéndose en relación con 
las casas adquirentes, se encarguen 
de enviar las solicitudes de compras a 
esta Secretaría o de solicitar los an-
tecedentes que se les pidan sobre tie-
rras, minas, producciones agrícolas y 
cuanto más interesen compradores y 
capitales extranjeros para sus negocios 
que ya exportan piñas no tan buenas 
como las nuestras. 
E l Brasil y el Perú tienen ya ofici-
nas de esta clase establecidas en na-
ciones europeas que han contribuido a 
abrir nuevas y más vigorosas corrien 
tes de negocios entre aquellos países y 
los suyos y no debemos quedamos en 
tal sentido de los últimos, si queremos 
que nuestra obra de gobierno, lo mis-
mo en esto que en las demás acciones, 
se desarrollen, sean gratas y perdura-
bles. 
Como para tales empeños, esta Se-
cretaria de Agricultura, Comercio y 
Trabajo tiene que proceder de acuerdo 
!con la Secretar ía de Estado dignamen-
te a su cargo, pues para las prime ros 
envíos de pifia a Barcelona, París , Am-
beres, "hemos de contar con los señores 
Cónsules o los señores Ministros de 
esas naciones en dichas ciudades, y co-
mo para la creación de dichos centra, 
también debemos contar con usted, 1c 
encairezco—si lo tiene a inen—se dig-
ne dar aviso de los embarpues que opor 
tunamente se le avisarán a usted, pa-
ra que éstos a su vez, con tiempo bas-
tante y por medio de sus subalternos, 
procuren poner los mejores esfuerzos 
para que tengamos el éxito que viva-
anente deseo alcanzar en este empeño 
por el bien de nuestro país. 
Ruego a usted acuse recibo, así co-
mo aquellas observaciones que estima-
re p e r t i n e n ^ hacer en este caso. De 
usted con la mayor consideración. Por 
autorización— (f . ) Lorenzo A r i a s - . 
Subsecretario de Agricultura., Comer-
cio y Trabajo. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE POGOLOTTI 
Nos place. 
Somos parcos en elogios, pero rendi-
mos pleitesía a los méritos individuales y 
nos sentimos gustosos al proclamar los 
méritos y merecimientos de un compa-
ñero en las lides periodísticas, que es po-
üítico sensato y liberal entusiasta. Nos 
refenmos a la postulación de nuestro ami-
go Coffiigny, para el cargo de Delegado 
por el comité de este importante barrio de 
trabajadores. 
El domingo 30, de 7 a 10, serán las elec-
ciones y bomlMcnaaente cerno podemos, re-
comendamos a los honrados vecinos' de 
esa barriada que lo eligan con sus votos 
para beiuíicio dta sus intereses colectivos 
y para satiffacción del cívico periodista y 
•"•¡ocuente orader. 
ESPBCIA,L. 
S A N T A ^ C L A R A 
DE TRINIDAD 
T.as puertM del hernioso templo "San-
tísima Trinidad," se abrieron para recibir 
bajo sus amplias naves a una pareja feliz 
y dichosa, que iba a ratificar y sellar con 
la un 5n eterna, las rromesas de amor v 
fidelidrl ore se hiclaran ante el mundo. * 
^ Ella, la muy bella y distinguida se-
ñorita Mercedes Echemendía y Rodríguez. 
El, el apuesto y correcto caballero mi-
litar, señor Gonzalo Córdoba. 
Allí, ante el altar que el querido padre 
Amadeo, decoró con un exquisito gusto, 
colocando en él la sagrada imagen de las 
Mercedes, oyeron los dos jóvenes de labios 
del nombrado Ministro del Señor, la Epís-
tola de San Pablo. 
Apadrinaron la nucial ceremonia, el ca-
ballercso Capitán de la Guardia Rural, se-
ñor Ricardo Pau y su elegante esposa la 
señora Eulalia Alvarez. 
Fueron damas de honor, las bellas "Pe-
pa" y Blanca Fornias, y María Teresa y 
Carmen Echemendía, prima y hermana 
do 'Mercedita." 
V pusieron su firma al pie del acta 
matrimonial, por la novia, les señores don 
ManuH I . Polo y Francisco Fornias. 
Y por el novio, los señores doctor Car-
los Montoro y Gustavo Cantero. Felici-
dades. 
UNA r E T I C I O \ T 
El Secretario de Sanidad señor Xñ-
ñez entregó ayer al, sefíor Presidente 
de la República una instancia de los 
pegaros que pre +an ¿ervicio en lur, 
obras de reparación de la Secretaría 
referida, pidiendo rebaja de la pena 
impuesta. 
A D A R GRACIAS 
Acompañados del representante oe-
ñor González Iglesias, visitaron ayer 
al general Menocal el señor Ramón 
González, hermano del citado repre-
sentante y el doctor Cordero. 
La visita de los señores referidos fué 
para darle las gracias, el primero por 
su nombramiento para la plaza de pr i -
mer teniente dentista del Ejército y el 
segundo por haberle concedido su re-
tiro. 
TELEGRAMAS D E A D H E S I O N 
E n la Presidencia de la República 
se han recibido los telegramas siguien-
tes: 
" Jovellanos, 30 Noviembre 1913. 
General Menocal, Habana.— Entu-
siasmo delirante constituyóse avanza-
da conservadora nombrándole presi-
dente de honor.—Capitán Reyes." 
"Santa Clara, Noviembre 30. 
General Menocal, Habana.—^Presi-
dente República: Constituida Asam-
blea Provincial de los liberales nacio-
nales de las Villas que integraímn la 
Conjnnción Patr iót ica reiteramos a us-
ted nuestra adhesión y nuestro deseo 
de que el programa que informó la ln-
eha electoral del primero de Noviem-
bre se cumpla en todas sus partes, pa-
ra cuyo cumplimiento ofrecemos a us-
ted nuestro concurso devidido. 
Alberdi, Rey Jover, Florentino Ro-
dríguez, López Ticáedo, Ramón Roche. 
Solveira Calvet, Porto I/maga Sáfazár, 
Tomás Castañeda, Carlos Manuel Ro-
dríguez, Comandante eLa l . " 
"Colón, 30 Noviembre 1913. 
Honorable Presidente Repúbli-a. 
Habana.—Juhta Municipal partido 
Conservador reunida en sosión extra-
ordinaria bajo mi presidencia, acordó 
trasmitir a usted mensaje de* r 
tuosa salutación y IdSkes^n, haciendo 
formal protesta por campaña que con-
tra honorabilidad swrolario goberna-
ción hace periódico " E l D í a , " a ex-
presar a usted deseos de que elimine 
otros Secretarios qu^ con sus procedi-
mientos tienen descontentos opinión y 
están alejando valiosos elementos 4e] 
Part ido.—Víctor de Arui; is ." 
E L DOCTOR FRIAS 
E l ex-Senador por las Villas José 
Antonio Fr ías estuvo aVer tarde *n 
Palacio a sa ludár al señor Presidente 
de la República. 
•RASPASO AUTORIZADO 
Por Decreto Presidencial ha ssdg re-
conocido ni tr¿ispaso h .cho ry!»' el señer 
Andrés Por'-.ir.i rres, a" "«vor df.s se-
ñor I / n i r o del Eeal. de la concesión 
hecha para desecar unas marismas en 
Cienfuegos. 
'Secretaría de (íobernacion 
ROBO DE U N POTRO 
Según noticias recibidas en la Se-
cretar ía ya citada, en la nocli« del 
30 de Noviembre «1 primero de este 
D E L A " G A C E T A ' 5 
mes, le l leváron al señor Laureano 
Alvarez, vecino de la finea "Conclu-
s i ó n " , del barrio del " Y a e á n " , tér-
mino de Colón, un potro color oscu-
ro, lucero, tasado en 25 centenes, de-
jándole en su lugiw un caballo do-
rado retinto, herrado, tusada la cr in 
y bolero. 
D E T E N I D O S 
E l Gobernador - Provincial de San-
ta Clara dió cuenta ayer a la Secreta-
ría arriba citada de la detención veri-
tieado el día úl t imo en Sagua la Gran-
de, de los presuntos auítores del inten-
to, de robo con escalamiento en la fe-
rreter ía "Vasconia." ^ 
• Los detenidos son ^Manuel Sárichez 
Blanco, de 22 años de edad y natural 
de Matanzas y Jasé Llanes, o Ang-el 
Garrido, de 28 años y español. 
A los detenidos se les ocupó una 
linterna sorda, un p u ñ a l y una lima. 
CASAS Q U E M A D A S 
En la finca "Naran j a l , " barrio de 
Fomento, se quemaron el sábado cua-
tro casas. 
E l fuego se considera casual. 
C R I M E N 
Germán Gilbert, de la raza negra, 
dió muerte de uiia puña lada al de su 
clase Andrés Navarrete. 
E l hecho ocurrió en reyerta que am-
bos sostuvieron en la cocina de la Co-
lonia " E l mango," término de Cru-
ces. . • 
GHTENTO DE S U I C I D I O 
En el barrio de "Lomas," término 
de Candelaria, trilló de suicidarse in -
firiéndose una herida en el vientre, el 
señor Paulino Galarza. 
Secretaría de Justicia 
I N D U L T O 
Se ha indultado a Ciriaco Bueno 
del resto de la pena de 50 días de p r i 
sión que le fué impuesta por el Jue? 
Correccional de Santiago de Cuba, 
por el delito de desobediencia. 
NOMB A M I E N T O 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Igua rá el señor Laudelino Pérez . 
Secretaría de 
Obras Públicas 
A U T O R I Z A C I O N 
Se ha accedido a la solicitud de la 
l í a v a n a .Coal Co. para construir una 
escalinata corrida, de 15 metros frente 
id emboque, autorizado por Decreto N . 
438. 
E L C A N A L D E M A Ü I L L A N E S 
La Secretar ía ha resuelto que el Es-
tado continúe prestando el servicio de 
alumbrado de las estacas que marcan 
el canal en ejecución en el Puerto de 
la Isabela de Sagua. 
S I N E F E C T O 
Se ha dejado sin efecto la retención 
dispuesta anteriormente del 10 por 
.100 de las sumas a pagar a los contra-
tistas del alcantarillado. 
P A R A I N F O R M E 
A l ingeniero jefe del Distri to de 
Oriente se le ha remitido para infor-
me, una denuncia del Alcalde Munici-
pal de Santiago de Cuba, sobre el pe-
ligro que representa para los vecinos 
del barrio de Caimanes el estancamien-
te de agua en aquel lugar. 
S I N EFECTO. AUTORIZACIONES. 
E L REG-IiAMENITO D E CARCE-
LES. P L A N T A S ELECTRICAS. 
TRASPASOS. PRORROGA. U N 
M U E L L E . PATENTES D E I N -
VENCION. S I N LUGAR. 
Dejando sin efecto el Tí tu lo de Pro-
curador expedido en 12 de Ootubre de 
1911, a favor del señor Joaqu ín Val-
dés y Lizaima, para ejercer en él Par-
tido Judicial de Santa Clara. 
Autorizjando a la Comisión nombra-
da a l efecto para adquir i r hasta sie-
te caballos especiales para Jefes de 
la Guardia Rural, en un precio máxi-
mo de 200 pesos cada uno. 
Autorizando a l Jefe del Ejérci to 
para pagar con cargo al fondo de Be-
neficencia los ^gastos . que ocasionen 
los servicios de un farmacéut ico en 
el Hospital de la Cahaña , con el suel-
do mensual de cien pesos. 
—Disponiendo que el segundo pá-
rrafo del ar t ículo 79 del Reglamento 
de Cárceles, sancionado y publicado 
por el Decreto número 1033 de 20 de 
Octubre <M año en curso, se enten-
derá redactado en l a forma siguiente: 
"Se l levará una relación de todas 
las infracciorwea cometidas por los pe-
nados, a los que p o d r á concederse 
una rebaja de pena que no exceda 
de dos meses por un año , un mes por 
seis meses, seis d ías por un mes y un 
día por cada seis días , por recomen-
dación del Jefe de la Cárcel , aproba-
da por el Presidente de la Sala de lo 
Oriminal de l a Audiencia que haya co-
nocido de sus causas, cuya recompen-
sa o parte de ella p o d r á perder el 
penado por infracción de los regla-
mentos". 
—Autorizando al señor Pedro Mar-
tínez Llanes para sustituir ia maqui-
naria de la planta e léctr ica que poso-r 
en Yaiguajay. 
—AutOiífizando a l señor Armando 
M . Muller, para instalar una planta 
eléctrica en Campo Florido, provin-
cia de Matanzas, con destino al alum-
brado y deirtás aplicaciones industria-
les. 
—Autorizando al señor José H . 
Valdés para instalar una l ínea tele-
fónica particular entre una finca de 
su propiedad, situada a cuatrocien-
S E Ñ A L E S 
Se ha apropiado la cantidad de 
$280-00, con cargo a "Imprevistos de 
1913-1914" para construir las nuevas 
señales del deslinde de la zona maríti-
ma terrestre en la playa de Arimao, 
Cienfuegos. 
Gobierno Provincial 
NIÑO C R I M I N A L 
E l Gobernador de la provincia ha 
recibido un telegrama, en el eual le 
comunican que en el barrio "Nombre 
de Dios' ubicado en Güines, el niño Es-
teban Reboso, de 14 años, ha heride 
mortal mente de un disparo, al negre 
Feliciano Pomares. 
E l Juzgado conoce el hecho. 
tos metros del pueblo de Vueltas y el 
establecimiento de los señores Ventu-
ra y Hermano, en dicho poblado. 
—Reconociendo el traspaso realiza-
do por la Sucesión del señor Constan-
tino Díaz Meizoso a favor del señor 
José Mar ía Meizoso y Casteleiro de 
la concesión de un kiosco en terrenos 
de " E l Destino", sito en Casa Blan-
ca. 
—Concediendo al señar Antonio 
Rojas Oria una p r ó r r o g a de seis me* 
ses para comenzar la construcción de 
un muelle de uso público en Caiba-
rién. 
—Autorizando a la Sociedad "The 
Central M a c a r e ñ o " para llevar a ca-
bo la construcción de un muelle para 
uso privado en el Embarcadero de 
Manopla, Santa Cruz del Sur, provin-
cia de Camagüey. 
—Reconociendo el traspaso realiza^ 
do por el señor Francisco Negra á 
favor de la "Sociedad Anónima Ma-
tadero Indus t r i a l " de la concesión 
otorgada al primero por decreto de fe 
cha 10 de Febrero de 1910, por el 
que se le autor izó para construir un 
relleno y estacada y un muelle-espi-
gón en Xa Ensenada de Atarés , l i to-
r a l del Puerto de l a Habana. 
1—'Concediendo privilegios de in-
vención a los señores José Pujada y 
Salinas, por " U n sistema mecánico 
para la concentración de toda clase 
de disoluciones"; Alexander Thomas 
Porter y Herbert Erncst Rider, por 
" U n procedimiento mecánico de tra-
tar combustibles Hendidos para produ-
c i r un vanor combustiWe aprobado 
a las rmáquinas de combust ión interna; 
y a J . Blondel y A. (Thopín. por un 
"Procedimiento paira la fabricaci.íu 
de placas motográficas , pé l en l a s ci-
nematográf ias y impeles peliculares y 
otro?, inflamables". 
—Declarando sin lugar la alzada 
establecida por el señor José López 
Rodríguez ante la Secre tar ía de Ins-
trucción Públ ica contra los acuerdos 
adoptados por la Junta de Superin-
tendentes de Eíscuclas Públicas, en se-
sión de primero de Jul io de mi l no-, 
vecientos treve, sobre adquisición d'Q 
libros de texto. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.—' 
Del Este, a Rosa de la Vega y Piñei-
ro y Antonio Ealas y Bezañilla. De 
Son Antonio de los Baños, a Tomás 
y Domin'Ero de la Osa y Morera. 
Juzgados municipales.—Del Norte, 
a John F. León. Dé Ma.uta, a la So-
ciedad "General Crédi to Mobiliario 
Fomento Cubano". 
IMPUREZAS DE LA SANGRE 
producen barros, erupciones y espini-
llas y la mgyoría de las veces provienen 
de ríñones enfermos. Cúrese los riño^ 
nes con la 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
L A MUJER ASEADA 
Comete el error creer que 
lavando el cuero cabelludo cura; 
la caspa 
Comete un error la mujer aseada en creer 
que puedo desembarazarse de la caspa cottí 
solo lavar el cuero cabelludo. Puede lavar-
se la cabeza todos los días y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. El 
único medio conocido do curar la caspa es 
matar el germen que la produce, pero no 
hay preparación para el cabello que lo haga 
con excepción del Herpicide Newbro. Una 
vez que el Herpicide ha matado el germen, 
el cabello sanea y vuelvo á, crecer sin ani-
barazo. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto. 
Cura la comezón doí cuero cabelludo. Vén* 
dése en todas las farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en monedl 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—ManUel John 
son, Obispo 53 y 55.—Agentes esy^ciale* 
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D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A N U E V S 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Servicio particular del "Diario de la Marina" 
La política 
a tiros 
PALOS, PEDRADAS, TIROS, HERI-
X D OS Y DETENCIONES. 
Oomunican de San Miguel de Ba-
«atiri qu^ entre los nacionalistas y los 
jaimistas se originó ima reyerta, en la 
¡me s-e prodigaron los palos, las pedra-
das y los tiros. 
Resultaron vanos üeridos, algunos 
(]e ellos graves. 
Se hicieron varias detenciones. 
y de Galdacano participan que, al 
regresar de un meeting republicano, 
los asis-tentes a éste fueron insultados 
por un gnupo de jaimistas, que, no sa-
^gfeclios, comenzíiron despoiés a dis-
parar tiros, hiriendo a dos de sus ad-
versarios. 
Otros muchos, de ambos bandos, su-
frieron contusiones. 
y la policía hizo unas cuantas de-
tenciones m á s . . . 
En honor 
a Casanova 
LAPIDA CONMEMORATIVA E N 
S A N B A U D I L I O . 
Barcelona, 1. 
Participan de San Baudilio que se 
ha descubierto una lápida conmemo-
rativa en la Rambla, denominándola 
Paseo de Rafael Oasanova. 
El acto tuvo marcado carác te r na-
cionalista. 
Pronunciáronse vibrantes discur&os 
por la libertad de Cataluña. 
Y se canltó el himno de "Los Sega-
dores.'' 





Con motivo de la anunciada asam-
blea mauris-ta han llegado a esta ca-
pital numerosos correligionarios, y 
entre ellos el diputado a Cortes por el 
zaragozano distrito de Caspe y ex-
gobernador c iv i l de Barcelona, don 
Angel Ossorio Grallardo. 
Fueron afectuosamente recibidos 
«n la Estación por los maurista* b i l -
baínos. 
Entre éstos, un grupo de republica-
nos vitoreó a la República, promo-
viéndos© un gran alboroto, que con-
cluyó con la detención de los más re-
voltosos. 
Por la tarde se celebró en el Teatro 
Trueba un importante acto político 
para presentación del señor Ossorio. 
E l teatro rebosaba de mauristaa. 
Presidió el caracterizado conserva-
dor señor Berge. 
Abierta la sesión, el propio señor 
Berge expuso la iniciativa de la Ju-
ventud Conservadora disidente, de 
mantener el programa de don Anto-
nio Maura. 
Seguidamente hizo uso de la pala-
bra el señor Ossorio Gallardo. 
Comenzó atacando, por igual, a los 
datistas, a los liberales y a los repu-
blicanos, que combaten, como de co-
mún acuerdo, al señor Maura. 
Examinó minuciosamente la labor 
del ultimo Gobierno mamista» com-
parándola con la realizada por ©1 ro-
manonista, elogiando aquélla tar to 
como censurando ésta. 
Agregó que el veto puesto ahora al 
fi-eñor Maura constituye un doble aten-
tado a la Libertad y a l Rey. 
E n un enérgico per íodo acusó al ac-
tual jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, por haber colaborado en la úl-
tima "verdadera crisis oriental ," 
traicionando alevosa/mente al jefe de 
su partido. 
Terminó declarando que el progra-
ma de la Juventud debe ser el mismo 
de don Antonio Maura. 
Las úl t imas palabras del orador 
fueron ahogadas por una etítusiásti-
ca y unánime aclamación, que duró 
largo rato, oyéndose viva» al Rey y a 





Esta noche, en el Circo del Ensan-
ohe, se efectuó un gran banquete po-
lítico de cuatrocientos cubiertos. 
A los postres habló el señor Berge, 
quien, después de felicitar al señor 
Ossorio por su discurso del Teatro 
Trueba, a tacó duramente al Presiden-
te del Consejo de Ministros, don 
Eduardo Dato, del que dijo que se en-
cuentra entregado a los liberales y a 
los republicanos. 
Después hizo uso de la palabra el 
catedrát ico señor De Benito, que 
combatió a Melquíades Alvarez, a 
Lerroux y a Pablo Iglesias. 
Por último, el señor Ossorio decla-
ró que en el campo de la polí t ica lu-
cha rá hasta reintegrar a don Antonio 
Maura al Poder. 
Fueron aplaudidísimos los orado-
res. 
E l señor Ossorio Gallardo salió e&-
ta misma noche para Madrid, siendo 
despedido con vivas a Maura y mue-




Los mauristas, secundados por la 
Defensa Social, se proponen presen-
tar la candidatura de don Antonio 
Maura en todas las circunscripciones, 
para recontar así las fuerzas que lo si-
guen siendo adictas. 
L A G U E R R A E N A F R I C A 
enfermo 
EL PADRE L A G U A R D A CON PULMONIA 
Barcelona, 1. 
El Obispo sufrag&neo de esta dió-
cesis don Juan Laguarda Fenollera 
88 encuentra gravemeínte enfermo de 
pulmonía, temiéndose n n doloroso de-
senlace. 
^ • » • ^ 
Conferencia 
de_Salillas 
FERNANDO V H , 
D E L I N C U E N T E NATO 
Barcelona, 1. 
El doctor'Salillas ¡ha dado en la 
Casa del Pueblo una interesante y 
seiisacional conferencia. 
Versó sobre el tema "Femando 
Vil como delincuente nato". 




Un telegrama oficial recibido de 
Ceuta participa que el general Arraiz, 
al frente de una fuerte columna, ha 
sostenido un nuevo y glorioso com-
bate contra un gran núcleo enemigo, 
al que (hizo ¡huir después de dura jor-
nada, que terminó ocupando las tro-
pas españolas la importante posición 
de Asfarino. 
Contr ibuyó a la dispersión de los 
kaMLeños la art iUería situada en los 
altos de Juda. 
Los moros fueron ametrallados. 
Sus bajas, innumerable»» 




E l infante Don Alfonso de Orleans 
y el coronel don Pedro Vives han 
efectuado hoy nuevas y aniesgadís i -
mog exploraciones aéreas. 
Les moros no cesaron de tirotear-
les, pero ellos, impávidos continua-
ron su misión, llegando a descender 
hasta la menor altura posible. 
De^die ésta arrojaron granadas so-
bre el campo rebelde, sembrando la 
mnerte y el pánico. 
Los moros, horrorizados, no sabían 
ni a dónde hóiir. 
Siufrieron mucíhísimas bajas. 
Los hieroicos aviadores descendie-
ron en Arzila, heridos. 
Podo después regresaron sin nove-





E l comandante general Jordana ha 
publicado un bando obligando el oum 
plimiento del descanso semanal. 
Los católicos descansarán los do-
mingos; los musulmanes, los vier-
nes; y los israelitas, los sábados. 
La paz es absoluta. 
LOS HUELGUISTAS A B O F E T E A N 
A LOS ESTUDIOSOS 
Zaragoza, 1. 
Los estudiantes de Medicina de es-
ta Universidad cont inúan en huelga. 
Hoy se presentaron la mayor ía de 
ellos en la Universidad, encontrándo-
se conque la puerta principal de la 
Universidad sólo estaba semicerrada 
por una cadena. 
Entraron entonces los huelguistas, 
invadieron los claustros y apedrea-
ron las aulas, resultanido herido por 
un vidrio un estudiante. 
Después sorprendieron a un grupo 
de estudiosos que estaban dando cla-
se, y los huelguistas los abofetearon, 
promoviéndose entonces el consi-
guiente y lamentable encuentro. 




E L MARQUES DE SANTA CRUZ 
ES AGASAJADO. 
Segovda, 1. 
En el Teatro Miñón se ha celebrado 
hoy un gran banquete popular en ho-
nor ail joven diputado a Cortes por el 
disIjriiU) de Cuellar, don Mariano de 
Silva y Carvajal, Marqués de Santa 
Cruz, de Villasor y del Viso, por su, 
nombramiento para la Subsecre tar ía 
de la Presidencia. 
Su íntimo amigo el ilustre abogado 
don Rufino Cano de Rueda, que aca-
ba de ser nombrado Gobernador Ci-
v i l de la provincia de Zamora, pro-
nunció un elocuentísimo discurso. 
Y el popular poeta cómico José Ro-
dao leyó unos inspiradísimos veí*os. 
U ' M r ^ y r j r j r r ^ & j r * * * * * * * * * * * * 
DISPARO Y _ LESIONES 
. En el café situado en Monte y Ro-
kay, un individuo hizo siete disparos 
«ontra otro, sin que afortunadamente 
le alcanzara ninguno de ellos, 
t Nómbrase el agredido Miguel An-
gel Cisneros y el agresor Julio Tara^ Y 
Ignóranse los motivos del suceso. 
[ TJn morenito que se hallaba sentaí 
¿o en el café , fué alcanzado por uno 
los proyectiles, causándole lesiones 
toenos graves, de las que ñré asistido 
p el centro de socorro del distrito, 
i En nuestra próxima edición, dare-
mos más detalles, pues a la hora en 
«fte cerramos esta edición la policía 
Practiea investigaciones para esclare-
fcp el origen de los hech(/s, gue segvw 
fe dice, se trata de ocultar. 
No hubo sesión 
I P o r falta de ^ q u o r u m " no pudo 
felebrar sesión ayer tarde la Cámara 
Bttnicipal. 
[ A la lista sólo respondieron trece 
peñeres concejales. 
Mañana, miércoles, habrá sesión. 
Segundo Jefe de la Secreta 
f E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a ipropuesta del Secretario de Go-
|ernación, iha firmado un decreto 
^onibraudo segundo jefe de la Póli-
za Secreta al señor Antonio Dauraí 
^ González 
"El Triunfo" y el suceso 
de Remedios. 
(Viene de la primera página.) 
amor a la justicia, como para indicar 
a sus lectores que ya el caso está re-
suelto: que aquí no ¡ha pasado nada. 
E l juez, señor Navarro, siempre se-
rá en mi opinión una persona digní-
sima. 
Pido, CON TODO E L PUEBIX) DE 
ARTE)M0BA, que un Juez especial 
examine los liechos, porque de esta 
manera la acción judicial será nvás 
eficaz y directa en este asunto impor-
tantísimo, a que el J-nez de Guanajay 
no puede dedicar toda la atención iue 
se merece, por tener necesidad .le 
atender a otras múlt iples .ocupaciones 
que reclaman su presencia. 
Añade " E l T r i u n f o " que yo reciha-
zo la veracidad de lo expuesto • 
médicos que intervinieron en la att1 
topsia de la niña. 
No es exacto. 
Yo no he dudado n i por un momen-
to de los médicos n i de la autopsia. Yo 
he presenciado la autopsia: yo he vis-
to los fragmentos de cristal de las he-
ridas. 
La Guardia Rural continúa sus in-
vestigaciones. Y se preven más des-
cubrimientos de importancia. 
Dr. Grutiérrez. 
UNOS COMENTARIOS NUESTROS 
E l telegrama de nuestro correspon-
sal es mía hermosa respuesta. 
<£E1 T r i u n f o " nos permit i rá poner-
le unos eomentarios. 
E l doctor Gutiérrez no "se incor.'O-
dó con el señor Juez de Instrucción de 
Guanajay." E n este periódico nadie 
se ha incomodado con nadie. 
Y sin embargó, crea el colega que 
pudiera lia/ber razones para incomo-
darse con este señor Juez. 
Porque ¿quer rá creer " E l Triun-
f o " que el señor Juez de Guanajay, a 
los pocos momentos de llegar el vier-
nes a Artemisa para ocuparse de este 
suceso, cogió el automóvil^ y regresó 
otra vez a Guanajay, diciendo que 
más tarde volvería? 
Seguramente por esta y otras cosas 
como esta, es por lo que dice el doctor 
Gutiérrez que este Juez tiene mucho 
que hacer. 
Y respecto a lo ocurrido con la au-
topsia de la niña, tampoco aquí reeh¿-
zamos lo que los médicos dicen. Pare-
ce que " E l T r i u n f o " no se 'ha ente-
rado bien de cómo se supone que ocu-
rrió la muerte de la pobre criatura. 
E l resultado de la autopsia en este 
caso no significa nada: lo mismo da 
que las heridas fueran de vidrio, que 
de revólver, que de navaja. 
Con todas esas cosas se puede ma-
tar. . . 
Y confesamos al colega que hasta 
que no se sepa a punto fijo el porqué 
de la explosión, vale más no insistir 
sobre este pun to . . . 
Los brujos saldr ían perdiendo. 
D E P O L I C 
HURTO 
Del zaguán de su domicilio, O'Rei-
lly 56, le hurtaron a Antonio Pascual 
' Arnal dos máquinas de escribir, valua-
das en $100. 
Ignora quien haya sido el autor. 
CHECK F A L S I F I C A D O 
Vicente Duran, vecino de Virtudes 
3, demmció a la policía que al i r al 
Banco "Habana" a hacer efectivo un 
check extendido por Jesús María Ló-
pez, de Manrique 89, a nombre de Ro-
que Alonso, por valor de $17-50, fué 
informado por un empleado de dicho 
Banco, que el López no tenía fondos. 
CARRERO LESIONADO 
A l caerle encima un carri l que esta-
ba descargando en Sitios, entre Malo-
ja y Escobar, se produjo una contu-
sión en el pie izquierdo con fractura 
del segundo dedo, Ignacio Pérez Lago, 
vecino de Esperanza 134. 
F u é asistido en el centro de socorro 
del segundo distrito, por el médico de 
guardia, doctor Polauco. 
" E L L O R O " DENUNCIADO 
La policía Secreta remitió ayer al 
Juzgado de Instrucción de la sección 
primera, varios ejemplares del perió-
dico " E l Loro ," correspondientes al 
25 de Noviembre, en cuyo número apa-
recen dos epígrafes: " L a bahía en es-
tado de sit io". "Rumores de levanta-
miento", cuya publicación estiman 
clandestina, toda vez que no tiene pie 
de imprenta. 
DISPUSO DE LOS MUEBLES 
Francisco Llorens Anacega, vecino 
de esta capital, participó a la policía 
que una mujer nombrada Caridad, 
que reside en Villegas 75, ha dispues-
to de muebles de su propiedad, valua-
dos en $75, los cuales le dió a guardar 
mientras cumplía condena en la Cár-
cel. 
Líos en Cieníuegos 
' I A OORRESPONDENCIA" C A L I -
FICA A L LODO. E M I L I O D E L 
R E A L DE EOVílBAUCADOR E I N -
CAPACITADO. L A MUERTE DE 
CHICrHI. LAS EMERGIAS D E FA-
L L A GUTIERREZ. DUELO E N 
PERSPECTIVA. VIVISIMO I N T E 
RES D E L PUEBLO. E L CENTRAL 
HOR)MIGUERO. FELICITACIO-
NES A GATERO. HOJAS SUEL-
TAS. A M E N A Z A S A FRIAS. 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos lo. , 2. 55 p. m. 
Es t án siendo comentadísimas las 
manifestaciones hechas por '^La Co-
rrespondencia" contra el abogado 
Emilio del Real, a quien tilda de em-
baucador y de incapacitado desde 
la muerte violenta de Chichi Fe rnán-
dez. 
Estas manifestaciones correspon-
den a las gestiones (practicadas por 
del Real pretendiendo torpemente 
que el Ayuntamiento dé por extingui-
do el contrato de luz eléctrica que le 
suministra la actual Compañía de 
que es Presidente el estimado indus-
t r i a l señor Falla Gutiérrez, que aca-
ba de dar poderosísimo impulso a la 
empresa hidroeléctr ica. 
" L a Correspondencia" ha sido 
arrebatada de las manos de los vende 
dores por el público, que tiene viví-
simo interés en este asunto. 
Dícese que Emilio del Real r e t a r á 
a duelo a Cándido Díaz, Director del 
citado periódico-
O. 
Dícese también que tras la f irma 
de Báez ocúltanse los agentes de Rei-
Hoy al medio día comenzó su mo-
lienda el Central Hormiguero. La 
molienda se calcula en 20 millones de 
arrobas, que sumarán doscientos mi l 
sacos. 
E l Consejero provincial, señor Oa-
tell , recibe numerosas felicitaciones 
por su proyecto de carretera de Cien-
fuegos a Santa Clara, que muy pron-
to se cons t ru i rá . 
También ha circulado otra hoja ex-
citando a los anticatólicos contra la 
procesión de la Pur í s ima, que se ce-
lebrará el día 8. 
Los autores, anónimos, de dicha 
hoja, usan firmas, indebidamente, de 
personas conocidas, que hoy protes-
tan en los per iódicos. 
Del Juzgado de Guardia 
LESIONADOS 
E l doctor Barroso asistió, en el cen-
tro de socorro del segundo distrito, al 
señor Cosme Güín Méndez, vecino do 
Salud 139, de la fractura del cubito 
derecho. 
E l padre del lesionado, Pedro Güín 
Unillera, monifestó a la policía que al 
ver a su hijo con una mano hinchada 
lo llevó al centro de socorro, ignoran-
do cómo y qué día se causó la lesión. 




L A S EMPAQUETADORAS 
D E N A R A N J A S 
Oa-stellón, 1. 
Tres miil empaquetadoras de naran-
ja se han declarado en huelga, pidien-
do el aumento de sus jornales. 
E l conflicto es gravísimo por la 
enorme cantidad de naranja almace-
nada. 
Gestionase activamente la solución. 
En la casa de salud, perteneciente 
a la Asociación Canaria, ingresó ayer 
tarde para ser asistido de la fractura 
del radio derecho, el menor Juan Me-
dina Vega, vecino de oñeios 104, 
Según manifestación del lesionado, 
se causó la lesión casualmente en su 
domicilio, al dar un resbalón y caer 
por estar el piso mojado. 
Es comentadísima una hoja suelta 
firmada por Luis Báez amenazando 
a don José Antonio F r í a s . 
Y créese que si el señor F r í a s vie-
ne a esta población será hostilizado, 
temiéndose que ocurran sucesos trá-
gicos. 
A l caerse del carretón de que es con-
ductor, en la calle Villanueva, en Je-
sús del Monte, se produjo varias he-
ridas con fracturas en la mano izquier-
da y contusiones en la frente y en va-
rias partes del cuerpo, el carrero Jo-
sé López Fimidans, pecino de Hospi-
tal 49. 
E l doctor Muñiz, médico de guardia 
en el centro de socorro de Jesús del, 
Monte, le asistió de primera intent 
.ción. 
Su estado es grave. 
D E T E N C I O N 
E l vigilante 433 detuvo en la calle 
Egido, a Manuel Fenmndez Cueto, ve-
cino de Baños 37, a petición de José 
Pereira Paramés y Bernardo Pérez Ro-
sa, vecinos de Egido 95, quienes lo acu-
saron de haberse alzado de su estable-
cimiento sin abonarles le importe de 
sus sueldos. 
E l detenido dice que está dispuesto 
a pagar en cuanto pueda, y que si se 
La Bolsa 
de Maridd 
L A S OOTIZACIONEiS DE L A S L I -
BRAS Y DE LOS FRANCOS E N 
. E L D I A DE HOY. 
Madrid, 1. 
Hoy se cotizaron en esta Bolsa las 
libras a 26.91. 
Los francos, a 6.55. 
Secreta ía de 
Instrucción Publican 
A U L A S CREADAS 
E l señor Secretario ha creado laa 
siguientes aulas: 
Dos en Cruces, dos en Esperanza, 
dos en Ranchuelo, dos en Santa Cla-
ra, una en Firmeza, una en el Ca-
ney, una en San Je rón imo y una ea 
Holguín. 
M A T R I C U L A D E ALUMNOS 
K a sido autorizada la señor i ta Ma-
ría Josefa Mujica para nuatricularse 
•como alumna de la Escuela Profesio-
nal de Pintura y Escultura de la Ha-
bana. 
AUTORIZACION 
Ha Siido autorizado el doctor José 
M . Gorrín, para el examen de docu-
! mentos y la obtención de certificado» 
; en el Archivo Nacional. 
marchó del establecimiento, fué debii 
do a que el dueño del café " E l Ebro,M 
Laurentino Pérez, le amenazó hace va-
ñ a s noches revólver en mano, para 
que abandonara el establecimiento. 
E l acusado fué puesto en libertad. 
¡Cerveza "Trop ica l?" Bien 
' ¿ T í v o l i ? " Pues con franqueza 
m i querido Don Serén , 
Si está usted sano, cerveza, 
y si está enfermo, también. 
E S P M T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y Libretas de Ahorros BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA Tlajes Gratuitos (Premios de Constancia j Propaganda)i Llerc idi yCia.-S. Rafael 1 Habana 
3817 
P A G I N A D I E Z D i a r i o d é l a M a r í r r a 
D I C I E M B R E 2 D E i g ^ 
¡ E l v a l o r d e l a P R E V I S I O N ! 
m ~ ^ ^ - ^ - ^ - m - m - m - m - m - m - m r r r , ^ w r ^ * - ^ m - m - m - m - m - m r m - ~ • 
¡ S i V d . q u i e r e g a n a r l a b a t a l l a p a r a s u p o r v e n i r f i n a n » 
c i e r o d e b e d e s a r r o l l a r s u s p l a n e s d e f i n i t i v o s e n s e g u i d a ! 
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P l a n o d e B U E N \ V I S T A , d e m o s t r a n d o e l t r a z a d o d e l a n u e v a l í n e a . 
B U E N A 
m u 
COLUMeiA 
S e r á atravesado en 
toda su e x t e n s i ó n por 
su nueva l ínea . 
E L R E S U L T A D O 
N A T U R A L ES QUE 
L O S V A L O R E S DE 
L O S T E R R E N O S 
L I N D A N D O con ES-
T A L I N E A ESTAN 
S U B I E N D O RAPIDA-
M E N T E . 
¡ P O R L O GENE-
R A L L O S R I C O S SO-
L A M E N T E P U E D E N 
A P R O V E C H A R TA-
L E S O P O R T U N I D A -
D E S ! 
E S T A V E Z 
U S T E D 
t a m b i é n puede aprove-
char y ganar! 
taoo oúmero de sola-
res en iguales precios 
que están al alcance 
de todas las tortunas. 
TENDREMOS muclio 
gusto en darle más 
detalles e informes 
y quedará convenci 
que en muclios años 
no se le ha presen-
tado ni se le pre-1 
sentará una oportuni-
dad tan ventajosa 
como la presente. 
L a m a y o r p a r t e d e l o s S O L A R E S y a t i e n e n C A L L E S , L U Z y A G U A p u e s t o s . 
B e r n a z a n ú m . 3 J . E . B A R L O W , e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y 
T R I B U N A L E S 
L o s r e c u r s o s d e l o s M é d i c o s d e H i g i e n e . L a 
c a u s a c o n t r a e l J u e z M u n i c i p a l d e S a n 
J u a n y M a r t í n e z . P o r m o r d e r a u n v i g i -
l a n t e d e p o l i c í a . O t r a s n o t i c i a s . 
EN EL SUPREMO 
El recurso del Juez d© San Juan 
y Martínez 
Oa Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo iha 'declarado sin lugar 
el recurso de casación, por infracción 
'de ley, establecido por Angel Inclín 
contra sentencia dictada por la Au-
diencia de Pinar del Río qne le con-
denó, por un delito de ipreraricación 
a la pena de 11 años y un día de inha 
bilitación especial para el cargo de 
Juez Mbnicipal de San Juan y Martí 
nc¿-
Por la segunda sentencia del Su 
premo se le absuelve libremente. 
InconstltadonalidadeB 
111 Tribunal en Pleno del Supremo 
ha señalado para el día 8 del presen 
te mes la celebración de las vistas de 
dos recursos de inconstítucionalidac 
establecidos contra el Decreto Presi 
deucial número 894, de fecíha 23 de 
Octubre del corriente afio, por Felipe 
Mazarredo, como apoderado del doc 
tor Juan Mariano RodrígTiez Valdés 
por el doctor Evaristo Iduate "Gass-Ss 
y por el doctor Pedro ¡Renté y Pini 
lio. 
Los antes referidos doctores fue-
ron oportunamente declarados cesan 
tes en sus cargos do médicos de la 
Sección de Higiene Especial de esta 
capital. 
El Dr. Ferrar y Pkabla 
Ya «e encuentra ocupando nueva-
mente su cargo de Magistrado de 
Tribunal Supremo, iespoés de ihaber 
permanecido en París, disfrutando 
de licencia, el Licenciado don BmiJio 
Ferrer y Martínez Picabia. 
SEÑALAMIENTOS PAIRA BOY 
Sala de l o Civil 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por la "Juragua 
Iron Ojmpany" contra Mac Louiig 
ling Brothers sobre nulidad. (Mayor 
cuantía). Ponente: señor Bevilla. Le 
trad j»: eeiíores Moré y Mantero. Se 
cretario: señor Grarcla Ramis. 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley E l Ministerio 
Fiscal contra Andrés Núñez, en cau 
sa por hurto. Ponente: señor Caba^ 
rrocaa. Fiscal: señor ¡Bidegaray. Le 
trado: señor Castañeda. 
Infracción de ley;—Antonio Ibáñez 
en causa por rapto, contra sentencia 
de la Audiencia de la Habana. Po 
nente: señor Dcmestre. Fiscal: señor 
Figueredo. Letrado: señor Valdés. 
Infracción de ley.—Oscar Fernán-
dez, en causa por disparo, contra sen-
tencia de la Audiencia de la Habana. 
Ponente: señor Avellanal Fiscal: se-
ñor Figueredo. Letrado: señor Grau. 
Infracción de ley.—Juan B. Bola^ 
ños en causa por desobediencia puní 
ble. Ponente: señor Gutiérrez. Fiscal 
señor Figueredo. (Letrado: señor Oáis 
denas. 
Infracción de ley. — Miguel Díaz 
La^o, por desobediencia punible. Pe 
nénte: señor La Torre. Fiscal: señor 
PiíTiieredo. Defensor: señor Armas. 
EN LA AUDIENCIA 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Oml y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del recurso contencioso-admi-
nistrativo establecido por don Fran-
cisco Herrera contra una resolución 
del señor Presidente de la República, 
acumulados por el señor Marcos Pi-
fiar-
— L̂a del juicio de mayor cuantía 
sobre nulidad de actuaciones, esta-
blecido por don Manuel R. Oarcía 
contra doña Rita María Mederos. 
—Y la del juicio de menor cuantía 
establecido por la sociedad mercan-
ti l de Romañá, Duyós y Compañía 
contra don Manuel Regueyro. 
Las anteriores vistas quedaron 
conclusas para sentencia. 
Dt la Fiscalía 
Kl señor 'Fiscal lia formulado ayer 
conclusiones provisionales interesan-
do la imposición de las siguientes pe-
nas: 
Para Alfredo Vázquez González, 
por malversación de caudales, 3 años, 
6 meses y 21 días de presidio. 
—iPara Felipe «González (a) "La 
Isleña", por atentar contra la auto-
ridad del vigilante de la Policía^Na-
«ional, Ramón Martínez, un año, 8 
Ineses y 21 días de prisión correccio-
nal. 
Este procesado se encontraba in-
sultando a una señora y al ser reque-
rido por el vigilante le desobedeció, 
le hizo resistencia y terminó, como 
^s caníbales, dándole una fuerte 
Mordida en una mano, necesitando de 
Asistencia médica para su curación. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
líi coronel Charles Aguirre es ab-
suelto del delito de desobediencia do 
que fué acusado, 
Julián Montier y Juan López son 
condenados, por eoheebo, a 325 pe-
setas de multa. 
Y a José Suárez se le condena a la 
pena de 50 pesos de multa, por un 
delito de defraudación a la Aduana 
de la Habana. 
Fallo civil. —Sobre rendición de 
cuentas 
Un los autos del juicio de mayor 
cuantía seguidos en el Juzgado do 
Oüines por don Feliciano Outiérrez y 
Jorge sobre rendición de cuentas y 
otros pronunciamientos; la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia !ha fallado 
confirmando el auto apelado, excep-
to en el extremo que declara que el 
saldo a favor del cuentadante es de 
1,400 pesos oro español, debiendo es-
timarse que ese saldo es de 1,400 pe-
sos plata española, no haciéndose es-
pecial condenación de costas en am-
bas instancias. 
La lAsoüación de auxiliares judiciales 
El señor Alfredo Montalván, Pre-
sidente de la ¡progresista w Asociación 
de auxiliares de la Administración 
de Justicia", cita para las juntas que 
se han de celebrar en el edificio so-
cial, Prado 16, a las cinco y a las ocho 
p. m. do los días 4 y 14 del actual 
mes, para tratar, respectivamente, de 
asuntos de la directiva y proceder a 
la elección del directorio que ha de 
regir los destinos de la sociedad en 
el próximo año. 
SEflALAMIENfrOiS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral en causa contra Eduar-
do Zenea por infracción del Código 
Postal Defensor: señor Hernández 
Cartaya, 
—Oontra Claudio Argiielles, por 
estafa Defensor: señor "Oollantes. 
Sala Segunda 
Contra Primitivo Oarcía, por aten-
tado. Defensor: señor Martínez. 
—Contra Ignacio Ceballos y Mar-
tín Pérez> por robo. Defensores: se-
ñores M&rmol y Sarraín. 
Bala Tercera 
Contra Julio Domínguez por rapto. 
Defensor: de oficio. 
—Contra José Torres, por estafa. 
Defensores: eeñoresVieites, Lombard 
y Ecay. 
—Oontra Ramón Lazo, ipor hurto. 
Defensor: señor Vidal 
Salla de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
—uzgado del Oeste.—Enrique An-
dino contra M5guel E. Palmer, sobre 
pesos. (Ejecutivo). Ponente: señor 
Nieto. Letrados: señores Carrera 
Józtiz, Rodríguez Sigler y Ostolaza. 
Procurador: señor Llama. Secretario, 
señor Diez Muro. 
Audiencia.—José Iberu, igerente de 
la Sociedad Iberu y Compañía, con-
tra resolución del Alcalde Municipal. 
(Contencioso administrativo y excep-
ción dilatoria). Ponente: señor Pla-
zaola. Letrados: señores Carrera Júz-
tiz y Acosta. Procuradores: señores 
Reguera y Sterling. Secretarú): señor 
Diez Muro. 
Audiencia,— Sociedad Villar, Gu-
tiérrez y Sánchez, S. en C, contra re-
solución de la Junta de Protestas. 
(Contencioso administrativo). Ponen 
te: señor Vivanco. Letrado: señor 
Solo. Procurador: señor Llama. Fis-
cal.- señor Rabell. Secretario: señor 
Diez Muro. 
Juzgado del Norte. — Bruno Díaz 
contra Antonio Salas. (Interdicto). 
Ponente: señor Vivanco. Letrados: 
señores Troncoso y Casulleras. Secre-
tario: señor Diez Muro. 
I s A M A ^ P U R A y T I Ñ A -
L A 0 6 M A Y O R c o n s u m o M U N D I A L -
R e c o m e n d a d a p o i r I05 M e d i c o ; 
á ) m o N U T R I T I V A y E S T O M A G A I S ) 
P r e s e n t a c i ó n E L E G A N T E ^ 
_ . C i u d a d 6 A R A N T I Z A D A i ) 
T o m c t n a o l a s e o b í i e n o ^ • 
— S a l u d , - f e l i c i d a d , d i c í \ a , c o n l e i ^ o y a o ^ o . 
D e V e n t a e n I05 m e j o r e s e s f a b l e d m i e r v f o j 
d e 
I m p o r t a d o r e s ( 5 ¡ a s s 
H a b a n a 




Del "Reina María Cristina" I Sociedades Españolas 
G 
Juzgado del Oeste.—María Josefa 
^arcía Oarabicli contra Felipa Gar-
cía Santaniarina viuda de López. (In-
cidente)^ Ponente: señor Valle. Le-
trados: señores Ledón y Figarola. 
Procuradores: señores Illa y Llama. 
Juzgado del Kste. — Wong Chucg 
"Wey contra la sociedad " E l Sol", so-
bre pesos, (Mayor cuantía). Ponente : 
señor Cerrantes. Letrados: señores 
Casulleras y Sigara. Procuradores: 
señores Díaz y Reguera. 'Secretario: 
señor Diez Muro. 
Juzgado de Jaruco.—Juan Jacinto 
Arteaga contra Apolinar Sotelo y 
ctros sobre nulidad de escritura y 
otros (procedimientos. (Mayor cuan-
tía). Ponente: señor Valle. Letrados: 
señores Fernández Criado y Elcid. 
Secretario: señor Diez Muro. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Sala de 
Civil, hoy, las personas siguien-
tes: 
Letrados: Fernando G. Veranes; 
Enrique Lavedán; Benjamín Mon-
tes; Leonardo Taricíhe; Fidel Vidal; 
A e r o g r a m a 
Otaduy.—-Habana. 
A 700 millas esa vamos sin novedad 
todo pasaje saludamos familias y 
amibos. Solana, Abril, Basterrechea, 
Ricart, Ortuzar, Barquín, Portugal, 
Gancedo, Manuel Arias, Inchaurtieta, 
Familia Pelea, Bernardo Blanco, Ca-
yetano San Mignel, Celestino Cernu-
da, Matías García, Policarpo Polanco, 
Venero, Manuel Rodrígniez, José 
García, Vega, Francisco Gómez, Pre-
sa, Saez, Rogelio Argüelles, Matías 
üálir, Cosme Blanco, Juan Gómez, 
José Rodríguez, Esteban Bruguera, 
Francisco Rey, Pláicido Pe^a, Herme-
negildo Pijuan, Emilio Sánchez, Je-
sús Pemas, Laurentino García, José 
Martínez. 
La matanza de lechones 
Rebaja de derechos 
El Alcalde lia dirigido un mensaje 
al Ayuntamiento, proponiendo que, 
como en años anteriores, se acuerde, 
durante las Pascuas, Año Nuevo y 
Reyes, o sea desde el 22 de Diciembre 
al 8 de Enero inclusive, rebajar a 50 
centavos moneda oficial los derechos 
de matanza por los lechones que se 
sacrifiquen fuera del Matadero, con 
destino al consumo pú'blico. 
En la sesión de mañana el Ayunta-
miento, siguiendo inveterada costum-
bre, acordará la re'baja propuesta por 
el Alcalde. 
• ^ ¿ r W M M + M M * * * * * * * * * * * * * * * 
Teodoro Cardenal; Mariano Cara-
cuel; Miguel Vivancos; Indalecio 
Blanco; José A. del Cueto; Julio De-
hogues; Isidoro Corzo. 
Procuradores: Barreal; Llama ; 
Leanés; Pereira; I . Daumy; Tejera; 
Ghiner; Aparicio; Granados; J. I . 
Piedra; G. Vélez; Lóseos; J. R. Aran-
go; Matamoros. 
Mlandatarios y Partes: Desiderio 
Aceituno; Narciso Puig; Pablo Piel 
dra; Tomás Radillo; Manuel Abas-
cal; Arturo Don: Francisco A. Duar-
te; Ramón Illa; Domingo Arena; 
Isaac Regalado; Crescencia García-; 
Francisco O. Quirós; Salvador Baró; 
Francisco L Rincón; Antonia Me-
néndez; Aurelio Iriruco y Rosa 
" L o s d e B o a r 
La iSociedad de Naturales del Con-
cejo de Boal de cuyas jiras conser-
vamos los periodistas muy grato re-
cuerdo porque los boalenses nos han 
colmado de atenciones, organizan una 
gran fiesta para el domingo 14 de los 
corrientes. Será en los Jardines de 
"La Tropical," bajo el clásico ma-
moncillo, y la amenizará la notable 
orquesta del maestro Barba. 
Forman la comisión organizadora 
de la fiesta socios tan activos y po-
pulares como los señores: Presidente: 
Segundo Carvajales; Secretario i 
Emilio [Rodríguez; Tesorero: Eduar-
do F. Combarro, y Vocales: Ricardo 
Suárez, Leandro Sanjulián, Primiti-
vo Pérez, Antonio Méndez, José Siñe-
riz, José iSanzo, Constantino Gonzá-
lez. José Martínez, Bernardo Pérez,-
Jesús Villamil y Novo y José Martí-
nez Misa. 
Con elementos tan valiosos y te-
niendo en cuenta la fama de la culta 
sociedad, dedicada exclusivamente a. 
la fundación de escuelas en el conce-
jo natal, resultará la excursión cam-
pestre muy agradable y concurrida. 
Faltan algunos detalles de organi-
zación, de los cuales daremos en bre-
ve noticia a nuestros lectores. 
C e n t r o M o n t a ñ é s 
TERCER ANIVERSARIO 
Banquete conmemorativo 
Como en años anteriores, los mon-
tañeses siempre dispuestos a celebrar 
debidamente fecha tan simpática, han 
acordado por iniciativa de varios so-
cios fundadores, organizar ipara el 
próximo domingo dia 7 del corriente 
un gran banquete en su domicilio so-
cial Manzana de Gómez, altos. 
No es para descrito el entusiasmo 
que reina entre la Colonia Cántabra, 
donde confraternizarán ese día sus 
más prestigiosos elementos; sabemos 
de varias adhesiones de entusiastas 
montañeses, que desde el campo, ven-
drán ese día; no podían esperar me-
nos sus conterráneos de la capital, 
cuando de conmemorar una fecha tan 
simpática se trata. 
¡Montañeses! cuanto más grande 
sea este acto, más alto aun pondréis 
el nombre de vuestra amada tierruca. 
En la Secretaría del "Centro Mon-
tañés "Manzana de Gómez, altos, es-
tán de venta los billetes para el 
quete hasta el dia 5. 
ban-
E l C l u b L l a n e r a 
Mañana, a las ocho de la noche, ce-
lebran su junta general extraordina-
ria itodos los llaneros pertenecientes a 
tan simpático Club. 
Se tratarán asuntos de gran interés 
para los socios y para el Cluib. 
Caminen para el Centro Asturiano. 
E L T I E M P O 
He aquí las observaciones hechas 
ayer, por el Wsather Burean, de Was-
hington, sobre el tiempo probable en la 
Florida: 
Diciembre lo. 12 m. 
En general bueno esta noche y maña-
na martes. 
Este del Golfo, vientos ligeros y va-
riables. 
Sur del Atlántico, ligeros a modera-
dos vientos del N . B . 
FRANCKENFIELD. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
lo. Diciembre 1913. 
Observaciones a las S a m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros— Pinar, 
763.02; Habana, 768.00; Matanzas, 
763.00; Isabela, 762.93; Camagiicv. 
762.63; Songo 762.52; Santiago. 762 
.82. 
Temperaturas.—Pinar, del momen-
to, 21o6; máx. 29o2, mín. 19o8; Ha-
bana, del momento, 21o8, máx. 26o5, 
mín. 20o2; Matanzas, del momento, 
I808, máx. 28o0, mín. I608; Isabela, 
del momento, 23o0, máx. 26o5, mín-
22o5: Camagiiey, del momento, 21o7, 
áx. 27o6, mín. I808; Songo, del mo-
mento, 23o0, máx. 30o0, mín. 18o0; 
Santiago, del momento, 23o4, máx. 
29o0( mín. 22o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo.—'Pinar, ENE. 4.0; 
Habana, E. 2.5; Matanzas, SE. flojo; 
Isabela, ESE. ídem; Camagiiey, NE. 
ídem; Songo, calma; Santiago, Ñ. 7.0. 
Estado del cielo—Pinar y Habana, 
cubierto; Matanzas, neblina; Isabela, 
Camagiiey y Songo, parte cubierto; 
Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Felton, Baracoa, 
Mayarí y Cristo. 
¿Habrá nada tan imperativo como el 
anuncio de "Partagás y nada más?" 
Por eso vende lo que venden 
Comisionados cubanos 
E l D r . C u a d r a d o 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor Gastón Alonso Cuadrado, que ha-
bía suspendido su viaje ¡hasta nuevo 
aviso, embarca hoy para Nueva Or-
leans, eñ cumiplimiento de la misión 
que le lia confiado el Gobierno de la 
República. 
En esa excursión le acompañan los 
jóvenes señor Luciano Goicoechea, 
hijo del senador del mismo apellido 
y distinguido ingeniero electricista, y 
el hijo del doctor Plá, señor Juan A. 
Plá, aventajado alumno de la Escue-
la Azucarera y maestro de azúcar ex-
perimentado en la fabricación de 
azúcar blanca en los ingenios de Mé-
jico. 
Deseamos a nuestros amigos feliz 
viaje y mucho éxito en sus estudiot* 
A S Ü N T Ó S V A R I O S 
VELADA FUNEBRE 
Las Sociedades de color de esta ca-
pital, celebrarán el domingo, eai los 
Salones del Centro de Cocheros, una 
velada fúnebre en memoria del ge-
neral Antonio Maceo y de su ayudan-
te el Capitán Francisco Gómez To-
ro. 
Así nos lo participa el Secretario 
de dicho Centro, señor Kessel, en la 
invitación que para ese acto nos re-
mite. 
N E C R O C O M I C 
LA AUTOPSIA DE AYER 
Por arma blanca 
En la mañana de ayer, y por dispo-
sición del Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera, le fué practicada 
la autopsia por los doctores Cueto y 
Rayneri al cadáver del blanco José 
Ortega y Jiménez, natural de Espa-
ña, de 44 años, jornalero y sin domi-
cilio. 
Este individuo falleció en el Hospi-
tal Número Uno, a consecuencia do 
una herida por instrumento pérforo 
cortante que recibió en el tercio infe-
rior del esternón, de pronóstico mor-
tal, y que en el momento de ser agre-
dido, el interfecto se encontraba 
frente al plano anterior del que lo 
«^redió. 
H A B A N E R A S 
E N E L P A L A C I O P R E S I D E N C I A L 
Un recibo que cuItiiítió en fiesta. 
Y fiesta selecta, fiesta elegante, de 
una brillantez excepcional. 
Con esta impresión, que quiero de-
jar reflejada en mis Habaneras con 
toda la fidelidad posible, salí anoche 
de la mansi<!m presidencial. 
No se habían hecho invitaciones. 
Ni correspondía hacerlas por parte 
de quienes, en su deseo de reducir el 
carácter de la reunión a un simple 
recibo, abrían sus salones a todos los 
que el título de amistad daba el dere-
cho de asistencia. 
Fué ese el propósito, tan bellamente 
cumplido, del Presidente de la Repú-
blica y su ilustre esposa. 
Nada que tuviese viso oficial. 
Toda fiesta palatina, con alguna sig-
nificación, quedaba obligada a las eti-
quetas de rigor. 
Y en la de anoche, dentro de su es-
iplendor y su magnificencia, vibraba el 
espíritu "de la más deliciosa familia-
ridad. 
Llegue poco después de las diez. 
Ya, a esa hora, estaba la soirée en 
todo su apogeo. 
Se bailaba en el Salón Azul. 
Entre la cadencia de un vals se des-
lizaban parejas incontables en un am-
biente de 'luz, de perfume y de alegría. 
Récorrí la galería, pasé a la sala de 
recepciones y me detuve en el antiguo 
salón del trono, gabinete donde impe-
ra, en sus tapices y colgaduras, un to-
no suave, delicadísimo. 
Oomo nota .poética, en la sunituosi-
dad de su decorado, veíanse tachonan-
do los testeros artísticos ramos de co-
(róilílios blancos. 
Habían sido allí colocados por las 
mismas manos de la que es dueña y se-
fiora de 'la mansión presidencial. 
Ramos también de coralillos blaso-
naban las paredes de la sgalerías en to-
da su extensión. 
Las rosas se desbordaban en jarras, 
en centros y en floreros. 
Y había plantas en profusión. 
El Presidente de la República, al 
llegar yo a Palacio, daba el brazo a la 
señora del Ministro de la Argentina, 
la interesante dama Beatriz Zubiza-
rreta de Fonseca, que lucía un magní-
fico traje de punto con una gran ban-
da de color tango. 
La señora Mariana Seva de Menocal, 
entretanto, departía con un grupo que 
la rodeaba. 
Estaba elegantísima. 
Lucía una toilette preciosa, a la. der-
niére, y con un collar que era un hilo 
de perlas por única joya. 
De negro, como el mejor marco de 
su aristocrática hermosura, Josefina 
Herrera de Romero. 
Hay que decirlo una vez más. 
Es ella, la ideal Josefina, la de be-
lleza sin ocaso, la de simpatía sin eclip-
se, la soberana indiscutible de la gra-
icia y la distindón de una sociedad. 
De esta sociedad que no cesa de ad-
mirarla, de quererla y de proclamarla. 
Su hermana Heléne, la señora del 
comandante Gabriel de Cárdenas, que, 
por contraste, vestía de blanco, llama-
ba como siempre la atención por su 
delicadeza y su elegancia. 
María Luisa Menocal de Arguelles, 
con traje color fresa, lucía joyas mag-
níficas. 
Nunca, al fin, tan resplandecientes 
como el iris de sus ojos tan hermosos, 
tan profundos, tan habladores. 
De las damas más elegantes, allí, 
donde todas pareeían estarlo, haré 
mención singular de la señora Merce-
des Durañona de Goicoechea. 
Llevaba la esposa del distinguido 
senador una toilette suntuosa. 
Y alhajas todas de gran valor. 
La señora de Mariátegui, la ilustre 
esposa del Ministro de España, que es 
siempre 'tan admirada por su elegan-
cia, lucía un traje de gusto exquisito. 
1 Todos la celebraban. 
María Martín de Dok. de lila, tan 
felegante como siempre. 
Era de las señoras que más se des-
tacaban acoche, por su hermosura y 
su elegancia, entre aquel concurso bri-
llantísimo. 
Ana María Menocal, lindísima. 
Paseaba por aquellos salones Ana 
ÍMaría, escoltada por el elogio, su be-
lleza de triunfadora. 
Parecía una princesa. 
De aquellas princesas que hablaba 
iBalzac que lo eran por la grada 
de la gracia. 
Entre un grupo de damas jóvenes y 
bellas sobresalían Cristina Montero de 
Bustamante, Georgina Giquel de Silva, 
tNena Ariosa de Cárdenas, María Do-
lores Machín de Upmann, Pepa Echar, 
te de Franca, Merceditas Morán de 
Cárdenas, Conchita Fernández de Ar-
mas, Ll iüy Coronado de Morales, Leo-
cadia Valdés Fauly de Menocal, Ame-
lia Rivero de Domínguez y Gloria Erd-
mann de Juarrero. 
_ Esta última, que reaparecía en so-
ciedad por vez primera después de su 
regreso de Europa, lucía una toilette 
preciosa. 
Su traje era blanco. 
Así también el de Nena Valdés Fau-
ly de Menocal. 
Tan bella y tan delicada. 
Lola Soto Navarro de Lasa, en la 
que siempre hay que admirar un deta-
lle de gusto y espirit, descollaba ano-
che entre el grupo de damas jóvenes y 
elegantes más celebradas. 
Su traje, adornado con scond, era 
de alta novedad, 
Y elegancia irreprochable. 
La señora de Jane, la bella esposa 
del Capitán del Puerto, estaba muy in-
teresante. 
Un elogio tejíase de labio en labio 
al paso de Amparo Alba de Perpiftán. 
Elogio que inspiraba doblemente la 
belleza y la elegancia de la joven da-
ma que durante tan largo tiempo, y 
por duelo muy sensible, ha permane-
cido retraída de nuestros salones. 
El traje que lucía anoche la seño-
ra de Perpiñán sentaba admirablemen-
te, por su tono oscuro, a la delicadeza 
de su figura. 
Llevaba joyas preciosas. 
Herminia Dolz de Alvarado, siem-
pre tan bella, era celebradísima. 
Vestía de azul y rosa. 
Una dama de la más alta distinción, 
y entre las consagradas por su elegan-
cia, como María Teresa Herrera de 
Fontanals, era la admiración de todos. 
Mme. Le Mat, de negro. , 
Muy interesante. 
De negro también Carmen iZayas 
Bazán Viuda de Martí, Rosita Echar-
te de Cárdenas, Dolores Rivera de Fer-
nández Boada, Loreto Plá de Ferrer, 
Eloísa Saladrigas de Montalvo y la de 
Patterson, la distinguida esposa del 
Subsecretario de Estado. 
Leopoldina Luis de Dolz, de blanco, 
tres chic. 
Muy elegante y muy distinguida. 
¡Y cuántas damas más, todas distin-
guidas, todas elegantes! 
Concepción Escardó de Freyre, la 
señora del Alcalde de la Ciudad, y la 
del Secretario de Gobernación, Sarah 
Reyes Gavilán de Hevia. 
Carlotiea Fernández de Sanguily, 
María Luisa Gómez Mena de Cagigas 
y Amelia 'Solberg de Hoskinson. 
Elena Luisa Desvemine de Desver-
nine, la distinguida dama, esposa del 
Ministro de Cuba en Washington, y la 
del Secretario de Obras Públicas, se-
ñora de Villalón. 
Angelita Obregón de Bernal, Her-
minia Riquelme Viuda de Lacazette, 
Alaría Luisa Cueto de Menocal y Ame-
lia Castañer de Coronado, la esposa del 
director de La Discusión, que luda un 
.traje que hacía adivinar la firma de 
un famoso modisto de París. 
La Condesa de Gibacoa. 
Concha Montalvo de Mendizabal, la 
joven y bella señora, esposa del Direc-
tor de la Renta de Lotería. 
Y ya, finalmente, la dama excelen-
te y distinguidísima María Herrera 
Viuda de Seva, madre de la ilustre es-
posa del Presidente de la República. 
Señoritas. 
Formaban un grupo simpático. 
Elena de Cárdenas, María Teresa 
Calvo, Carolina Desvernine, Rebeca 
Gutiérrez Lee, Lolita Varona, Nena 
Adriaensens, Lolita Fernández Boada, 
Bahy Desvernine y Josefina Montalvo 
y Saladrigas, la hija del Subsecretario 
de Gobernación, una de nuestras jen-
nnes filies más encantadoras. 
Carmelina Bemal, tan linda! 
Y dos señoritas más, Charito Meno-
cal y Georgia Sánchez, que por vez pri-
mera aparecían anoche en sociedad. 
Ambas muy bonitas. 
La relación de caballeros, que aco-
meto a trueque de incurrir en repe-
tidas omisiones, es muy extensa. 
Del mundo diplomático estaban los 
Ministros de España, Francia, Ingla-
terra, Colombia y la Argentina, el En-
cargado de Negocios de Méjko y los 
Ministros de Cuba en Washington y 
Roma, señores Desvernine y 'Martín 
Rivero, respectivamente. 
Los Secretarios de la Presidencia, de 
Gobernación y de Obras Públicas. 
Los Subsecretarios de Estado y de 
Gobernación. 
El Alcalde de la Ciudad, general 
Freyre; el Introductor de Ministros, 
señor Antonio Carrillo de Albornoz; el 
Fiscal del Supremo, doctor Julio de 
Cárdenas; el Capitán del Puerto, 
coronel Jane; y el Director de Lotería, 
coronel Mendizabal. 
Los senadores Fermín Goicoechea, 
Ricardo Dolz y Manuel María Corona-
do. 
El Conde de Gibacoa. 
Eduardo Dolz, Héctor de Saavedra, 
Emilio Iglesia, Emilio Ferrer y Pioa-
bia, José Alfredo Bernal, Francisco 
Plá y Pieabia, Cosme Blanco Herrera, 
Carlos de Pedroso, Porfirio Franca. 
Isidro Fontanals, Felipe Romero, Up-
mann, Perpiñán, Antonio Arturo Bus-
tamante, doctor Rafael Menocal, Bli-
cio Arguelles, Isidro Fernández Boa-
da, Carlos Varona, José Ebra, Juan 
Federico Centellas, Alberto de Cárde-
nas, Emilio Bacardí, Gonzalo Alvara-
do, Orlando Morales, Alberto de . Ir-
mas, Agapito Cagigas, Humberto de 
Cárdenas, Octavio Montero, Raimán-
dito Menocal, Luis Rodolfo Miranda, 
Juarrero y el popular Estrampes. 
Mr. Hawley, el presidente de la Cu-
han Sugar Company, a quien acompa-
ñaba Mr. Roseveri, joven inglés, hijo 
del famoso Lord de la política británi-
ca y que es huésped de la Habana en 
estos momentos. 
Un grupo de militares. 
Entre otros, el coronel Martí con 
M U E B L E S P I N O S 
Los hay muy variados, también se construyen a la orden. 
A precloa muy baratos en CASA GAYON. 
Neptuno 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 3248 
Juan Antonio Lasa, Miguel Varona, 
Enrique Varona y los ayudantes to- j 
dos del Presidente de la República. 
Se sirvió un rico buffet. 
Alguien, entre un grupo en que se 
hallaba la señora de Menocal, hizo un 
brindis que no podría ser comprendi-
do sin una explicación. 
Ese brindis, alta la copa de cham-
pagne, era por el suceso que señala 
este día para los esposos Menocal. 
Cúmplense hoy catorce años de su 
boda. 
¿Qué nota mejor para cerrar estas 
Habaneras bellamente? 
Lo que ella dice y expresa. 
Toda una felicidad que parecía ano-
•cihe, casnalmente, festejarse espléndi-
damente. 
Enrique FONTANILLS. VELLOS 
Se extirpan permaneaiteimeTite y doy la 
garantía que satisfaga al interesado. Y. 
Olivares, Virtudes núm. 32. 
C 4091 20-28 N. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L I N E A WARO 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasajen primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progpeeo $22 y Veracrur $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S, CO-, 
Departamento dt» Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C» 
SALIDAS D£ LA H A Z A Ñ A 
de lo» vapores de gran velocidad da 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Reina María Cri/stina." el 20 de 
Diciembre, para Corañia, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a «u 
censismatario: - ; i ^ S i ^ 
EL VAPOR "'"^^B^SfKSSJ 
reina mm C R I S M 
Capitán IZ :AINO 
ealdra para 
V E R A C R U Z 
sobre e¡ día 2 de Diciembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite cara» Y p«s«Jert» P*f d'oho 
pesrto. 
Los billete» de pa«a3e serAn expedldof 
ha<.ta las DIEZ del día <!e 1* «alld*. 
L*k póllz»» de carpa se Armaran dot «4 
Consl/r̂ atarlo antes de correrlas, e.in cuy» 
requlwíto «eran nulas. 
Se reciben los documentos de Mnnarque 
hasta el día lo, y la carga a bordo do la 
lanchas hasta el día 2 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
Santa Cruz de Tenerife 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Diciembre, a ias 4 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y par¡i. Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en Colón, 
deberá proveerse de un Certificado expedido 
por el Sr. Módico Americano, antes de to-
mar el billete de pasaie. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos da embar-
que hasta el día lo y la carga a bordo d'j las 
lanchas hasta el dia 2. 
EL VAPOR 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
Capitán VIZCAINO 
GORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 1S. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 
Oro americano. 
la clase desde - $148.00 $263.50 
2a clase -.. 126.00 221.25 
3a preferente _ 83.e0 146.85 
tercera — 87.00 72.95 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera, del 
consejo Superior de En igraclón de Ca-
paña, se ruega a, ios señores pasajer )9 no 
conduzcan entre sus equipajes ni pers» 
naimfcnte, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas centra lo dispuesto, debe-
rán entregax-las al Sobrecargo del buque, 
HAfflBÜRG AMERICAN U N E 
(ConiHíin Hainlii iOTa Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ e 
V i ^ o ó C o r t i n a 
ipiranga Dctre. s — i San tander . , 
kronpz. cecllie „ 19—\ , P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m burgo . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Í
S t a . C r u z de l a P a l m a , 
S t a . C r u z de T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 







3a $32 á España 
3a $32 á España 
3a $29 á España 
3a $29 á Canarias 
C 4265 
PRECIOS I>K PASAJE EPí OBO AMERICANO 
F. Bismark y K . Cecilie, l a $148 2a $120 
Ipiranga y Corcovado. l a $148 3» Preí- $ t50 
l l a $128 — 
Otros vapores, 11¿ $ 85 — 
REBAJAS DE PASAJE DE I D A Y VUELTA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Bueuoe Aires, por los vapores correos 
de esta Empi-esa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de loa 
pasajeros y del equipaje GRAIIS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA PARA MEXICO: Didembre 3, 17, 18,27. de SANTIA-
aO DE CUBA para New York, todos los viernes, 
de SANTIAGO DE CUBA para KING STON Y COLON, todos los jueves 
PASAJES DIRECTOS EN OAMAEA VIA PANAMA A L ECUADOR 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $36 HABANA-NEY YORK, vía 
£EY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Ooast R. W. 
HABANA-H/^TBURG, desde $125-00 
HABANA-LOifoON, „ . . . 132-50 
HABANA-PAIfS „ , 133-75 
HABANA-GI7#-ALTAR, „ 125-00 
EABANA-GLltfOVA, NAPOL 125-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburgf-Amerioan Line. 
Heiut & Rasch-San Ignacio nómero 54-Teléíono M 8 Í 8 
en el momento de enmarcar. « ^ ^ ^ 
de esta manera el registro penona. como 
está ordenado. 
NOTA —Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas lae demás, bajo la cual rueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. —. 
Llamamos la tención de ioB «eftore6 
pasajeros, hacia el artículo R«g» 
mentó de pasteros y del orden y rég^ 
ren Interior de los vapore, de esta Com-
pañfa, el cual dice MÍ: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos de su equipaje tu nom-
bre y el puerto de dostino. con todas sus 
letras y con la mayor claridad^ 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe ^tuitamente a 
ianctia "Jladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez do !a mañana. . , _ . . .a 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más opuipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar an billete en la casa Cowjlgna-
tarla. 
Todoe los bnlt*» d« e<f«ll»J« nevaran 
etiqueta adherida, en la cual co«Btart al 
número de billete de paaa>e 7 P»»**» 
donde éite fué expedido y no Bertn recl' 
bidos a bordo loe bultos en loe eoaleft 
tare esa etlquirttt. 
Para informes dirigirse a «u eoMtgn». 
tariot 
MANUEL OTADUV, 
San Ignacio número 72. 
3562 TS-Oct-l 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜB 
V Í P O R E S C O m f l S F R m E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAI 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SÍN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
L A N A V A R R E 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 de la 
tarde directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
CORUÜA. SANTANDER 
Y SAINT NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde I 148-00 M. A. 
En 2a clase — 126-00 „ , 
En 89 oreíerente 83-00 „ , 
En Ga clase... 32-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a preoios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
" L A N A V A R R E " 
Sobre el 3 de Diciembre. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
" F L 0 R I D E " 
Sobre el 11 de Diciembre. 
L í n e a d e S u r - A m e r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co. 
rreos do la ciamada Cié. de Navega, 
tion Snd-Atlantiqne. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajes directo? hasta Parf?, 
vía New York, porlo? acreditados vaporei 
f'e la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce. La Provenoe, La Savoie. La Lorrai* 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc* 
Demñs pormenores dirigirse a sus coaslg 
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 




de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce 
nando por Santiago de Cuba a Haban 
V a p o r SANTIAGO de CURa 
Martes 30, a laa 5 de la tarde ^ 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara rtr 
güín) Vlta. Banes, Ñipe (MayarI Ant 
1-2 5789 N - l 
[ m m OE V A P d S 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES D E D I -
C I E M B R E DE 1913. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Viernes 5, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Rol-
güín), Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla 
Cagimaya, Saetia, Fe\ton). Baracoa, Guan' 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 10, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (uó-
lo a ia ida). Puerto Padre (Chaparra) Qi-
bara (Hoiguín), Ñipe (Mayarí, Antilla'Ca-
gimaya, Saetia, Felton) Sagua de Tánamo 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba 
V a p o r H A B A N A 
Lunes 15, a las 5 de la tarde. 
l'ara Nuevitas (Camagüey) Puerto P». 
dre (Cbaparra). Gibara iHolgnín). Baños. 
Nlpe, (Mayarí. Antilla, Cagimaya, Saetía 
Pelton), Baracoa, Guantánamo y Sant'aeo 
de Cuba 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 20, a laa 5 de la tarde 
Para Nuevitaa I Camagüey>. ' ManatL 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hoi-
guín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Saetía. Felton), Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 26, a laa 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Hoiguín), Guan-
tánamo. Santiago de Cuba, Santo Domin-
go, R. D., San Pedro do Macoría, San Juan 
Cagimaya, Saetía, Felton). Baraco  r 
tánamo y Santiago de Cuba a 
V a p o r A L A V A 11 
Todos los miércoles a las 6 de la ta * 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén m 
lores, Seibabo, Narcisa, Yaguaiav «alv ^ 
y Mayajigua.) J y' SiboQey 
NOTAS 
Carga da cabotaje 
Los vapores de la carrera de Sn̂ M-
de Cuba y escalae, la recibirán h¿t» ^ 
13 a. m. de! día de salid? ta l** 
í l de Sagua y Caibarién, hasta 7*. . p. m. del día de salida. ^ I&8 i 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá 'lasta las K A* , 
tarde del día hábil anterior al da !• . 
udc del buque. B&-
Atraque en Guantánamo 
Jxjs vaporea de los días 5, 15 v 2K . f -
rarán al mneüe del Deseo-Caimaneía . 
loe d los 10, 20 y 30 al de Boquep6n •, 1 
Al retorno de Cuba, atracarán sleinnre 
W muelle del Deseo-Caimanera, Prf 
AVISOS: 
T̂os vapores ..ue Hacen escala en Tin*-
tes y Gibara, reciben carga a flete 
Pira Camagüey r Holgué WT,lo 
^ í f 5 conocimientos para los embarquM 
serán dados en la Casa Armadora pÍ? 
signataria a los embarcadoies que'lo 
•liciten no admitiéndose ningtin embarq^ 
-con otros conocimientos que no sean ors 
clsamente los facilitados por la Empres? 
En los conocimientos deberá el emh^ 
c-xlor expresar con toda claridad y BX11 
tltud las marcas, números, número de btí 
tos. clase do los mismos, contenido nata 
de producción, residencia del receptor n* 
so bruto en kilos y valor de las mercan' 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to qne le falte cualquiera de estos renui* 
eitos, lo mismo que aquellos que en la ca 
Billa correspodiente al contenido, sélo ni 
escriban las palabras "efectoa." "mercan! 
«las" o "bebidas." toda vez que por laa 
Aduanas se exige se haga constar la cía 
so del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebldat 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
loe conoc'mientos la clase y contenido da 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de lai 
palabras "País" o "Extranjero," o las do» 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoo!. 
miento, que no será admitido ningún bul-
+-> que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del buaue 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa . 
OTiRjA.—Se suplica a los señores comer-
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
to, a fin de evitar la aglomeración en lo^ 
últimos días, con perjulico de los conduc-
tores de carros, y también de Jos vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la aoohe, con los riesgos consiguien« 
tes. 
Habana, lo. de Diciembre de 1913. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
3563 78.Oct.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuantas Corrientes, depósi-
tos de valores, h&ciéndos* cargo del Co* 
bro j RemisiOn de dividendos e intereoei. 
Préstamos y Pisnor&cloues de valores f 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Ind-a.s¿riales. Compra y venta de le-
tr » de cambio. Cobro dfl letras. cuponfH, 
etc., por cuenta ajena Qiro sobre las pria< 
cipaies plazas y también sobre los puebloi 
da España, Islas Baleares y Canarias. Pa-
503 por Cables y Cartas de Crédito 4 
3557 152-Oct.-l 
6 . U W T O N C H Í L D S Y CÍA. L T B BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cable. 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
3559 78-Oct.-l 
J . B A L C E L L S Y V 
(S. en C.) 
A / V I A R G U R A N U M . 3 4 
pueblos de España e Islas Baleares y C»* 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon* 
dr̂ .s. París y sobre todas las capitales ] 
narias. Agentes de la Compañía de Segur* 
contra Incendios "ROYAL.." 
1371 ISi-l 31. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
leiéfono A-1740 Obispo nOm, 21< 
Apartado nOmero 7X5. 
Cablei BANCAS 
Cuenta- eorrjentep. 
DepAxitoN con y ala Inter*»-
Uej»oner.to«. Plcnaraetonxs. 
CntvU'om de Monean». 
Giro de letras y pagos por cable «obra 
todas Jas plazas comerciales de los Estado* 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, l i *" 
lia y Repúblicas flel Centro y Sad-Am4-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblo* 
de España, Islas Baleares y Canarias, »• 
como la.s Drlncinales de esta isla. COBlLESPOBíSALES DEL nANCO XiU ESPAjíA EIV LA ISLA. DE (TUBA 
3560 78-Oct.-l 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NDHS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York. Nueva Oriean», 7era-
cruz. Méjico, San Juan de Paerto Rico, Z*t** 
dres. París. Burdeos, L.yon, Bayona Eam» 
burgo, Roma, Ná.poles, MilAn, Génova, Mar 
sella, Havre, Lel\a. Nantes, Samt Quintín, 
Dleppt. Tolouse, Venecla. Florencia, Tu 
Un, Masino, etc.; así como sobre toda* ** 
capitales y provincias de 
•aPA.il A B ISLAS C AJI ARIAS 
3558 78-Oct.-l _ 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. 108, AOUIAR JC8, esquino m AMAKtiOB-A 
Uaeea pagoa por el eable. IsciUtaa 
ea***a de crMito y airan letra» 
a carta y larca vista. 
Hacen pagos por cable; giran l-atras * 
corta y larga vista sobre todas las caP*" 
tales y ciudades importantes de loe E»1* 
dos Unidos, Méjico y Europa, así comr 
sobre todos loe pueblos de Kspaña- ^ 
cartas de crédito sobre New York, Filadw-
fia, New Orleans. San Francisco. Londr«* 
París, Hamburgo, Madrid y Bjvrcelom». 
847* 7t-l •* i 
- - . '•V - - . , ; 
f E A T R O S Y A R T I S T A S 
E n M a d r i d , h a s t a a h o r a , e s t á n a l -
a n z a n d o m u y b u e n é x i t o los p r í m e p o s 
¡¡¡trenos habidos . 
^ l a l i s t a de los que hemos puiblica-
, p u é d e s e a ñ a d i r e l obtenido en el 
' ' Tn fun+n Tsrahol " nnn ' i T\ dtl ^" — ~ ^ v ^ t r o ^ I n f a n t a I s a b e l " con " D o n 
Juan de C a b r i l l a n a , *' o r i g i n a l de l cul -
t() l i terato J a c i n t o G r a u , q u i e n , con 
<<poi! J u a n d e C a b r i l l a n a , " l i a dado 
el p r i m e r paso e n e l camino d e l t r i u n -
fo sesn'in o p i n i ó n de l a m a y o r í a de c r í -
E n cambio C a r l o s A r n i c h e s h a f r a -
casado con " L a G e n t u z a , " h a s t a c i e r -
to punto, p u e s no h a conseguido el 
éxi to f ranco q u e se e speraba . N o obs-
t a n t e .dicen l o s (periódJ&os majdrilie-
gos, m u c h a s obras h a n conseguido 
m s a d o el t rop iezo hab ido eai l a noche 
¿el es treno, t r i u n f a r e n s u c e s i v a s re -
presentaciones. 
A v e r s i " L a G e n t u z a " s e r á urna 
de el las. 
E n B a r c e l o n a se a n u n c i ó por l a em-
presa d e l C i r c o B a r c e l o n é s u n a p e l í -
cula t i t u l a d a " L a posada s a n g r i e n t a , " 
cuya e x h i b i c i ó n p r o h i b i ó el goberna-
dor c i v i l . 
L a e m p r e s a a c u d i ó a esta auitotridad 
y le m a n i f e s t ó que se h a b í a n qtuitado 
de l a p e l í c u l a l a s escenas m á s r e p u g ? 
nantes, p i d i e n d o , por tanto, auitoriza-
ición p a r a e x ñ i b i r l a . 
T a m p o c o a c c e d i ó e l gobernador p o r 
que, d i j o , s i d e s p u é s d e l enorme r e d a -
mo que se h a h e d i ó a l r e d e d o r de l a 
mencionada c i n t a , e l p u b l i c o a m a n t a 
de emociones fuer tes q u e acudiese a l 
e s p e c t á c u l o no encontrase l a s espeluz-
nantes escenas y a d e todo el m u n d o sa -
bidas, p o d r í a l l a m a r s e a e n g a ñ o y pro-
mover con sus protes tas u n v e r d a d e -
ro e s c á n d a l o . 
Y no se p u d o p a s a r l a p e l í c u l a , g r a -
cias a u n g o b e r n a d o r que p r i m e r o qui -
so ev i tar que se o frec iese a l p ú W i c o u n 
e s p e c t á c u l o r e p u g n a n t e y que, luego, 
libre de las m á s e spe luznantes escenas 
la n e l í c u l a t ampoco c o n s i n t i ó que se 
hub iera e n g a ñ a d o a l p ú b l i c o q u e a c u -
d i r í a a t r a í d o p o r e l r e c l a m o , y que se 
v e r í a d e f r a u d a d o . 
E l g o b e r n a d o r de B a r c e l o n a es d ig-
no de s e r i m i t a d o en c i e r t a s poblacio-
nes en l a s c u a l e s e l p ú b l i c o es cons tan-
temente v í c t i m a d e l a s o f i s t i c a c i ó n y 
el r e d a m o . , 
Y no v a l e s e ñ a l a r . 
t a soc iedad i n g l e s a y a l e m a n a especia l -
mente . 
E l c r o n i s t a d e e s p e c t á c u l o s , que s i 
b ien r e c h a z a modes tamente e l d ic -
t a d o de " • c r í t i c o , " lo r e h u s a t r a t á n d o -
se de n ú m e r o s de " v a r i e t é s , " n a d a 
dice a c e r c a de los d i s c u t i d o s bailes, 
pero e spera l a o c a s i ó n de a p r e c i a r l o s 
"vistos en e l l u g a r que , a s u j u i c i o , de-
ben o c u p a r : u n escenar io , u n a p i s t a . 
Y m a ñ a n a s e r á e l d í a de aprec iar lo s , 
es d e « i r , s e r á l a noche d e a p r e c i a r l o s 
en P a y r e t , ba i lados p o r M a r í a C o r i o , 
l a t a n a p l a u d i d a b a i l a r i n a que conoci-
mos en c o m p a ñ í a d e Molaso y que t a n -
tas s i m p a t í a s supo g r a n j e a r s e e n t r e el 
p ú b l i c o . 
^ T a n i b i ó u m a ñ a n a , h a r á s u p r e s e n t a -
c i ó n M i s s J o s e p h i n e , notable amazo-
na . 
S i g u e a n i m a d a l a t e m p o r a d a , a l ex-
t remo de q u e h o y no h a y n i u n pa lco 
disponible . 
M a r í a B a r r i e m t o s h a c a b l e g r a f i a d o 
ayer d i c i e n d o q u e d e f i n i t i v a m e n t e el 
v iernes d i r á s i v i e n e o no. 
C o n que e l s á b a d o lo sabremos . 
Y tenemos mot ivos p a r a c r e e r que 
d i r á l a B a / r i e n t o s que "viene dec id ida -
mente. 
Uno de la p la im. 
L o s c a r t e l e s d e h o y 
P A Y R E T . — H o y f u n c i ó n con los 
los conocidos n ú m e r o s c o n que P a b i -
Jionse h a hecho l a p r e s e n t a c i ó n Je l a 
c o m p a ñ í a ecues tre y a c r o b á t i c a . 
M a r í a C o r i o y s u " d a n s e u r , " que 
se h a l l a n desde a y e r e n l a H a b a n a , 
d e b u t a r á n m a ñ a n a d a n d o a conocer 
esos ba i les que t a n d i scut idos son en 
totas par te s , y t a n fus t igados e n l a a l -
A L B I S Ü . — S u b e h o y a e scena e1 
s i empre a p l a u d i d o d r a m a en c u a t r o 
actos, de J o r g e O n h e t , " F e l i p e D e r -
b l a y . " 
L o s ensayos de " L o s P a s t o r e s , " de 
M a r t í n e z S i e r r a , a d e l a n t a n : y todo 
p e r m i t e e s p e r a r que l a noche d e l v i e r -
nes s e r á una. g r a t a noche p a r a el d i s -
t ingu ido p ú b l i c o de los v i e r n e s de A l -
b isu . 
P O L I T B A M A . — " L o s ú l t i m o s d í a s 
de P o m p e y a " s igue t r i u n f a n t e e n el 
l ienzo. 
P a r a l a f u n c i ó n de m a ñ a n a , m i é r c o -
les b lanco, h a y p e d i d a s g r a n n ú m e r o 
de local idades . 
C A S I N O . — T a n d a s , c i n e y v a r i e d a -
des. B e n e f i c i o y d e s p e d i d a d e l a T i r a ^ 
n a , l a P r e c i o s i l l a y M u s s e t t a . 
M A R T I . — T r e s t a n d a s : " E l p a í s de 
l a s h a d a s , " " L a t o r r e d e l o r o " y " O o -
l o r í n C o l o r a o . " 
H E R E D I A . — S e p o n d r á n e n esce-
n a , por t a n d a s , " E l T ú n e l , " " L a mo-
z a de m u í a s " y " L o s t r e s g o m o n e s . " 
A L H A M B R A . — * ' L o s h a b i t a n t e s de 
l a l u n a , " " D i a n a e n l a C o r t e " y " E l 
l u n a r de pelo . ' * 
M O L I N O R O J O . — ' C u b a en los E s -
tados U n i d o s , " " L a r e i n a d e l a s i c a -
l i p s i s " y " M a r y V e n u s . " 
C I N E N O R M A . — L o s p r o g r a m a s de 
hoy martes a n u n c i a n el co losa l e s treno 
de l a obra m a e s t r a d e l c ine moderno , 
l a i n c o m p a r a b l e p e l í c u l a de a r t e y m é -
r i to s i n i g u a l d i v i d i d a on 20 partos , 
t i t u l a d a " O l e o p a t r a y M a r c o A n t o -
n i o . " E l s ó l o a n u n c i o de l a p e l í c u l a 
" O l e o p a t r a " es g a r a n t í a bas tante pa-
r a que N o r m a se v e a hoy co lmado de 
u n numeroso p ú b l i c o . 
C I N E S E Y I L L A . — P u n c i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a es ta nodhe en el s a l ó n S e v i -
l l a , e s t r e n á n d o s e l a m e j o r p e l í c u l a s a -
l i d a de los ta leres de l a famosa c a s a 
" C i n e s , " e n 20 partes , t i t u l a d a " C l e o -
p a t r a . " 
T r e s h o r a s d e p r o y e c c i ó n . 5.000 p e r -
sonas en escena. A 4 0 centavos e n t r a d a 
y l u n e t a . , 
D E A G U A C A T E 
S I M P A T I C A B O D A 
D i c i e m b r e 1. 0 
E n e l p u e b l o d e l A g u a c a t e t u v o 
efecto e l d í a 28 de N o v i e m b r e l a bo-
da de l a b e l l a y v i r t u o s a s e ñ o r i t a 
O f e l i a R o d r í g u e z y M a r t í n e z ^ c o n e l 
correcto y a p r e c i a b l e j o v e n s e ñ o r M i -
guel M e s a y D í a z . 
' F u e r o n p a d r i n o s de l a b o d a l a se-
ñ o r a M a r í a D í a z de M e s a y e l s e ñ o r 
J o s é I g n a c i o M e s a , p a d r e s d e l n o v i o 
y test igos p o r p a r t e de e l l a los docto-
res R a f a e l B o l a ñ o s y E n r i q u e S a n -
t iuste y p o r é l los s e ñ o r e s L u c i a n o 
R o d r í g u e z y d o c t o r L u í s F e l i p e B o -
l a ñ o s . 
L a n o v i a l u c í a u n e l egante y m a g -
ni f ico t r a j e de s e d a que c o n s u ve lo 
y a z a h a r e s [ h a c í a n r e s a l t a r m á s s u 
s i m p á t i c a f i g u r a . L l e v a b a u n iprecio-
Bo b o u q u e t es t i lo O f e l i a , r e g a l o de 
l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a 
Pe layo y G ó m e z , s o b r i n a d e l s e ñ o r 
l l a m ó n P e l a y o . 
D e s p u é s de c e l e b r a d o e l ac to d e l 
m a t r i m o n i o , p a s a r o n los i n v i t a d o s a 
la c a s a de l a c o n t r a y e n t e , donde fue-
r o n e s p l é n d i d a m e n t e o b s e q u i a d o s 
•on dulces , l i cores y c h a m p a g n e . 
L o s n u e v o s esposos p a r t i e r o n en! 
a u t o m ó v i l p a r a M a t a n z a s , d o n d e p a -
s a r á n los p r i m e r o s d í a s de s u l u n « de 
m i e l . 
E n t r e l a s s e ñ o r a s que p r e s e n c i a r o n 
«1 enlace r e c o r d a m o s a l a s s e ñ o r i t a s 
T o m a s a L e a l v i u d a de M e s a , I s a b e l 
V i l l a o z de R o d r í g u e z . L u i s a F e r n á n -
dez de B o l a ñ o s , J u a n a I z q u i e r d o v i u -
da de I z q u i e r d o , M a r í a V i l l a o z de 
Pons , M a r í a A n t o n i a M a r t í n e z de B o -
l a ñ o s , E l e n a G ó m e z de C a n t a r r a n a s , 
^ a r í a S a l a s de P i l i s y M a r í a D í a z 
de M e s a . t 
S e ñ o r i t a s : M a r í a F r a n c w c a R o d r í -
guez, M a r í a L u i s a y H o r t e n s i a R o d r í -
guez , l a s s i m p á t k ü i s h e r m a n i t a s de 
i » d e s p o s a d a , l a e l egante y b e l l a se-
ñ o r i t a C a r m e l a R o d r í g u e z y V i l l a o z , 
O s o r i a y M a r í a I z q u i e r z o , m u y g r a -
n o s a s ; C o n s u e l o B o l a ñ o s , A n i t a 01-
^era, M a r í a J o s e f a M a r t í n e z , J u s t i n a , 
^ o l a y J o s e f i n a V l l a o z , A u r o r a Me-
«a, E m e l i t a y C l e m e n t i n a A n d u x , M a -
tfa Q u i n t a n a , C a r i d a d 'Salas , las her -
b o s a s n i ñ a s I z q u i e r d o , M a r í a J o s e f a 
Cabel lero , y M e r c e d e s I z q u i e r d o . 
C a b a l l e r o s : I g n a c i o R o d r í g u e z , doc-
t o r R a f a e l B o l a ñ o s , L u c i a n o R o d r í -
g u e z , d o c t o r E n r i q u e S a n t i u s t e , J u -
l io G . ¿ P e l a y o , M a n u e l S u e i r a , t en i en -
te P a b l o J . C a n t i l l o , A n t o n i o D e l g a -
do, doc tor F r a n c i s c o C i b e r a , A n t o -
nio P e n a , J u a n E . R o d r í g u e z , R o q u e 
A n d u x , A l b e r t o M a r t í n e z , F a u s t o 
M a r t í n e z B o l a ñ o s , I g n a c i o D i l i s , T o -
m á s C a n t i l l o , R a f a e l R o d r í g u e z V i -
l l a a m i l , R a m i r o J i m é n e z , J o s é A n t o -
nio I z q u i e r d o , M a n u e l S. P e n a . 
L o s n o v i o s r e c i b i e r o n a r t í s t i c o s y 
v a l i o s o s r e g a l o s de s u s f a m i l i a r e s y 
amigos . 
E t e r n a f e l i c i d a d le deseamos a Ofe -
l i a y a M i g u e l . 
i v o t i c í a s 
d e l ^ P u e r t o 
E L " M I A M I " 
P r o c e d e n t e de K e y - W e s t e n t r ó en 
puer to a y e r noche el v a p o r a m e r i c a n o 
" M i a m i , " conduc iendo 31 pasa jeros , 
entre é s t o s e l h a c e n d a d o de M a t a n z a s , 
don P e d r o A r e n a l , d u e ñ o d e l c e n t r a l 
" S o c o r r o " y los s e ñ o r e s D . L . M o r a , 
P e d r o L l o v e r a , E . B . B o l i o y el co-
m e r c i a n t e de esta p l a z a , d o n J o s é B a l i 
cel ls . 
E L " C H A L M E T T E " 
C o n a l g ú n re traso , debido a l a h o r a 
en que s a l i ó de N e w O r l e a n s , e n t r ó en 
puer to a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o ' * C h a i -
m e t t e , " c o n c a r g a g e n e r a l y 89 p a s a j e i 
ros, de ellos 69 chinos . 
E L " S E G U R A N Z A " 
S a l i ó a y e r p a r a N e w Y o r k el v a p o r 
a m e r i c a n o " S e g u r a n z a , " conduc iendo 
c a r g a g e n e r a l y pasa jeros . 
E L " J U L I A N A L O N S O " 
P a r a K e y - W e s t s a l i ó a y e r el v a p o r 
cubano " J u l i á n A l o n s o . " 
C A B A L L O S 
E l v a p o r " C h a J m e t t e " t r a j o de N e w 
O r l e a n s , cons ignados a l C u a r t e l Maes-
tre G e n e r a l de l E j é r c i t o , 34 cabal los . 
E L " A L F O N S O X I I " 
E l v a p o r c o r r e o " A l f o n s o X I I " h a 
l l e g a d o a l a C o r u ñ a s i n n o v e d a d , 
a y e r t l a s dos de l a m a d u r g a d a . 
E L " M A N U E L C A L V O " 
E l v a p o r c o r r e o " M a n u e l ' C a l v o " 
h a sa l ido d e C á d i z c o n d i r e c c i ó n a 
este p u e r t o y e s c a l a en N u e v a Y o r k , 
el d í a 30 a l a s dos d* U t a r d ^ 
Por ei Templo 
la de Caridad 
E s t a d o d e l a r e c a u d a c i ó n i n i c i a d a 
en l a r e v i s t a " B o h e m i a " p a r a l a s 
obras de l t e m p l o a l a V i r g e n de l a 
C a r i d a d . 
O . E . : S u m a a n t e r i o r $6.185.74. 
D o l o r e s R o l d á n $49-80. 
S u m a : 4^6.234.54. 
P . E . : S u m a a a i t e r i o r : $1.101.99. 
M . A . : S u m a a n t e r i o r $21.887.44. 
A d o l f i n a S u á r e z $0 .10; D u l c e M a -
r í a V a l e a $ 0 . 1 0 ; F r a n c i s c o R o d r í g u e z 
$0 .10; G a n d e m i a $0 .10 ; R a ú l V . H i -
d a l g o $0 .50; Ca/r los V . H i d a l g o $1.00'; 
J u s t o I z n a g a $0 .50 ; A n t o n i o B u i t o n -
go $0 .50; C a p i t á n N o m o $1 .00; M i -
c a e l a D í a z $ 0 . 0 5 ; D u l c e M . F i g u e r e -
do d e A l o n s o $1 .00 ; M a r i a n a Mujíoz 
s^0.20; S a b i n a F e r n á n d e z $0 .10 ; M e r -
cedes C a s a n o v a $0 .20 ; I g n a c i o $0 .03; 
M a r i o M u ñ o z $ 0 . 0 5 ; (Dolores F i g U e r c -
J o $ 0 . 1 5 ; J u s t a V a l d é s $0 .10; M a r í a 
V a J d é s $ 0 . 1 0 é C a r m e n G a r c í a $0 .25; 
M a r i a n i t a R o d r í g u e z $0 .25; S e ñ o r a 
de B a r i a $0 .50 ; T e r e s a R o d r í g u e z 
$ 0 . 2 5 ; L i t i c i a G o d i n e z $0 .25 ; E l o í s a 
F i g u e r e d o $0 .30: J u a n a M u ñ o z $1 .00; 
M a r í a T e r e s a M u ñ o z $0 .25; S e ñ o r i t a s 
P e r i s a i n $1 .85 ; U n a d e v o t a $2.20. 
S u m a : $21.900.39. 
C o n t i n u a r a . 
O F I C I A L 
L O S S U C E S O S 
E n e l c en tro de socorro de l segundo 
d i s tr i to , f u é as is t ido p o r el doctor P o -
lanco , e l m e n o r M i g u e l P e d r o s o M a u r i , 
vec ino de N e p t u n o 103, de l a f r a c t u r a 
c o m p l e t a d d a n t e b r a z o derecho, de 
p r o n ó s t i c o g r a v e , l a que se p r o d u j o 
c a s u a l m e n t e en el pat io de s u domic i l io 
a l d a r u n r e s b a l ó n p o r es tar mojado 
e l piso, en momentos de e s tar e c h á n -
doles que c o m e r a unos poll itos. 
S E A L Z O E L F O N D I S T A 
J o s é P e r e i r a P a r a m e s y B e r n a r d o 
P é r e z de l a R o s a , vec inos de E g i d o 
95, d e n u n c i a r o n a l a p o l i c í a que el 
d u e ñ o de l r e s t a u r a n t " E l E b r o " , s i -
t u a d o e n s u domic i l io , h a desaparec ido 
s i n abonar l e s l a s u m a de $124-31, que 
les a d e u d a de sus sueldos. 
S E F U E C O N L A S P R E N D A S 
A l a p o l i c í a p a r t i c i p ó a y e r t a r d e 
J u a n P a ñ o l , vec ino de H a b a n a 70 
que u n a m u j e r n o m b r a d a A n g e l a G a r -
c í a o Z o r a i d a G ó m e z , v e c i n a de S o l 36, 
h a desaparec ido de d i c h a c a s a l l e v á n -
dose* p r e n d a s p o r v a l o r de $160, que 
le d i ó en v e n t a . 
E S T A F A 
S e r a f í n S a n t o s M a r t í n e z , vec ino de 
E g i d o 93, d e n u n c i ó que u n i n d i v i d u o 
a m e r i c a n o , de ape l l ido K e l l y , le p i d i ó 
p r e s t a d a s v a r i a s h e r r a m i e n t a s v a l u a -
das en $20, las cua le s no le h a devuel -
to, p o r cuyo mot ivo se c o n s i d e r a esta-
fado. 
R E V O L V E R O C U P A D O 
E n l a finca " E l G u a r a p o , " s i tuada 
en V e n t o , f u é ocupado por l a p o l i c í a 
J u d i c i a l , e l r e v ó l v e r con que f u é heri-
d a en l a m a ñ a n a de l domingo a l caer 
a l suelo y d i s p a r a r s e , en los raomentoji 
que lo t e n í a en l a mano , el s e ñ o r F r a n -
cisco A r r o j o , l a d o m é s t i c a G l o r i a P a -
lomar. 
T a m b i é n f u é presentado a l J u z g a d o 
u n i n f o r m e descr ib iendo el acciden-
te. 
MOHifilPIO DELA HABANA 
Departamento de Administración de impuestos 
I M P U E S T O P O R F I N C A S R U S T I -
C A S . — P R I M E R S E M E S T R E D E 
1913 A 1914. 
Se hace saber a los contr ibuyentes 
por dicho concepto, que el cobro s i n re-
cargo q u e d a r á abierto a l p ú b l i c o des-
de el d í a 1 de l raes de D i c i e m b r e a l 
29 de E n e r o d e l a ñ o entrante , todos 
los d í a s h á b i l e s de 8 a l U ^ a. ra. y de 
1% a 8% p. m. , excepto los s á b a d o s , 
que s e r á de 8 a 11 a. m. , s e g ú n las con-
diciones expresadas en el E d i c t o p u -
blicado en l a " G a c e t a O u c i a l " y " B o -
l e t í n M u n i c i p a l ; " p o n i é n d o s e en cono-
c imiento de los s e ñ o r e s propkJtaiiios 
que este semestre se .cobra con arreg lo 
a l a cuota s e ñ a l a d a en el N u e v o A m i -
l laramiento que empieza a reg id en el 
presente E j e r c i c i o , debiendo los inte-
resados tener, p a r a exhib ir lo , el ú l t i m o 
recibo pagado. 
H a b a n a , 28 de Nov iembre de 1913. 
Fernando F rey re de Aiidrade, 
A l c a l d e M u n ^ i p a l . 
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D e n t i c i ó n . 
L a s d i a r r e a s , d u r a n t e e l destete de 
los n i ñ o s y e n e l p e r í o d o de l a dent i -
c i ó n , s e c u r a n c o n e l E l í x i r E s t o m a c a l 
de iSá iz d e C a r l o s . 
püblTcacioWs 
L E T R A S 
U n precioso n ú m e r o el que ha reparti-
do "lyetras," la ar t í s t i ca y l iteraria revista 
de los Hermanos Carbonell. L a s salidas 
de la pub l i cac ión ' que dirigen se seña lan 
por sus é x i t o s . 
H e aquí el sumario: 
U n a belleza cubana, en l a portada, a 
tres colores.—"Del paisaje," poes ía ilus-
trada, de J . A . S á n c h e z García .—"La se-
mana," por J o s é M. Carbonel l .—Las bodas 
de Jessie TVilson, IníormaciOn gráf ica.—El 
Alcalde de Santa Clara , fo tograf ía .—Nota 
de redacc ión sobre el 27 de Noviembre.— 
L a actualidad d ip lomát ica , Información 
grá/f ica.—"Arabescos mentales," página so-
bre el libro de Regino Boti, por González 
Veranee.—"Modas." "Poema Oriental," por 
l l a m ó n Zaldin.—"Leyendo y contando," 
por S e r g i o . L a V i l l a . — Y la c r ó n i c a social, 
con grabados, por Enrique Fontanll ls . 
C O N C I E R T O 
Programa de l a s p iezas de m ú s i c a 
que t o c a r á l a B a n d a de l C r u c e r o / C u -
b a " e l m a r t e s de l presente mes en el 
p a r q u e de M e d i n a : 
l o . — P a s o doble " L a G r a c i a de 
D i o s . " R o i g . 
2 o . — O b e r t u r a 1' J o l l y R o b b e r t , ' ' 
S u p p é . 
3 o . — C a p r i c h o " E l S i l v a d o r y s u pe-
r r o , " P r i o r . 
4o _ S e l e c e i ó n de " G e l s h a , " Jones , 
g o . — G r a n J o t a " A g u s t i n a de A r a 
g ó n , " B l a s c o . 
6o .—Mosaico " C u b a , " A n k e r r a a n . 
7 o . — D a n z ó n " T i n M a r í n , " V a l -
d é s . 
J««h Iglesias. 
D i r e c t o r de l a B a n d a . 
O L S B R V A O I 0 N E S 
Correspondientes al día 1 de Diciembre de 
1913, tomadas al aire Ubre en El AN 
¡nendare»," Obispo 54, e x p r e s a m e n t » 
para el D I A R I O D E L A M A P I Ñ A . 
| Cent ígrado jl Fahpenhelt 
M á x i m a , 




m m m de la m m 
Departamento de Administración de impuestos 
I M P U E S T O P O R F I N C A S U R B A -
N A S . — S E G U N D O T R I M E S T R E 
D E 1913 A 1914. 
Se hace s a b e r a los c o n t r i b u y e n t e s 
por d i c h o concepto, que e l cobro de es-
te t r imestre s i n recargo q u e d a r á abier-
to a l p ú b l i c o desde e l d í a 1 de D i c i e m -
bre, h a s t a e l 30 de l mismo mes, de 8 
a 11 a. m. y de X % a 8 ^ p. m . todos 
los d í a s h á b i l e s , menos los s á b a d o s qne 
s e r á de 8 a 11 a. m. y conforme a l 
edicto publ icado en l a " G a c e t a Ofi-
c i a l ; " c o r r e s p o n d i é n d o l e los recibos de 
c o n t r i b u c i ó n desde l a l e t ra A . a l a M 
y los B a r r i o s apar tados de A r r o y o 
Apolo , C a l v a r i o , C e r r o y C a s e r í o d e l 
I m y a n ó , a 'la C o l e c t u r í a n ú m e r o 5, y 
los de l a N a l a Z y b a r r i o s a p a r t a d o s 
de A r r o y o N a r a n j o , C a s a B l a n c a , J e -
s ú s de l Monte , P u e n t e s G r a n d e s y V e -
dado, a l a C o l e c t u r í a n ú m e r o 4, e n don-
de deben so l ic i tar los p a r a s u abono. 
H a c i é n d o s e saber a los propie tar ios 
que por las f incas no n u m e r a d a s , ten-
d r á n que p r e s e n t a r en la C o l e c t u r í a 
correspondiente e l ú l t i m o recibo p a g a -
do. 
H a b a n a , 28 de N o v i e m b r e de 1913. 
Femando Freyre de Andrade, 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 4146 . 5-1 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O M P R A R 3 O 8 T A X Q l IOS, 
prefiriéndose tajnafio grande- Dirigirse a 
Cuba núm. 67, altos. 
15130 4.30 
Se comefan 
BarAraetro, a l a* i p. m.: 763. 
T r a p o s l i m p i o s a c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P R O F E S I O N E S 
N i DE 
Y 
A A O Q A O O S 
Estudio; San Ignacio ••úm. 30, da í a 5-
T E L E F O N O A-7999 
a. a is 
D R . J O S E A P k E S N O 
Catedrático por oi>o»lcldn de i& F t c u l t i d de 
Medicina, Cirujano del rlortpitut Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a S. 
Amlcted nüm. 34. Ye ié /ono A- 4& PÍ. 
Dr. Manuel A. Escobar 
GABINETE D E N T A L , ANIMAS n ú m e r o 110 
Trato esmerado. Ausencia total de dolor. 
Garantía en todos los trabajos. Consultas 
gratuitas para niños los jueves. Precios 
módicos. 14401 26-14 N. 
D» MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Especialista en ourar las diarreas, el es-
treñimiento, todas las enfermedades del e«-
tAmaffo e inte-stinoa y la impotencia. No v i -
sita. Gonsuiltas a $1. Consultad por correo 
S3. San Maxlano 18. Víbora, só lo d« 2 a 4. 
3768 N - l 
DR. [ n r i q u e S a l a d r i 
Catedrático de Clínica Médica de la UnJ-
vereldaxl de la Habana. Consulta* de 12 a 3. 
Manrique número 107. Tedífono A-2056. Do-
micilio. A'188. Tal6fo<no F-257Í, 
14700 29-21 N. 
D R . P U M A R I F . G A 
Enfermedades de señora», de los pulme-
nes v de niño.-?. Consultas gratis de 13 a 
' P M. SAN NICOXaAS X U i l . 115. " 14083 28-8 N. 
D R . K O B E L I N 
i I E L S I F i L I A S A N G R E 
Curaciones rápidas (jor sistemas 
modei n í s i m o s 
C O N S U L T A D D E 12 A 4 
p o n n e s G R A T I S 
JESÍJS BS 4 R I A \ OTEKO I I 
T E J L L K O N O A 1332. 
3744 N-1 
D r . M . D u q u e 
SAI* MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s III 8 , fi 
Piel, Ciru'fa, Venéreo y Sífilis, 
Aplícaciónespecia l del 6 0 6 - Neosalvasán 9 1 4 
D r . F é l i x P a g é s 
Clruj:& en general; Sífilis, e u l e n c a ú s -
á e s del -iorrato gón l to urinario. Sol é&, 
altos ConauJuis de 2 e 4, t e l é fono A 3370. 
3771 N . - l 
D O C T O R J , A . T R E m S 
Médico da Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de nliioe. Elecc ión de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entr» Virtudes y Animas. 
14024 2?-7 N. 
Cini'JAJíO DEJITISTA 
H A B A N A , n u m e r o H O 
M i l i 
Polvos dentriüco», elixir, cepillo*. 
CONSULTAS; D E 7 A í. 
13.̂ 38 30-2 N. 
B R . J . M O N T E S 
Especie tísta en desahuciados de e s t ó m a g o s 
y en Asmas Bronquia'es, aunque ha-
yan insistido ¡as corrientes de di-
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. O 4131 30-1 D. 
LA'OCRATOBTO DEIj 
D o c t o r L . P l a s e n c í a 
An'rrctira uüm. 55.—Teléfoí o .\-3lS0 
C 4130 30-1 D. 
DR. CARLOS E . K O H L Y 
Partos, Enfermedades de señoras y Me-
dicina Interna en general. Tratamiento es-
pecial del Reumatismo, Asma, etc., por las 
inyecciones de loa FilncAKeno*. Consultas 
de 2 a 4. Habana núm. 51, te léfono A-8291. 
14369 26-14 N. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCteArático de la Km eme la de Medirla» 
MASAGB V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48. bajos. Teléfono A-14C4. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
S755 N - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Oarsacta, Nariz y Oídos—Espec ia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultad, de 3 a 4. 
Compórtela 23, moderno. Tclétouo A- •4.85. 
8756 N - l 
Pr. S. Alvarw v Gaanagi 
O C U L I S T A 
de las 'acultades de París j Serl la . Coa-
«ultas de 1 a 3. 
O ' R E I L L Y NUM. U. ALTOS! 
Te l é fono A 2863 
3763 N - l 
D r . R . C h o m a t 
Trctamiento e?-peci>»i da Sífilis y <»nfer-
medades venéreas. Curición rápida. 
CONSULTAS DE. 12 A 8 
Loa núm. 40. Teléfono A-1340, 
3748 N - l 
OH. JUAN PABLO GARCIA 
B S P C C I A L r o A B TIAS URUCAXUAS 
Conoultai: Lux núm- 1S. d* 12 a a 
3746 N- l 
DR. MANUEL D E L F I N 
MEDICO D E NISOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. SI. es-
quina a Aguacate. Teléfono A 26Ü4. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
I'jiffermedad?. de alaos, aeAora-, y Clrns<' 
en fleaertl. CCSfStLTASt de 12 a 2. 
C«rro uOs— 519. Teléfono A-S71B, 
3750 N - l 
DR. RiGAROO k í U m ü i 
MEDICINA Y C I R U G I A 
«.oaanltaa de 12 a «. Pobre. ¿Tatls. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas , Par&di-
cac. Masaje elbratorio. duchas de aira ca 
líente, etc. Teléfono A-3S44. 
R E I N A NUMERO 73. 
Entra Campanario y Lealtad. 
3742 N - l 
Saiiuíorio ¿ei Dr. Pérez Vento 
Paira eufermedadea aervlusa. y mentale»-
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barréis» SU.—Gnanabacoa^—Teléfono 51ít , 
HciOKif.n 32.—Hnbann.—-De 13 a 3 
T E L E F O N O 4 3846. 
3765 N - l 
Doctor I , Aurelio Sorra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Despensario TA MAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
3766 N - l 
D R . G A L V E Z G Ü I L L E M 
ffispecia.iata en srfllis. hernias, impoten-
cía y esterilidad.—Habana nümero *9. 
Conanlt.tas de 11 a ' y de 1 . ' 
Especial para ios ootres de S'/j a 6 
3836 N - l 
A. J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . J U S T O V E R D U G O 
^ica Cirn.^aiiu de U. Karaiia,-. df I'urla 
Ita cialistt. en enfermedades d^l etiid-
ntugo e Inteetlnos, usgUi. e' procedlml^. tt 
de loa profesores doctores Hayem y Wla-
t«r. oe París, por si an&lisls del Jugo g*.»-
trico. Examen dlret*'.o del Intostl^ü inte-
riormente. 
CorráuJta: da 12 a 3 Prado 7« . 3761 N - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Kstableelmlentc deCicado a\ tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales i 
rert ¡osas. íT/nioo en «u claso.í 
Cilatlna 38 .Toí^orto I-19Í4. 
Caaa particular F-3574 
3754 N - l 
D R . J . D Í A G O 
Vías Urinarias , SííUifi . Eaiferme^adot 
de Beñoi-as Cirugía. 0*t 11 a 3. E m p * 
Irado Qüm. 19. 
3758 N - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s í s 
D I R E C T O R I? 13 L A CASA O E S A L U D BUS 
L A ASOCIACION CAN ARTA 
C I R U G I A G E N E R A L 
Cmumíias diaria* de * a X 
• •«sitad núm. 34. TrIMoao A-44S«. 
3753 • . N - l 
doctor h. m m m \ i 
Enfermednden de la Gorsauta, Sir' : > <Md«a 
Consultas de 1 a 2 Consulado tl4i 
3760 N - l ' 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E S E * 
RORAS Y S E C R E T A S E S T E f t l L I D A D , I H -
P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y S I F I L I S , t. 
HcXbana 158, (altos.) Consultas de 1 a 4 
« . 4078 2 6 - N . 22 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de ia orina oe cada riñdn con loa 
uretroscopios y clstocopios má^ jBodernoa 
Coaaultsa en Neptuno uüm. 61. bajua, 
de 4% a 6%.—TelMono F-1354, 
3769 N - l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinai iaa. Eatrechea de i» orina. 
Venéreo . Hidrocele. Síüííb tratada por la 
Inyecclfin ae] 006. TeJéfono A-5443. Da 
12 a 3, Jegús María numero 33. -
3739 N - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R R I C A R D O A L B A L A D E J O 
RBIBtA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
.-e practican anál is i s de orina, esputo» 
eangrre, deche, vinos, llcpres, ag'uas. aoonor 
mineral es*, materias, grasas, adúcares, eta 
AnOJials de orlaea (complctn), eaptitoa, 
•auKr' a leche, doa pesoa (.*;.> 
T E L E F O N O A-3344. 
3741 N - l • 
m . G a E . F I N L A í 
PUOi-ZO^OK OK Or'i'AL..>iUL.UGIA 
I£«pecIaIÍHtn en ICufermedadea de loa OJoa 
y te loa Ofdoa. Gailaao CC 
Sto 31 a 12 y de 3 a 4.—ToI«q-.o A-4811 
Dunilcllioj r aura. 18. Vedado. 
T E L E F O N O r-117K 
3751 N - l 
Dr. Gonzalo Pedros 
Vias urinarias, s íf i l is y enfermedadea 
v e n é r e a s . . 
E x á m e r e s uretroscSplcos y c ls íoscópl» 
eos. 
Itiyecclonea Intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A P E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 9 a 11 a. m, y de 1 a 3 p. r». 
en Aguiar núm, 65. 
Domicilio: Tul ipán n ú m e r o 20. 
6441 156 2 SIL 
D R . A L V A R E Z H U E L L A N 
M s c / i c i n / g r e n e r a l H Q n s r j i a s l f 12 á á 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
3745 N- l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U i 
Jtdico de la Car.t. de neaeftráaela ' 
y Klitternidad. 
Especialista en tas cnleinaeaadea <S« los 
nlflos. médicas y Iculrúrgircaa. 
Consultaó Se 12 a 2. 
Avuior nñm, lOUVu Te léfono A-3008 
3753 N - L ' 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Médico do viKlín Kspccln.ts ín de ia Cana 
de £alnd "Covscloiiffa," del Ceatro 
Aatnrlnno de !n Ilnbaua. 
Cirujano -leí Hospital NQniero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo Tratamiento de las afoc-
clones del aparato Cí^nito-Urlnarlo. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. ü . Vlrtadea i s a 
Teléfono A-SIT'?.—ILiba£.a. 
3747 N - l 
G l ^ i y ^ i y ^ Dr. Juan Santos fernánde? Cirujano del Iloapltal Xúmero 1 
Especialista en eníe i rnedades de mujeres, 
partos y clrujla en g^eperal. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 00. Teléfono A-2658. 
3759 N - l 
U I 4 8 «6t-10 2 6 i n - l l N. 
DR. HERNANDO SESO1 
TA"̂ ?ATICO DC LA UNO'̂ RSIDaO 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Prado núm. 38, de 12 a J, todos los aiaa ex-
cepto Iol dominffoa Jona^Jt-j y o p e r a d » -
nea eu «1 Hospital Mercedes, lunes. ml4r-
colc» y vlerne» a las 7 da la m a ñ a n a 
3737 N - l 
O C U L I S T A 
Cooaoltaa 7 oncraclr.seH de 9 a 11 7 de 1 a 9 
PP.ADO NUM. 105 
3749 N - l 
Dr. Carlos M. Desvernlne. 
Afeeciones de ¡a Garganta, Nariz y Pulmones 
C U B A &2 — 
12464 7S-
D - A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a a o e Intectinos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9 ^ A. M. y da 1 
a 3 P. M. 
Lampar l l ía 7 4 . - - T e l é f o n o A-3582, 
3767 N - l Pelayo Garda y Santiago 
«UTAJUO PLlál^OC 
Pelayo García y Crestcs ferrara 
Obispo nQm. 63, a l t e* .—Telé fono A-5163 
M I I 4 11 A. » T. OM > A I Pf Sfc 
3743 N - l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E i U L Y 5 6 
Cuentfln con nCmero suf-.lente de profesores parn que el público NO T E N G A 
d b c E S P E R A R , y con los aparatos necessrioa para realizar lab operacicnes por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
Dr. Francisco J: de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. Ner-
viosas. Pl*»l y v'snérec-sifi l lt icas. 
Consultas de 12 a 2. Los díaí ¡aborabiea 
Lealtad udin. 111. Te:éfono A-54ta, 
3757 N - l 
P R E C I O S 
Extracciones, desde 9 1-00 
Limpltzat , deede. . , , •, . 2-00 
Empastes, desde 2-00 
Of lcac i^ ie s , desde 3-00 
Dientes de espida, desdOi 
Coronas de oro, desde. , 
IncrustacioMes, desde. . 
Dentadnraa desde. . . ' . 
P U E N X E 3 D E O R O , d e s d e $ A - ^ ^ l p l e x a . 
T R A 3 A J 0 3 G A R A N T I Z A D O S 
Consultas ds 7 a, m. a 9 p. rn. Domingos y d ías fietivos de 8 a 11 





P A G I N A C A T O R C E D i a r i o d e l a M a r í n 
C r ó n i c a E e l i g i o s a 
ASOCIACION DE ESCUELAS DOMINI-
CALES DE BELEN. 
Año tras año Tienen distinguidas damas 
F señonitas consagradas a la tarea de en-
•efiar al que no sabe, prestando un gran 
bien a nuestra sociedad. 
¿Puede haber interés mayor a la socie-
dad, que la paz doméstica y pública, el 
respeto a los bienes ajenos, la veracidad, 
etcétera. Eso se consigue enseñando al nl-
fto a obserrar el Decálogo, donde se man-
da el respeto y obediencia a los padres, 
autoridades y a cuantos su saber o ex-
periencia lee capacita para dirigir a otro. 
Los auto rea de esta benemérita oíbra son 
Jos tan calumniados Jesuítas, que van a 
esas escuelas a ilustrar a alumnas y maes-
tras con sus expLicaciones. 
Enseñan a más de mil niñas. Quinientas | 
de éstas so Qxau reunido en Belén para 
recibir en sus almas a Jesús, que tanto 
ama a los niños. Las restantes pertene-
cientes a Regla y otros barrios extremos, 
lo bioieron en la parroquia respectiva. 
Primero se acercan sesenta niñas vesti-
das de blanco, Ihaolendo su primera comu-
nión. Los trajecltos se los regalan sus 
buenas maestras. Siguen por espacdo de 
tres cuartos de hora desfilando ante la 
Mesa Eucarfetlca. 
Terminada la comunión angelical, comul-
garon las maestras. 
Antes de comulgar el celebrante y direc-
tor de las Escuelas Dominicales, P. An-
soleaga, habla a las pequefiitas en lengua-
ja sencillo, pero muy elocuente. 
Dadas las gracias al Señor, recfben en 
el amplio patio, galletlcas, bombones, cho-
• coletos y objetos piadosos. 
Las antes calladitas niñas rompen el si-
üencio, para vitorear a sus bienhechores 
y a sus buenas maestras. Estas pasaron 
al comedor de alumnos, donde se les sir-
vió un buen desayuno. 
Mientras éste se verifica el hermano 
Llórente y el P. Maclos, nos Informan 
de que IguaJ resultado ha habido en las 
Escuelas de los Ibarrfos extremos. 
Vaya nuestra íelicitaotón a los Padrea 
de Belén y a la Asociación de las Eacnelas 
DomiMcales, las cuales recomendamos a 
Sa caridad de los podientes, petes son mu-
dhos los gastos que ocasionan, ipuee hay 
que al propio tiempo que darles la ense-
ñanza, vestirlas, pues son muy pohrecütas. 
LA OBRA DE LAS TRES MARIAS 
Su origen*—Su propagación.—'Privilegios. 
Inauguración en ta Habana. 
Un alma amante de Jesús Sacramentado, 
el Pbro. Manuel González García, Arcipres-
te de Huelva, ArchJdlóoesls de Sevilla, 
contristado al ver el Inmenso abandono 
en que yaoen muchos sagrarios y recordán-
dole esto el abandono de Jesús en el Cal-
vario, determinó remediarlo Candando la 
Obra de las Tres Marías, para que a ejem-
plo de las que permanecieran al pie del 
Calvarlo, acompañando a Jesñs, visiten a 
Jesús Sacramentado en el sagrarlo, le re-
ciban en su pecho y busquen otras perso-
nas que verifiquen lo mismo. 
Su fin es, pues, proveer de adoradoras 
los sagrarios desiertos. 
Su organización es muy sencilla. Hay 
eocias comtemplativas, cuyo oficio es cor 
mulgar y visitar diariamente al Santísi-
mo con la Intención de acompañarlo en el 
Sagrario que se les Indique, y socias actl-
• vas cuyo oficio es añadir al anterior el 
trabajar por medio de una propaganda efl-
| caz en formar nuevas Marías en el puéblo 
a que corresponda su Sagrarla 
Su aceptación entre las autoridades ca-
tólicas fué instantánea, apoyándola dect-
didamente, merced a lo cual en sus tres 
anos de existencia cuenta 27 mil centros 
diocesanos y van extendidas treinta mü 
patentes de agregación. 
Pronto pasó a Portugal, y después a la 
América. Está ya miuy floreciente en la 
República Argentina. 
En Cuba tomó pronto gran Incremento 
en la Diócesis de Santiago y el sefior Obis-
po de la Habana decretaba en 25 de Julio 
último sai establecimiento en esta Dióce-
sis, nomlbrando al P. Lopátegui, de ia Or-
den Franciscana, quien auxiliado por los 
curas párrocos ha hallado Marías para loe 
pueblos siguientes: 
Regla, Casa Blanca, Puentes Grandes, 
Managua, Guanaíbacoa, Santa María del 
Rosario, Güines, San José de las Lajas, Ta-
paste, Madruga, Nueva Paz, Guara, San 
Antonio de los Baños, Alqufzar, Ceiba del 
Agua, Güira de Melena, Bejucal, Santiago 
de las Vegas, La Salud, Quivlcán, Bataba-
nó. Isla de Pinos, Calabazar, Cano, Guatao, 
Jaruco, Aguacate, Río Blanco del Norte, 
Caimito y Marianao. 
Ya no estará sólo el Señor en estos sa-
grarios, fervorosas damas y señoritas le 
visitarán y lo recibirán en sus pechos fre-
cuentemente.* 
Para los caballeros hay la obra análega. 
Imitando a San Juan Evangelista, que 
acompañó constantemente al Salvador. 
Prontamente se inaugura ésta en la Ha-
bana. 
No se trata, pues, de la fundación de 
ninguna Cofradía ni Asociación, sino que 
las personas que las formen se dediquen 
a reparar el abandono en que esté Jesús 
en el Sagrario, donde nadie o pocos le 
visiten, y raciblrlo, al par que valiéndose 
de su Influencia, hoijitas, etc., hacer que 
renasoa él amor a Cristo Sacramentado en 
Jos ánimos tibios o Indiferentes. 
Son como proveedores de adoradores al 
Señor contribuyendo •arí a hacer más fruc-
tífera la apostólica labor del sacerdote y 
Rirmentar el explendor de 'las Arclücafra-
días y Asociaciones piadosas. 
E l Arcipreste de Huelva, pidió a Su 
Santidad la siguiente grada, que es un 
previlegio grandioso: 
"Que como estímulo poderoso y como 
delicada y agradecida correspondencia del 
Corazón Eucarístico de Jesús a los que 
«un a costa de eaorfleios le acompañan y 
consoielan, abandonado y pobre, se faculte 
a los Ordinarios de las Diócesis en que es 
té establecida o se estableciese la Obra, 
para que a su arbitrio permitan a los Di-
rectores n otros sacerdotes decir la Misa 
en altar portátil a los sooios o sodas en-
fermos, bajo las condiciones slgiulentoa: 
la.—Que el enfermo comulgue en la Mi-
sa. 2a.—Que conste al Director que es-
tando sano, ha cumplido su oficio y co 
mulgado frecuentemente. 
Y 4a.—Que no p e r j u d i q u e e l derecho del 
Párroco respecto de los úMimos Sacra-
mentos,'* 
Después de una recomendadón de los 
cardenales Vives, Cos y el de Sevilla, SS., 
con su propia mano, escribió: 
•'Como se pide, con tal de que se obten 
r« «1 consentimiento del Ordinario del lu-
gar para cada enfermo. Absolutamente 
gratis por cualquier título." 
El pasado domingo se inauguró en esta 
capital la Obra de las Tres Marías. 
El t i e m Í B i m o acto tuvo lugar en la Igle-
sia del Monasterio de Santa Clara. 
A las nueve s e expuso solemnemente e l 
Santíeimo. Siguió la Mise solemne, ofi-
ciando el p. Marino Amastoy, de preste y 
oomo diácono y subdiácono, respectiva-
mente, los Presíbíteros Amago y Ramos. 
SI colegio de niñas de color del Corazón 
de Jesús, interpretaron una hermosa misa 
del Motuproplo, estando muy acertadas en 
la ejecución, así como en el canto de un 
motete de Bórdese y sobre todo en el Him-
no de los Congresos Eucarísticoe. 
Bien por las aventajadas alumnas, quie-
nes ¿wxoa suuy jueUiaente felicitadas, 1 
El Director Diocesano explicó después 
del Evangelio el objeto y fin de la Obra, 
seguidamente sermón sobre el amor que 
Jesús tiene a los hombres, y lo mal que 
se lo pagamos, con el abandono en que lo 
dejamos. Traza un cuadro triste, pero pa-
tético del abandono en que yace, sin que 
nadie le visite, teniendo por compañeros 
una pobre lámpara. Para reparar eso vie-
ne la Obra de las Tres Marias, teniendo 
frases de elogio para el Arcipreste de 
Huelva por esta sendllo, pero grandiosa 
obra. Fué la oración digno marco de oro 
a la hermosísima fiesta. 
Terminada la Misa se leyó desde el púl-
olto los nombres de las Marías del San 
ttslrao Sacramento, y debemos de dedr 
que no esperábamos una falanje tan nu-
merosa de señoras y señoritas, que se han 
comprometido a dar guardia a Jesús y tra-
bajar que otros lo hagan. 
Más de mil nombres fueron leídos de los 
pueblos nombrados. 
Bien acertado al Arcipreste de Huelva 
al expresar al Director, P. Bernardo: 
"Ya estoy viendo los millares de Marías 
que corren presurosas a obsequiar a Jesús, 
en ese país, de cuya mujer tengo formado 
el más alto concepto de virtud y amor." 
Pues nosotros decimos al Arcipreste de 
Huelva: 
"Vuestra predicción ha ddo cumplida, 
«pues forman ya muchos centenares las 
/mujeres de la Diócesis de la Habana que 
visitarán diariamente el Santísimo Sacra-
^mento y le traerán nuevos adoradores." 
Terminado el acto con la bendición del 
Santísimo, una comisión de damas y se-
ñoritas nos encargaron que saludemos y 
felicitemos en su nombre al ilustrado y 
piadoso Arcipreste de Huelva por esta 
'nueva obra debida a su celo, en nombre de 
las Marías de la Diócesis de San Cristóbal, 
de la Habana. Con gusto cumplimos el 
honroso encargo. 
Tenminamos haciendo votos por el fio-
recimiento de la Obra de las Tres Marias, 
a la cual debemos unirnos los católico» 
Varones, acompañando al Señor como lo 
hizo San Juan Evangelista, sin temor al 
qué dirán. 
Merece un dogio la distinguida dama 
señora Octavia Blanco de Laurrieta, quien 
en concepto de Secretarla, aiyudó eficaz-
mente al P. Bernardo, para quien son 
nuestra fdlcitaclón y es pedal a nuestro 
bondadoso Prelado, por su celo ardiente 
«n la salvadón de las almas. 
REPORTER. 
L A S E M A N A EUCARISTICA 
Gran animación se notaba la semana 
pasada en la Capilla de María Reparado-
ra. Se encontraba allí de manifiesto por 
vía de Circular, el Santísimo Sacramento, 
Uno de los días en que se hizo tnacce-
sdJble la entrada e n el santo recinto fué el 
jueves a la caída del crepúsculo. Cuan-
do llegamos allí se encontraba dirigiendo 
su fervorosa palsibra al auditorio católico, 
el apostólico Jesuíta P. Villegaa. Con una 
ternura exquisita cantaron en la reserva 
l a s monjitas reparadoras. 
Los tranvías forman, al irse detenien-
do f r e n t e a la santa casa para recoger 
tanto pasajero, una fila extensa. 
E l domingo, mañana y tarde otro lleno 
en la Capilla, sobre las seis, llenan la par-
te que hace de presbiterio, k» asociados 
pontificios. 
No sin efleada ha resultado la reorga-
nización de este dvila y poderosa Asocia-
d ó n eucarística. Pronunció u n a amena 
plática el P. Menéndez, Diredor de la 
Pontiflcia. 
La procesión es integrada por solo hom-
bres, y marchan al frente u n número de 
niños vistiendo sotana azul y albo roquete. 
Se entona por el trayecto el "Pange Itn-
gua." Descansada la custodia en el altar 
se entona d " T a n t v F m Ergo" por los ponti-
ficios y seguidamente el "Corazón Santo," 
o o n lo que finalizan los obsequios tribiuta-
dos durante toda u n a semana al Dios de 
la Eucaristía. 
O A D R M E J L O . 
F I E S T A S E L M I E R C O I i E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costuimbre. 
Corte de María.—Día 2.—Convs-
iponde visitar a Nuestra Señora de la 
Candelaria, en San Felipe. ' 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE BELEN 
D í a 2 de D i c i e m b r e , p r i m e r m a r t e s d e d i -
cado a S a n A,ntonJo. 
A l a s 7 y m e d i a a. m . p r e c e s a l S a n t o . 
A Iba 8 a . m. m i s a c a n t a d a con s e r m ó n . 
Despoifes de l a ñ & s t a se r e p a r t i r á n obje tos 
p iadosos . 
A . M . D . G . / 
15141 3-30 
E X T R A N J E R O , P R O F E S O R D E A L E M A N , 
fra jvcéa , I n g l é s y e s p a ñ o l , d a l eoc ionea a do-
m i c i l i o . P a r a p o r m e n o r e s , d i r i g i r s e a C ' R e i -
l l y 8a, a l to s , t e l é f o n o A-<8920. 
J o v e n e x t r a n j e r a , p r o f e s o r a de A J e m á . n y 
E s p a ñ o l , dá. l ecc lonea a d o m i c i l i o a s e ñ o -
r i t a s y n iño- s . O ' R e U l y « 1 , a l t o s T e L A-8920 . 
C 4011 30-18 N . 
LNSTITUTRIOBS 
Tenemos dos institutrices inglesas, 
muy buenas, que llegarán a la Haiba-
na para el 15 de 3>ieiembre. ¿Necesi-
ta usted una? Diríjase a The Beers 
Agency, Cuba 37, altos, Ilavana. 
C 4263 1-2 
S E A X / Q I / r L A N l o s C O M O D O S B A J O S D E 
R a y o 81. an t l&uo , i n m e d i a t o s a R e l u a . P a r a 
v e r l o s de 1í2 a todos l o s d í a s . 
1B172 ' 8 - ¿ 
T i H A 25, D E A I / I ' O Y B A J O , E X T U E 
C B e ü l y y E m p e d r a d o . Se a l q u i l a t o d a el l i 
o c a d a p i s o p o r s e p a r a d o . I n f o r m a e l se 
ñor Rouda, eníreute. 
15184 8-1 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y L I N D O S 
a l t o s de l a m o d e r n a c a s a , d e c o r a d a con 
todo e l c o n f o r t . A n i m a s 22, u n a c u a d r a d e l 
P r a d o . I n f o r m e n e n fla m l a m a y e n P r a d o 
51, H o t e l C o l ó n , t e l é f o n o A - 4 7 1 8 . 
16088 4-30 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
toa de B a l u d 61, de m o d e r n a oons t imcc idn , 
s a l a , aaJe ta , 5 c u a x t o s , e a l d n de c o m e r , d o -
ble a e r v l d o s a n i t a r i o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
L a s l l a v e s e n l o s m i s m o s . I n f o r m a n e n 
A « n l a r 2H, t & l é i o i i o A-32i47. 
16100 B-80 
O B I S P O NTJM. 60. S E A D M I T E N P R O -
jKKsiolones p a x a «1 a r r e n d a m i e n t o en c o n -
jim-to de e e t a n u e v a y e s p l é n d i d a c a s a . D i -
r i g i r s e d e c l a r a n d o e l g i r o que se d e s e e e s -
t a b l e c e r a l A p a r t a d o n ú m . 818. 
15104 4-30 
S E A L Q U I L A N , E N M O D I C O P R E C I O , 
los a l t o s de E s t r e U a 2.2, e n t r e A n g e l e s y 
R a y o , c o n e a l a , s a l e t a , t r e s ouar tos , c o c i n a , 
c u a r t o de c r l a d o a , b a ñ o , p a t i o y d e m á s s e r -
v ic ios . L a Qlave e n l a h o j a l a t e r í a d a a l l a -
do. I n f o r m e s e n O b i s p o 34, t e l é f o n o A-7707 
15123 8-30 
C O N C O R D I A N U M . O, E S Q U I N A A A G U I -
!a , ba jos , m u y f r e s c a y b i e n s i t u a d a . L a 
l l a v e e n l a bodega . I n f o r m a r á n , G a l l a n o 
n ú m . 48. 16105 4-80 
J U L I A B . V I L D A D E H E R R E R A 
P r o f e s o r a de Inigüés y c a s t e l l a n o . D a c í a 
se s a d o m i c i l i o y e n an r e s i d e n c i a . C a l l e 
11 n ú m e r o 37, V e d a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
HUOJ S0-30 N 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
d r e s ) d a c l a s e s a d o m l c i U o y e n a u m o r a -
d a a p r e c i o s m ó d i c o e d e i d i o m a s q/u« e n -
s e ñ a a h a b l a r en c u a t r o m e s e s , d i b u j o , m ú -
s i c a ( p l a n o y m a n d o l i n a ) e I n s t r u c c i ó n . D e -
J a r l a s s e ñ a s en E s c o b a r 47. 
1 5 1 0 « 4.30 
U N A P R O F E S O R A A M E R I C A N A , R E C O -
m e n d a d a p o r l a s m e j o r e s f a m i l i a * , o f r e c e 
l a s t r e s h o r a s qoie t i e n e l i b r e s para , n u e -
vos d i s c í p u l o s . S a n I g n a c i o 134, e s q u i n a a 
M e r c e d , b a j o s . 15033 8-2.8 
Dinero eü IPOTECAS 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en t o d a s c a n t i d a d e s a l S p o r 100, oon t o d a 
p r o n t i t u d y resneva . O f i c i n a de M i g u e l F . 
M á r q u e z , Cufoa 88, d e 3 & 5. 
16il97 2 ^ D . 
6,000 O Y . Y f 4 ^ 0 0 O R O E S P A Ñ O L , T O M O 
e n p r i m e r a h i p o t e c a s o b r e c a s a s e n l a H a -
b a n a . L o s H.OOO p o r 6 a ñ o s , a l 8 p o r 100. 
C u b a 7, d e 2 a 4. T r a t o d i rec to . 
15171 6.2 
Rápida y Reservadamente 
d o y d i n e r o e n h i p o t e c a s sobre c a s a s e n ¡ a 
H a b a n a y s u s r e p a r t o s . O c a s i ó n ú n i c a . I n -
t e r é s b a j o . L o que s o b r a es d i n e r o . A v i s e 
o v é a m e t r a y e n d o t í t u l o s , desde lueg«» . 
O ' R e U l y « 0 . a n t i g u o , a l to s , G ó m e z , de 9 a 
10 a. m . y de 3 a 4 i ¿ p . m. T e L A-&657. 
19109 6_80 « 8 5 0 , 0 0 0 P A R A H I P O T E C A S , 6l/2, T Y 8 
p o r 100. S o b r e c a s a s , fincas y t e r r e n o s . D i -
n e r o s o b r e a u t o m ó v i l e s , a l q u i l e r e s y p a g a -
r é s . C o m p r a v e n t a de c a s a s y fincas. L A K B . 
P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y , t e -
l é f o n o A-6600. 16095 M - 3 0 N . 
D I A 2 I>E DICTE'MBRE 
Este mes está consaffra'do al̂  naci-
miento de > í u e 9 t r o Señor Jesucristo. 
Jubiieo Oincular.—Su Divina K a -
jestad está de manifiesto en Santa Te-
resa. 
Santos Evasio y Silvano, confeso-
res, y Marcelo, n ¿ r t í T ; santas El ira, 
virgen; Adria, Panlina, Auretlia, Mar-
tina y Bibiana, vírgenes y mirtárea. 
Santa Bibiana, virgen y mártir: 
Nació en Roma, era de una familia 
consular, muy anfcLgua en Boma; pero 
la "hacía mradbo más respetable su celo 
heroico por la Religión Cristiana; pues 
el padre, la madre y las dos 'hijas Bi-
biana y Demetria, cpie componían toda 
esta ilustre familia, todos fueron mái> 
tires. 
Nuestra Santa vino ai mundo hacia 
la mitad del siglo cuarto: era hija de 
Flaviano, iprefecto de Roma; esto es, 
del primer magistrado y gdbemador 
del imperio, el cual tuvo la dicha de 
alcanzar la corona áéí martirio. La 
Iglesia celebra mu fiesta el 22 de Di-
ciembre: su mujer Santa Dafrosia, 
madre de nuestra Santa, tan constante 
en la fie cómo su marido, tuvo iprimero 
sa casa por cárcel, y por último fué de-
gollada el día 4 de Enero, en el cual 
la Iglesia celebra su martirio. Santa 
Demetria murió repentinannente a losf 
pies de su hermana Bibiana al tiempo 
mismo que una y otra protestaban de-
lante del juez, que ninguna cosa sería 
capaz de separarlas jamás de Jesucris 
to. Este dichoso accidente no ha impe-
dido d que la Iglesia la honra como 
a mártir el día 31 de Junio, como pa 
rece por los martirologios. 
Santa Bibiana permaneció siempre 
invencible, sin que los tratamientos in 
dignos, y una crueldad que excede a 
todo lo que s e poiede pensar pudieren 
arrancar de la Santa la menor queja. 
Por último,' despedazado su cuerpo y 
agotado de sangre y dfe fuerzas, dejó 
libre a aquella alma pura, la cual voló 
al seno de su divino Esposo para reci-
bir de su mano dos coronas, la de vir-
gen y la de mártir. E l tirano que aca-
bó con esta santa familia era Apronia-
no, uno de los hombres más nualvados 
de s u siglo. 
E n él año 480, como unos cientos 
diez afíos después de la muerte de 
Santa Bibiana, se le edificó una igle-
sia; y el año de 1628 la adornó mag-
níficamente el Papa Urbano V I I I , el 
cual trasladó a ella los cuerpos de las 
tres Santas qne se habían encontrado 
poco antes; los hizo colocar bajo el al-
tar mayor en un maguMco sepulcro, y 
e n c i m a la estatua de Santa Bibiana de 
mármol, la cual pasa por una de las 
más bellas obras d*. escuitur» rma sr 
ven en Italia 
DINERO EN HIPOTECAS 
A l 6 ^ , 7 y 8 por 1 0 0 
desdie | 100 a $100,000, p a r a todos l o s b a -
nrlos jr r e p a r t o * . T a m b i é n se f a c H i t a c o n 
firmas oomerclalef i p o r me»dlo de p a g a r é s . 
D i r í j a s e c o n t í t u l o s dl ircctannente a T h e 
O o m m e r c l a l U n i ó n , V í c t o r A- de l B u s t o 
A « u J a r 122, de 1 a 4. 
1 4 8 4 » 8-?5 
S B A L Q U I L A N E N 10 C E N T E N E S L O S 
h e r m o s o s a l t o s de l a c a s a de N e p t u n o n ú -
m e r o 222 antignao, c o m p u e s t o de s a l a , s a l e -
ta , c u a t r o c u a r t o s e s p l é n d i d o comedor , c o c i -
n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o - ' b a ñ o s y dos 
s e r v i c i o s s a n d t a r l o s , l a s l l a v e s en l a b o d e -
g a de N o p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z p a r a 
m á s I n f o r m e s e n M a n r i q u e y S a n J o s é , p e r -
f u m e r í a . 
C 4103 6-29 
E N S E I S C E N T E N E S Se A L Q U I L A L A 
c a s a F e m a n d t o a 2^ c e r c a de M o n t e , c o n s a -
n t a y s e i s c u a r t o s , l a l l a v e e n l a bodega . 
I n f o r m e s , C o m p o s t e l a 135, h u e v e r í a . 
15086 4.29 
S E A l ^ L U L A N L O S B O N I T O S B A J O S D E 
A n i m a s 182, t i e n e n s a l a , comedor , 4 c u a r -
tos y uno' de c r i a d o s , b u e n o s p i sos y 4 v e n -
t a n a s a l a calfle. L a l l a v e e n l o s a l t o s . I n -
te r m a n e n B l a n c o 40, t e l é f o n o A-4-673. 
1B058 4 . i 9 
S E A L Q r T J I L A 
n n a c a s a c o n s a l a , c o m e d o r y dos c u a r t o s 
e n d n c o c e n t e n e s . D i a r i a n ú m . 3, i n f o r m a , 
I * L ó p e z , S a n R a i f a e l 36. 
16075 g.-H, 
S B A L Q . U I L A N U N O S A L T O S F R E S C O S 
y e s p a c i o s o s , M e r c e d 105. L a l l a v e e n l o s 
b a j o s . I n f o r m a n e n J e s ú s M a r í a 71, l e c h e -
r í a . 1612a 4-20 
S A N B A P A B L 27 , E N T R E AaUTT-A Y G A -
l l a n o . J u n t o s o s e p a r a d o s se a l q u i l a n l o s 
dos p i s o s a l to s , c o n e n t r a d a I n d « p e n d l e n t e , 
P r o p i o s p a r a d e n t i s t a s , p r o f e s i o n a l e s , f a -
m i l i a s o para , c a s a de h u é s p e d e s . L a l l a v e 
en loa b a j o s . I n í c r m a n , O b r a p l a 19, a l to s . 
1 6 0 « 0 4-29 
Se Alquilan los Hermosos 
a l t o s de A n c h a d e l N o r t e 319 A , c o n v e n -
t a n a s a t o d o s l o s adres , f a b r i c a c i ó n m o d e r -
n a , c o n s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s miuy 
g r a n d e s , c o n todos l o s s e r v i c i o s a l a m o -
d e r n a , Sigua a b u n d a n t e a t o d a s h o r a s , e s -
c a l e r a s de m á r m o l . *v 
15037 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA ca-
sa calle de Consulado 126, con sala, recibi-
dor, saleta de comer, nueve cuartos y do-
ble servicio sanitario. La lla/ve e informes 
en los altos. 16002 • 8-27 
S E A L Q U I L A N , E N 11 C E N T E N E S , L O S 
m o d e r n o s b a j o s de S a n N i c o l á s 65 A , e n t r e 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . T i e n e n s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r y 6 c u a r t o s . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
t e l é f o n o A-4310 . 150S2 S-^O 
C A S A D E M A N I P O S T E R I A C O N S I K T K 
d e p a r t a m e n t o s , z a g u á n , pa t io , t r a s p a t i o , 
h o m o oasd n u e v o , t o d o se a r r i e n d a o v e n -
de . Infonnuun e n l a m i s m a , A l m o h a l l a 4 4, 
G ü i n e s . 115052 16-29 N . 
| | H E R M O S A H A B I T A C I O N A L T A C O N B A L -
c ó n a l a c a l l e ; o t r a I n t e r i o r , g r a n d e , e n 
t r e s c e n t e n e s y u n a p e q u e ñ a en $7 y m e -
dio, se a l q u i l a n , con o a i n m u e b l e s . E l Nlft-
i r a r a , S a n I g n a c i o 66. e n t r o L u z y A c o s t a , 
t*1Sta>in A-8906. 15126 4-30 t e l é f o n o A-8906 . 
S E A I A U H . A I N A H V n i T A í I O V C O N 
u n a g r a n s a l e t a ,vdsta a l a c a l l e y u n a h a -
b i t a c i ó n s o l a . a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . A n -
ge le s 13. a l t o s . 1C050 4-29 
S E A L Q U I L A N 
en S a n R a f a e l 36. a l t o s , e s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s con a l u m b r a d o e l é c t r i c o y s e r v i -
c io de o r l a d o p a r a l a l i m p i e z a , a h o m b r e s 
so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . SI se d e s e a 
be puede c o m e r e n l a c a s a . Se r e q u i e r e a b -
s o l u t a m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n l o s b a j o s , 
L L ó p e z . 16076 9-19 S E A I . d U I l A , E N 7 C E N T E N E S , U N D R -
p a r t a m e n t o a l t o de l a c a s a Oquendo 18. c a -
s i e s q u i n a a S a n M i g u e l , c o m p u e s t o de s a -
l a , 4 h a b i t a c i o n e s e s p a c i o s a s y u n a c h i c a , 
con todo e l s e r v i c i o I n d e p e n d i e n t e . I n f o r -
m a n en e l bajo . 15034 6-28 
C O N B A L C O N A L A C A L L E S B A L ^ I J I -
l a u n a h a b i t a c i ó n e s p a c i o s a , s i n m u e b l e s , 
o t r a a m u e b l a d a e n 4 l u i s e s y o t r a b a j a en 
f l 5 . I n d u s t r i a 7 2 ^ t e f l é f o n o A-5-7a4. 
15126 ' 4-30 
O l l L L r n ú m e r o 8 3 
, Junto al Parque Central casa nue-
va, magnífica escalera. Se alquilan 
buenas liabitaciones, para oficinas o 
industrias. Razón en los bajos. 
C 14954 6-27 
En San Ipacio número 82 
e n t r e M u r a l l a y S o l , c a s a m o d e r n a y s i -
tua*la e n pl into c é n t r i c o d e l b a r r i o m á s c o -
m e r c i a l de l a H a b a n a , ee a l q u i l a n a m p l i o s , 
c ó m o d o s y bon i tos d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c l o n e s p a r a bufe tes , e s c r i t o r i o s u o ñ c l n a s 
de ee f iorss c o m i s i o n i s t a s . 
14736 , 26-22 N . S E A L Q U I L A 
en M o n t e n ú m e r o 2, l e t r a A , un d e p a r t a -
m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a l a 
c a l l e , s u m a m e n t e b a r a t o . 
14608 15-19 N . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueblada y con todo servicio, en 
los altos de Malecón 22, en $20 Cy., 
y otras 2 habitaciones, juntas o sepa-
radas, en los altos, en $15. Todas tie-
nen balcón al Malecón. 
C 3993 26-15 N. 
O B R A P I A N U M . 14. S B A L Q U I L A N I 5 A -
W t a c i o n e s y u n d e p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n -
te, c o n c u a t r o de é s t a s e n c u a t r o c e n t e n e s . 
14875 8-25 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N A L T A S 
y b a j a s jcon v i s t a a l a c a l l e y emelos de 
m o s a i c o s . E m p e d r a d o 16 y O'Relrl ly 18. S i n 
n i ñ o s . 14788 10-23 
N O V I E M B R E 2 D E 1 9 l b 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a C o r r o 517, de a l t o y bajo, prfixin, 
a l a E s q u i n a de Teja-s , p r o p i a p a r a numér 
s a f a m i l i a o I n d u s t r i a por s u s ampii08 ! ? ' 
t í o s y u n a s u p e r A c l e do m á s de .slet¡. , 
m e t r o s , c o n ftr<boles f r u í a l o s a l fondo t 
l l a v e e n e l 519 y s u s d u o ñ o a en e l 37,2 
tos, e n t r e R o m a y y S a n J o a q u í n . ' l" 
15102 ' t 4-30 
(CASAS Y PISOS) 
V I B O R A . S E A I , « i l J I L A N n V ^ ^ 
ñ a s c a s a s C a l z a d a 721 y 723, oon esni& V : n ' 
c o m o d i d a d e s p a r a p e r s o n a s ,1o .ni'ot , í 1 ^ 
c e n t e n e s una . I n f o r m a : P é r e z C a L u .7 y » 
alto.s, t e l é f o n o 1-1666. ' - ^ z a d a 63í 
16215 
4-3 
S E A L Q U I L A , C A L Z A B A D E j E S u T ^ T 
M o n t e 161, B u e n t e de A p u a D u l c * 1 ^ 
p a r a e s tab leo lmlento . L a l l a v e a l i : /1"01»» 
f o r m e s en Corra / l e s 259, bodesra ^ 
15129 Ka" 
E N E L V E D A O O 
(OASAS Y PISOS) 
E N E L V E D A D O ^ 
u n a e s p l é n d i d a c a s a de dos p ^ o a c o S 1 ' 
t a m e n t e I n d e p e n d i e n t e s , c o n todo e?mple-
f o r t y c o m o d i d a d e s deseab les . Cada, 
c o n s t a de p o r t a l , aafla. c inco cuartos , dos 
m á s de c r i a d o s .comedor, h a l l , cocina, etc 
c o n c o m p l e t a y m o d e r n a Insta lao lOn sanll 
t a r l a y c a l e n t a d o r e s d e affua, etc., etc. £1 
p i s o b a j o t i e n e a d e m á s , prarage con todo el 
e e r v l c l o i n d e p e n d i e n t e . P u e d e verse a to-
d a s h o r a s . L a l l a v e e n el t a l l e r de mecftjii. 
c a " L a C a s t e l l a n a . " qne e s t á , a l dado, « in . | 
f o r m a n e n l a m i s m a y e n l a caUe i nú . , 
m e r o 9<, a l t o s , t e l é f o n o F - J 1 T 1 . 
16.158 8-2 i 
V E I X A D O , S B A L Q U I L A N U N O S HfimTT 
sos y v e n U lados a l t o s e n J a c a l l e de 
e n t r e lí» y 21, e n t r e l a s dos l í n e a s d e l ^ ° * 
v í a . I n f o r m a n e n l a t i e n d a de r o ñ a . 
15146 y ^ 
V E D A D O . — 25 esquina a 0. —So 
alquilan tres bonitas casas acabadas 
de fabricar y elegantemente decora-
das; sala, saleta» tres cuartos, baño, 
portal, jardín, instalación eléctrica. 
L a llave e informes en la fábrica da 
al lado. 
4258 SO N. 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & . 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A C A -
« a E s c o b a r 114, s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a -
t r o c u a r t o s , u n o a l t o y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
L a l l a v e «m l a b o d e g a e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . I n f o r m e s , F . V . R u z , O b r a p í a 26 y 
P l u m a 3, M a r i a n a o . 
16122 4.30 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O . P O R O A -
d a $100, le r e n t a n a u s t e d | 5 m e n s u a í l e B 
Puedie u s t e d oolocasr desde |100 en a d e l a n -
te. I n f o r m e s G r a t i s , P . G a r c í a , A g u l a r m , 
d « 1 • 4. 14850 8-25 
D I N E R O E N H I P O T W T A 
L o f a c i l i t o en t o d a s c a n U d a d e s y a mó 
dioo I n t e r é s en e s t a c i u d a d . V e d a d o , C e r r o , 
J e s ü s de l M o n t a y e n los R e p a r t o s . T a m -
b i é n lo f a c i l i t o e n e l campo. E m p e d r a d o 47, 
J u a n P é r e z , de 1 a 4. T « L A - 2 7 H , 
14066 26-7 N . 
A R T E S Y O F I C I O S 
M O D I S T A P E N I N S U L A R A D O M I C I L I O , 
-confecc iona t r a j e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s , de 
8 a 6 e n t i e n d e de s a s t r e de s e ñ o r a . E m p e -
d r a d o 77, b a j o s . 
4-1 
Peluquero, ca-
sas de primera en bl-
eoflés, pelucas, tras-
í o n n a c i o n e s , moflas 
peinados de seflora 
y corte de cabello 
de niflos. 
T O R R E D E L ORO Manrana de G o o . e . 
por Monserrate, sucursal E L MODELO, 
^ g u l l a 115. casi esq. a San Rafael .—Tel . A-3OO2 
3814 N - l 
A L Q U I L E R E S 
{L0.1 que da ten a l j u ü a r 
rápidamente SI ÍS fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E M L A H A b A M A 
(CASAS Y PISOS) 
A L T O S E N 6 C E N T E N E S , M O D E R N O S Y 
m u y f r e scos , en C o n c o r d i a e I n f a n t a . L l a -
ve e n l a bodega. 
15203 4 2 
S E A L Q U I L A E l . P I S O P R I N C I P A L I>B 
" L a F i l o s o f í a , " moiy v e n t i l a d o , c ó m o d o y 
lo m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . 
15174 8.2 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L T O S 
de A n i m a s Ii36, p r o p i o s p a r a f a m i l i a n u m e -
r o s a , oon n u e v e a m p l i o s d o r m i t o r i o s , g r a n -
des s a l a s , doble s e r v i c i o , etc . en 18 centenes . 
I n f o r m a n en M a l o j a 14. 
15161 4-2 
E N C O N C O R D I A 186, « E A L Q U I L A U N A 
c a s a , a l t a , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , dos 
ouartos , y c u a r t o de c r i a d o s . 30 pesos 
« . m e r l c a n o s . I n f o r m a n en los a l t a s . 
15145 4 - í 
VEDADO. E ENTRE 11 Y 13, SALA, 
comedor, cirujo cuartos. Jardín, baño. Ino-
doro. Agua caliente, cuarto de criados, et-
cétera. Precio. $90-50 Oy. Doctor Domín-
guez. telé>fono FtÜBMfc 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S E S P A C I O -
SOS e n G l o r i a 44. L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
I n f o r m a n e n J e s ú s M a r í a 71, l e o h e r l a . 
15120 4.30 
S E A L Q U I L A N L O S D O S P I S O S D E C O M -
p o s t e l a 175, j u n t o s o s e p a r a d o s , m u y o l a -
ros , f r e s ó o s y c ó m o d o s . V a y a n a v e r l o s . 
¡ L l a v e s a l lado, p a n a d e r í a . 
151112 . 4 .S0 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E H V J V R I -
Qne 37, e n t r o C o n c o r d i a y "Virtudes, oon to -
d a s l a s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n los a l t o s . 
I n f o r m a n e n l a c a l l e 14 n ú m e r o 83, V e d a d o 
14892 8.26 
P A R A O F I C I N A S 
En los espléndidos 
altos de la casa Te-
niente Rey núm. 14, 
acabada de construir, 
se alquilan amplios y 
bien ventilados loca-
les para oficinas; es-
tando situado este edi-
ficio en el centro co-
mercial de la ciudad y 
próximo a los de Co-
rreos, Aduana, Lonja, 
etc., etc. 
V E D A D O 
E n 16 c e n t e n e s u n o s a l t o s en l a calle H, 
e n t r e 6ta. y 7a. S a l a , rec ib idor , saleU, 
comedor , s i e t e c u a r t o s , doble serv ic io m. 
n i t a r i o . A c e r a de l a s o m b r a , m u y vent i la-Í 
d a . I n f o r m a n en los b a j o s , de 10 a 12 de 1» 
m a ñ a n a . 1-5110 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E B S Q M \ a ]« 
y 16, V e d a d o . I n f o r m a n e n 17 entre A y B, 
V i l l a M a g d a l e n a . 15131 -30 
Vedado. Calzada 78, B. 
V E D A D O . C A L Z A D A 78 B . S E A L Q U I L A ^ 
c o m p u e s t a de s a l a ,comedor, s e i s ouartoaj 
c u a r t o de c r i a d o y s e r v i c i o s , e n 14 cente-
nes . I n f o r m a n : N a z á b a l , Sobr ino y C a . , M a l 
r a l l a y Agmiar , t e l é f o n o A-3860. 
15063 
V E D A D O . C A L L E A E N T R E 19 Y 21. SH, 
a l q u i l a e s t a h e r m o s a y b u e n a c a s a en 9 
centenes . L a l l a v e e n B e s q u i n a a 21. 
15098 4-3Í 
C 4029 alt. 
19 , E N T R E J Y K 
Altos, elegantes, modernos. Sala, 
comeicLor, seis cuartos, baño completo, 
pantry, cocina, cuarto de baño de cria* 
dos, terraza al frente y al fondo. Pre» 
cios razonables. Su dueño en los bajos. 
15061 8 N. 29 
15-20 
G E R V A S I O JO», A L T O S . S E A L Q U I L A . 
T i e n e s a l a , c o m e d o r y c u a t r o hablftaclones. 
S e r v i c i o s m o d e r n o s . P r e c i o , $42-40 oro. I n -
f o r m a n e n e l 109 A . inter io ir . 
14926 8 ^ 6 
S O J O ! S E A L Q U I L A E N 11 C E N T E N E S L A 
c a s a M a n r i q u e 146. a c a b a d a de f a b r i c a r , 
con todas l a s c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s , m u y 
c e n c a de R e i n a . L a l l a v e e n R e i n a 89 
i487« 8:25 
J O J O ! S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S , 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s b a j o s de l a c a s a R e i -
n a 89. I n f o r m a n e n Oos albos. 
W872 8-25 
SP. A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA D R 
a l t o s y b a j o s , S a n L á z a r o 59. p r o p i a p a r a 
tcmerr f a m i l i a y b u f e t e . P r e c i o m ó l l o o 
1*751 liJ 22 N . 
A L T O S 
E n A r b o l Seco , a l f o n d o d e l P a r a d e r o de 
Oonoha , se a l q u i l a n u n o s a c a b a d o s de oons-
tnulT, t i e n e n s a l a , s a l e t a y t r e s o u a r t o s . 
A d e m á s se a l q u i l a u n g a r a g e cen ientado . 
F r a n c i B C O P e f i a l v e r , A r b o l Seco y M a l o j a , 
t e Q é f o n o A-a824 . 14848 10-25* 
A G U I A R 34, A L T O S , ES D I E Z C E . N ' T E -
nes , oon 4 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y s e r v i c i o s 
s a n r t a n i o s o d e r n o s . M u y freacos . L a l l a v e 
e n l o s bajos . I n í o i r m a n e n " V e r s a i l l o s " 
O b i s p o 84. ,14858 8-26' 
S E A I , Q U 1 L A E L P I S O P R I N C I P A L D E 
P r a d o 123, propio p e r a n u m e r o s a f a m i l i a , 
oon 7 h a b i t a c i o n e s y todos l o s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n en D r a g o n e s n ú m . 2. O a j a de 
A h o r r o s . 14667 15-20 N 
SE ALQUILAN 
muy baratos los bajos de Acosta 82, con 
amplias habitaciones. Informan en el ca-
fó de la misma esquina. 
G - Nbre. Já 
( H A B I T A C I O N E S ) 
S E A L Q U I L A N U N A S H A B I T A C I O N E S , 
a l t a s , a l a b r i s a , y e n m u y b u e n a s c o n d i c i o -
n e s : p u n t o c é n t r i c o . B e r n a z a n ú m e r o 28 
e s q u i n a a L a m p a r i l l l a . 
16165 4-2 
E N P R A D O 29, B A J O S , C A S A D E F V M i -
l l a r e s p e t a b l e , s e a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i o -
nes. J u n t a s o s e p a r a d a s , con m u e b l e s o s i n 
e l los , a c a b a l l e r o s o m a t r i m o n i o s i n nlfto. 
Se p i d e n r e í e x e n c i a s . 
E N C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I L A N 
u n a s h a b i t a c i o n e s a l t a s i n t e r i o r e s , I n d e p e n -
d i e n t e s . a c a b a l l e r o s o s e ñ o r a s o l a . T e j a -
d i l l o 13. 16089 4.30 
P A R A E S T A R L E C I M E E J Í T O 
S e a l q u i l a C o m p o s t e ü a 128, que h a ten ido 
y a u n c o m e r c i o m-uohos a ñ o s , e s t á e n b u e n 
p u n t o c o m e r c i a l , p i n t a d a de n u e v o y p u e -
d e n r e f o r m a r l a p o r q u e t i e n e fondo. I n f o r -
m a n e n A m i s t a d 19, b a j o s , 
14&L2 l a . 1 9 
A L O S I N D U S T R I A L E S . E S T O Y F A P í P I -
c a n d o u n l o c a l de 900 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s 
con e n t r a d a p o r d o s c a l l e s . A r r i e n d o todo o 
l a m ü t a d , y a h o r a es e l m o m e n t o de a d a p -
t a r l o a n e g o c i o d e t e r m i n a d o . I n f o r m a n en 
S i t i o s y Oquendo , l e t r a B , a l to s , J o s é R o -
d r í g u e z . 
14956 16_2< 
Para Establecimiento 
Se alquila un amplio local en Neptuno 
35 y 87, entre Industria y Amistad. La 
llave e infonmes en "'La Regente." 
15003 13-27 
A M P L I O , C O M O D O Y H E R M O S O D E P \ R -
t a m e n t o a p r o p 6 s l t o p a r a co insul tas m é d i -
c a s o d e n t i s t a o b i e n paira e s c r i t o r i o o m o -
d i s t a . J e s ú s M a r í a 76. E n l a m i s m a I m -
p o n d r á n . 14836 10-25 
A 
140&5 
L C O M E R C I A 
EN AGUIAR101, se alquila un lo- 11 
cal propio para Almacén o depósito. | | 
V E D A D O . E N 8 C E N T E N E S 1 C A S A fttlfl 
se e s t á , p i n t a n d o , con .«ala. comedor, 4 cuar-
tos, o tro de c r i a d o s , b a ñ o y s e r v i d o sani-
t a r i o . C a l l e 15 e n t r e F y G . , en l a loma t 
e n t r e l a s dos J i n e a s , d o t r í l s de l a Quin ta W. 
L o u r d e s . l^OSS 4 - J l 
V E D A D O . S E A U Q U I L A U N A C A S A E í 
l í n e a 517 A , f i l t r e 14 y 16. f rente a l a ca-
p i l l a de loo Carmel. lt:us, c o m p u e s t a de por-
t a l ,c iuatro c u a r t o s , c o c i n a y baflos. L a 11&* 
ve en e l 516 A . S u d ú o ñ o en A g u l a r 56. 
16079 4-2* 
A G U I L A 80, C A S I E S Q L ' I N A A S A N l U r 
faefl. s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l tas , frq| 
cas , agrua a b u n d a n t e y luz e l é c t r i c a , a llO-ffl 
oro; n o s e a d m i t e n n i ñ o s . 
15068 15-2» ' 
S E A L Q U I L A 
l a e s p a c i o s a c a s a c a l l o 6 n ú m e r o 14, entt«i 
L t n e a y Once , a r ñ e d l a i cuadra de loa tran-| 
v í a s e l é c t r i c o s , c o m p u e s t a de sa la , saleta, 
se i s c u a r t o s . comedor , u n hermoso paslUo f 
magni f i co pat io oon s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ^ 
a b u n d a n t e a g n a . L a l l a v e en eü n ú m e r o l»i 
y p a r a i n f o r m e s , S a n P e d r o 6, Cosme Blan-
co H e r r e r a . 14996 10-37 
V E D A D O . A L d U I U O M A O N I P I O A S 0A-
«uj pa/ra p e r s o n a n de gus to a 9. 11 y 13 c«0 ' 
tenes , Once y M. L a l l a v e en l a bodega. 
14838 8-26 
26-8 N. 
( H O T E L E S ) 
GRAN H O T E L «MERIGÜ 
I n d u s t r i a 1«0 , e s q u i n a a Baroeflona. Oon 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a oon s u b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , lu/.. t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde u n pe-
so p o r p e r s o n a y c o n c o m i d a , desde dos 
pesos . P a r a f a m l M e y p o r meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A->2998. 
16081 26-29 N . 
mk ?m FAMILIA 
O S FRANCIA 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N I X ) S F R E S O O S Y K81**; 
c iosos a l tos de l a c a s a s i t u a d a en l a can 
6ta. n ú m . 19, e n t r e 1 f y (1. con v i s tas p 
m a r , s i e t e o u a r t o s d o r m i t o r i o s , tres d « j j | 
fio con b a ñ a d e r a s , e s c a l e r a I n d e p e n d i e » ^ 
p a r a c r i a d o s , c u a r t o s y b a ñ o p a r a ^ ^ " . T J 
el p i so b a j o y t o d a s Ws d e m í l s coniodlaa-| 
dea que p u e d a n ape tecerse , y el niim«r i 
19 y medio de l a m i s m a ca l le . L l a v e s e • 
f o r m e s « n C a l z a d a 54. piso alto, entre 
7 F . 14744 U'2*^ 
F l i i G A S ^ H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
S A M A 44, M A R I A N A O. S E A L U f U ' f 
desde e l d í a 4 d e l a c t u a l , e s t a a.iuplia y 
m o d a c a s a , oon a g u a , i n s t a l a c i ó n t:"^trf(:* 
g r a n j a r d í n y d e m á s comodidad- -- lvt0 
m a n , G . S a s t r a e H i j o , A g u i a r 74 
15306 J 
G U A N A B A t O A , M A H I I i í ) . S E AíW *j£ 
es^a c a s a , c o n z a g u á n , s a l a , sa lo; i >' , 
h a b i t a c i o n e s , v a r i o s s erv i c io s , a g u a de i 
to ,de pozo y a l j i b e y con g r a n patio. ^ 
a r b o l e d a , en s e i s centenes . I n f o r m a » 
M e r c a d e r e s y O b r a p l a , s a s t r e r í a E l P** 
150.64 S-29 
O B I S P O N U M . « 6 . S E A L Q U I L A U N h e r -
moso sal f tn en e l p i so p r i n c i p a l , p a r a ofi-
c i n a o e s c r i t o r i o . I n f o r m e s en los afltos 
16117 4-30 
E N C U B A N U M . 106, S E A L Q U I L A U N A 
h e r m o s a s a l a con dos v e n t a n a s , f r e n t e a l a 
c a l l e y e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , p r o p i a p a r a 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
P r e c i o s mddicos , s o b r e todo s i endo d o . 
en un c u a r t o . M ^ s a s e l e c t a s i n h o r a s fijas. 
^ t r J ~ T ? d , U a a Van,08 C o ^ ' a d o s . 
14988 * ^ hM•1U,• T & 1 « o n o . D u c h a s . -
, 8-27 
E N E L G E R R O 
(OASAS Y PISOS) 
C e r " A 8 2 ? I ^ A í r ™S A L T Í > S ™ ^ C A S A 
c o m e d o r v S L E * 7 h a b i t a c i o n e s , 
96, a l t o r ^ " ^ S ^ ^ 
M A R I A N A O . R E A l , M M. « 4 , S B ^ 
q u i l a , m u y e s p a c i o s a , p a r a f a m i l i a o un 1 
d u s t r i a g r a n d e . L a l l a v e en el nú"1- 5., $ 
dnefio, c a l l e A n ú m e r o 131, entre 13 ' 
Vtedado. t e l é f o n o F - 3 1 0 2 . 
14866 
5!-23 
G U A N A B A C O A 
Se a l q u i l a o se vende l a precloss 
q u i n t a A d o l f o C a s t i l l o n ú m . 67. InfOr 
e n M e r c a d e r e s 17, e s c r i t o r i o . «I 
26-18 Z¿ 14513 
L A P I M í E N T A ^ 
H e r m o s a finca de s iete c a b a l l e r í a s ^ 
r r a , toda de c u l t i v o y bien fabricada, 
i n s t a l a c i d n de d o n k o y s y t u b e r í a s , ^ 
c l ó n de c u j e s p a r a c u r a r tabaco, a Xffled 
Iftmetro del pueblo del G a b r i e l . 8e_*An «| 
d a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s 
M u r a l l a n ú m . 1 C V 
U a r á n 
N O V I E M B R E 2 D E 1 9 1 3 D i a r i o de l a M a r i n a P A G i N A C U . : ' ' v ~ 
C Ü A D B R N O 
para apuntar la ropa que se da a lavar , con 
^ojas dobles para un afio y líos toques de 
incendio, a 20 cts. Son los mejores. Obispo 
g6 l i b r e r í a . 16166 4.0 
" " V u - O M ^ S H E RKCIHOS P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones, con tablas de 
alquMeres l iquidados y talones de re.cibos 
CTI blanco, aplicables a cualquier cosa. Ta-
lones de vales y de reanlsiones, todos a 20 
centavos y seis por u n peso. Obispo 8«, l i -
brería. 15164 4.3 
T VUTEI.ICS P A R A CASAS Y H AB1TA-
.:clones v a c í a s . Impresos para demaadas, ho-
jas para jornales, cartas de lianza y para 
mes en fondo. Cuentas en blanco a 20 cen-
tavos docena y cien por un peso. Obispo 86 
l i b r e r í a . 15163 4.3 ' 
C' i 
L I C I T U D E S 
SE NECESITAN 
(Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción. ) 
SE SOLICITA UNA COCINERA E X E L 
Vedado, calle 23 núm. 290, frejite a l par-
que de Medina. 15182 4.2 
S E SOLICITA UN E M P L E A D O CON buen 
sueldo, tiene qu-e presentar g a r a n t í a de 100 
pesos americaaios. I n f o r m a r á , Narciso Gó-
mez, Z.ul'ueta 32, "Buffa lo House," do 12 a 1 
15210 4-3 ' 
COCINERA Y Q,UB A Y U D E E N L A L i m -
pieza, buen sueldo, no duerme eai l a colo-
cación. Informes en Sol 46, bajos. 
15204 4.3 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A D E 
color, en Lealtaxi núm. n i . H a de ser sa -
ludable y temer paciencia con loa niftos. 
Sueldo. 3 centenes y ropa l impia 
' .15225 4.2 
SE DESEA UNA C R I A D A D E C E N T E P A -
ra la limpieza de tres habitaciones, que 
sepa coser a mano y en mó/qulna con per-
fección y que traiga referencias de las 
casas en que ha trabajado. Calle 15 n ú m e -
ros S10 y 312, entre B y C. 
15219 4̂ 2 
S E SOLICITA U N A COCINERA P E N I N S U -
lar para una f a m i l i a de 4 personas. H a de 
t raer referencias y do rmi r en Ha colocac ión . 
Sueldo, cuatro centenes y ropa l impia . Cal-
cada del C e r r ó 563, altos, de 9 a S. 
15176 4-2 
SE SOLICITA U N SASTRE QUE E N T I E N -
da algo de camisero, y que sea de mediana 
•dad. I n f o r m a n en Zulueta 73, a lmacén de 
.'orraje, o en Puentes Grandes. Real 107 
15153 - 4-i2 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
pa su o b l i g a c i ó n y haiga l a limpieza, corta 
famil ia , 4 centenes y ropa l i m p i a . Consu-
lado n ú m . 7.8. 15137 4-1 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, U N A PA-
ra/ las habitaciones y coser y la otra para 
el comedor y d e m é s servlplos; tienen que 
oaber servir bien. No se quieren recién 
llegadas. Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
Ban Nicolás 54, bajos, de 2 a 6. 
15135 4-1 
SE SOLICITAN COCINERA Y C R I A D A 
fle manos, peninsulares, que duerman en la 
colocación, para tres de f ami l i a . D i r i g i r s e 
a Sol 87, an t iguo . 15133 4-1 
S E SOLICITA UN OPERARIO DE SA8-
tre que sepa tríen su obligación y un 
aprendí zadelantado. Calle de la Haba-
na núm. 126, Pedro Loriz, 
15142 4-30 
SE SOLICITAN U N A C R I A D A D E M A -
nos para el servicio de toda la casa. Suel-
do, 3 centenes, y una cocinera; sueldo, 8 
Tulles. Concordia 122. 
15103 *-30 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A E L 
campo. H a de ser de mediana edad, para 
servir a üa mesa y limpieza de suelos: suel-
do, 4 centenes y ropa limpia. Informan, 
Hotel de L/uz, cuarto número 19. 
15097 1 •MO 
COCINERA. SE SOLICITA P A R A U N M A -
tr imonio , una que sepa cocinar bien a la es-
pañola , tenga buenas referencias y duerma 
en el acomodo. Calle 17 . núm. 451, entre 
8 y 10. ' 15091 4-29 
S E SOLICITA UNA COCINERA B L A N C A 
tiene que ayudar en l a limiplcza de l a ca-
sa y d o r m i r en e l l a Sueldo, 3 centenes y 
ropa l imp ia . M 264, l í n e a de Universidad, 
tntre San L á z a r o y Jovellar . 
15047 4_29 
P A R A O F I C I N A D E L COMERCIO SE N E -
ceslta una joven despegada que sepa es-
cribir en maquina y tenga nociones de in-
glés . E i c r l b a dando detalles sobre au edad, 
conocimientos y sueldo que pretende a S. S., 
Apartado 246. 15069 4-29 
SE SOLICITA C R I A D A D E MANOS, P E -
ninsular; sueMo, 8 lulses. Progreso 32 A, 
bajos. 15075 4-29 
SE SOLICITAN DOS SIRVIENTES P E -
ninsuflares ,una para cocinera y para c r ia -
da de manos l a otra, han de d o r m i r en la 
colocación y ser de moralidad- Es t rada Pal-
ma n ú m . 64, V í b o r a 
15084 4-29 
SE SOLICITA E L P A R A D E R O D E JOSE 
Menéndez Sierra, de 17 a ñ o s de edad, que 
en el mes de Jun-lo de este a ñ o se encon-
traba trabajando en una r e p a r a c i ó n de la 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les de la Cuban 
Company, en Bayamo. Lo sol ic i ta su padre 
en Ciego de A v i l a , finca E l Casuanal, Ca-
ruasal, M. M e n é n d e z G i l . 
C 3947 26-11 :NT-
S E SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
para ayudar a los quehaceres de l a casa; 
ha de saber coser a l a m á q u i n a , ser penin-
• ular y t raer referencias de las casas en 
Sonde haya servido; sueldo, 3 centenes, ro-
pa l impia y de cama. Monte 346, ant iguo. 
15083 4*29 
S^ DESEA SABER E L PARADERO D E 
A n d r é s Gómez Andlón , que debe estar por 
el campo en alguna v ía de fe r roca r r i l de 
capataz y que hace 13 a ñ o s que e s t á aqu í . 
Lo so l ic i ta su hi jo Manuel Gómez . V ive en 
Campanario 212, c a r n i c e r í a 
14893 8'26 
SE OFRECEN 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
<n casa de moral idad para cocinar. I n f o r -
man en Cristo 34. antiguo, altos. 
4-2 15180 
DESF.A COLOCARSE UN PENINSULAR 
3e portero o sereno, para Informes d ' r í j a n -
se a L u y a n ó , calle de Pedro Pernas n ú m e -
4-2 *o 29. 15178 
D E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: sabe bien su obl iga-
ilón, es f o rma l y tiene referencias. I n f o r -
marán en Inquis idor núm. 29. 
15183 4-2 
UNA B U E N A COCINERA Y REPOSTERA, 
Peninsular, r e c i é n lllegada, desea colocarse 
en casa pa r t i cu l a r o de comercio; tiene re-
ferencias. In fo rman en Mercaderes 39, a l -
tos. 15,184 4-,2 
UNA COSTURERA ftUE COSE Y CORTA 
Por figurín .desea t rabajar en casa p a r t i -
cular, no le impor t a vest ir s e ñ o r i t a o se-
ftora, lia trabajado en buenas rasas y pre-
fiere dormir en casa de su fami l ia . Santa 
l 'erasa n ú m . 2 A. casi esquina a C a ñ o n g o , 
Ucri-Q. 15179 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD, ENRIQUECERSE 
" E L C A P . T A L I S T A noes 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :.-
ABRA VD, ÜHA CUENTA DE 
EN EL BANCO ES-
PAROL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se Hqui- • 
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. ;: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE ÜN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen> 
las de ahorros y hacérselos 
depósitospor medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. 




N - l 
Importante S i t u a c i ó n 
ofrece a Agente en relaciones con las 
•Compañías de Ferrocarriles, áe Xa-
vegaeión, Servicios Públicos, Indus-
triales, para la venta de un producto 
reduciendo considerablemente el eon-
snmo del carbón. Se concedería la ex-
clnsividad para 15 años para la Repú-
blica de OUBA. 
Escríbase con referencias; J . 3IyA-
ZBT 15 Avenne Mercédés, PARK. 
ESPEJUELOS PARA N I Í S 
Recuerae usted que hace quince 
años no se vela en la Habana niños 
con lentes puestos. Hoy los buenos 
•padres de familia al fijarse que sus 
hijos se quejan de dolores de cabeza, 
ladean la cabeza, acercan el libro pa-
ra ver mejor, etc., saben enseguida 
que la vista no es normal. 
Pocos son los que entienden el re-
conocer la vista de los niños. La de-
licadeza de los músculos de los ojos y 
el peligro de usar espejueilos mal ele-
gidos está siempre presente con mis 
ópticos cuando hacen el examen de 
la vista. E l resultado es que los niños 
que usan mis lentes so sienten perfec-
tamente cómodos con ellos. 
Reconocimiento de la vista (gra-
tis) deáde las 7 de la mañana. 
B A Y A , O p l i c o 
S a n R a f a e l , e s q . a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 9 
C 3596 ¡65-17 Oct. 
DOS PENIXSDOLARES BESBAJí C O L O -
carse, una de cocinera, y la otra de criada 
de manos, saben cumplir y tienen referen-
cias. Informan en Villegraa 101. 
15152 4-2 
DJSSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
mlns-ular de criada de manos para el ser-
vicio de habitaciones o de un matr imonio: 
sabe coser a m á q u i n a y zurcir, teniendo re-
ferencias. Maloja 70, antig-uo. 
15156 4-2 
UNA C R I A N D E R A PENINSt L A R SOLI-
cita colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de 4 meses, pudlendo ir al campo, tie-
ne quien la grarantlze. Calle G, número 168, 
«ntre 17 y 19, Vedado. 
15W9 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
una criada de manos: tienen referencias y 
cumplen con su ob l igac ión . Menos de tres 
centenes no se colocan. Apodaca 17, altos 
15202 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA C O C I N E R A P E -
nlnsular de mediana edad, a la c r io l la , espa-
ño la y r e p o s t e r í a . I n fo rman en Vi l legas 107 
bodega. 16208 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A P E -
ninsular de criada de manos o maneja-
dora; t a m b i é n sabe cocinar y tiene bue-
nas referencias de donde ha servido. I n -
forman en Luz n ú m . 52. 
15212 4.0 
D E S ESA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de cr iada de manos o maneja-
dora; tiene referencias. I n f o r m a n en la ca-
lle de l a Habana nt lm. 104. 
16211 4-2 
FRANCISCA CA.ISA DESEA SABER D E 
su hermano Manuel , que estuvo en Santa 
Clara, Ingenio "San A g u s t í n . " D ' r l g i r s a a 
L/uz 72, Habana. I W S l 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P E -
nlnsular : sabe su ob l igac ión . In forman, Te-
niente Rey entre Monserrate y Bernaza, en 
la puerta a s t á e l nombre. Vicente Añi lo , 
sastre. 16185 4-2 
S E R O R A D E M O R A L I D A D , SOLA, A C L I -
matada en l a Habana, que habla ing lés , 
f r ancés , e spaño l , plano, t e o r í a de v i o l l n , 
se ofrece sin pretensiones para i n t é r p r e t e , 
v ia jar . a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a s , daír clases o 
cosa a n á l o g a . Tra tamien to de fami l ia . I n -
formes, s e ñ o r Mnue l H e r n á n d e z , 363, Monte 
Street, "Santa Clara," i aundry . 
1-5207 4-2 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de criado en casa de fa-
m i l i a de moral idad, con buenas referen-
cias de Qas casas donde ha servido. No t ie-
ne Inconveniente en i r a l campo. J e s ú s Pe-
regr ino n ú m . 65. 15205 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos. In fo rman en la calle 
D n ú m . 209, entre 21 y 23, cuar to n ú m . 6. 
15223 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o manejadora, t a m b i é n 
sabe de cocina; se coloca para todo s i es 
casa chica. A m a r g u r a n ú m . 86. 
15220 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA J O V E N Y un 
joven, peninsulares, ella de criada de ma-
no-s o para l i m p i a r habitaciones y él de 
portero, camarero o criado de manos. I n -
f o r m a r á n en Santa Clara n ú m . 37. • 
15217 •4-3 
C O C I N E R A . S E O F R E C E UNA B U E N A 
y s in pretensiones. No tiene inconveniente 
en ayudar a los quehaceres de le casa. Se 
prefiere no i r a l a plaza; no duerme en e l 
acomodo. In fo rman en San Ignacio 17, an-
t iguo, bajos. 15216 4-2 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
cdlocarse en casa de familia o de comer-
cio, dando buenas referencias. Amistad .nú-
mero 88, bodega. 162,14 4-2 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Benito R o d r í g u e z Salgado. Lo so l ic i ta su 
hermano Si lver lo , L u y a n ó 245, Habana. 
•151/75 4-2 
UNA J O V E N F R A N C E S A D E S E A C O L O -
carse de manejadora o de criada de manos, 
sin pretensiones de n inguna clase. I n f o r -
man en Monserrate 13, altos, segundo piso. 
15173 *-2 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, so l ic i ta colocarse una joven penin-
sular acl imatada y con referencias de las 
casas en que ha servido. Vives n ú m e r o 115. 
15I6.8 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
nlnsular para cr iada de manos. Gallano 99, 
altos. 15167 4-2 
DESEA. COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular a leche entera, buena y abun-
dante, e s t á reconocida por varios docto-
res, no le impor t a sal i r fuera de l a Haba-
na, tiene recomendaciones. I n f o r m a r á n en 
Inquis idor n ú m . 29. 15201 4-2 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res de criadas de manos o crianderas. San 
Rafael n ú m . 141. 15161 4-2 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA U N A 
peninsular acl imatada en e l p a í s : sabe co-
cinar a l a e s p a ñ o l a y c r io l la , tiene referen-
cias. In fo rman en San L á z a r o 410, entre 
San Francisco e Infan ta . 
15160 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
recién llegada. Y en la misma un muchacho 
de 15 años para los quehaceres de la casa. 
Informan en Morro n ú m . 22. 
15159 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A c o -
cinera con buenas referencias. Gallano n ú -
mero 57. 15157 4-2 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
ci ta colocarse a leche entera, de dos meses, 
teniendo quien responda por el la . I>amas 
n ú m e r o 45. 15148 4-2 
UN COCINERO C A T A L A N DESEA T R A " 
baj;;r en casa de comercio. A g u i l a y San 
José , bodega "La Vic to r i a , " a l l í . d a r á n i n f o r -
mes 15150 4-2 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSULA-
res, madre e hija, una para manejadora y 
otra para r e c á m a r a : tienen quien responda 
por su honradez. Estrel la núm. 1'5. 
15162 4".2 
E N E L V E D A D O , UNA J O V E N D E CO-
lor, i pue r to r lqueña , desea colocarse de cr ia-
da de manos, t a m b i é n es buena cocinera, ha-
bla I ng l é s . Informan en Baños casi esqui-
na a 17, frente a l cine "Solar" preguntad 
por Benita. 15147 4-2 
S E O F R E C E UNA COCINERA P E N I N S t -
lar : sabe cumpl i r con su obl igación, o para 
criada de manos. Informan en Villegas nú -
mero 124. 15154 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse para manejar un niño, para cria-
da de cuartos o para servir en todo a un 
mat r imonio : tiene referencias. Gervasio 116, 
ant iguo. 15200 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A 
de ropa fina para casa part icular , para cual-
quier punto, y una manejadora. Informan 
en Campanario núm. 190, antiguo, el encar-
gado. 15199 4-2 
DOS P E N I N S U L A R E S SOLICITAN COLO-
carse, una de cocinera y de criada de ma-
nos la otra , ambas con referencias. O'Rei-
lly n ú m . 42. 15198 4-2 
UNA MUCHACHA N A V A R R A , R E C I E N 
llegada, se ofrece para criada de manos en 
casa de moral idad. In forman en Oficios '32. 
15114 4-30 
T E M E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase do trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
F. 1328 o Petits xrianr:. Consulado 101. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada en casa de poca fami-
lia: sabe coser a mano y en máquina y tie-
ne recomendación. Cliacón 34. 
15144 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos en una casa 
formal: sabe sus obligaciones y tiene bue-
nas referencias. Informan en Estrella 113, 
15043 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsu'lar de criada o de manejadora: tiene 
quien responda por ella Informan en la v i -
dr iera de J y 23, Vedado. 
15140 4-1 
S E O F R E C E UN T E N E D O R D E L I B R O S , 
p r á c t i c o y con grandes conocimientos en 
asuntos e l éc t r i cos . Habla correctamente el 
f r a n c é s . Informa, V. A Ciaurriz , Egldo 
núm. 31, cuarto núm. 20. 
15139 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA 
peninsular, no duerme en el acomodo y no 
se coloca menos de 3 centenes. In forma-
r á n en J e s ú s Mar í a 21, altos. 
15138 4-1 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D , 
desea colocaTse en casa de moralidad, de 
manejadora o para a c o m p a ñ a r a una se-
ñora , entiende de costura y no tiene In -
conveniente en i r al extranjero. Calle de 
Crespo n ú m . ̂ 20, antiguo, i n f o r m a r á n . 
1513 6 4-d 
GORRESPONSAL 
T H U i G R A F O 
Con conocimientos de contabilidad, se so-
l i c i t a para una casa de comisiones. D i r i -
girse al Aparatdo 1134, expresando preten-
siones y dando referencias. 
15131 4-30 
J B U N E HOMME D I S T I N G U E , CONNAIS-
sant le francais voudral t connaitre une prov 
fesseur francaise, jounne, pour faire de la 
conveirsatlon. Adress, X . Y . Z., Diarlo de 
la Marina. 15111 4-30 
D E C R I A D A D E MANOS O D E H A B I T A -
clones, sol ic i ta colocarse una joven penin-
sular que puede i r al campo y que tiene 
referencias. Paula núm. 38. 
15124 4-30 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse' de criada de manos o maneja-
dora: tiene sus padres que respondan y 
e s t á p r á c t i c a en el pa ís . San José 23, altos, 
pasad al solar. 15118 4-30 
I N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLICT" 
t a colocarse en casa de famil ia o de comer-
cio: sabe au oficio a la e s p a ñ o l a y c r io l l a 
y tiene buenas referencias. Bernaza n ú -
mero 20. 15094 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E I N A J O V E N P K -
ninsular acostumbrada en el país , de criada 
de manos o manejadora: t iene buenas re-
ferencias y sabe cumpl i r con »u obl iga-
ción. In forman en Carlos I I I esquina a I n -
fanta, kiosco. 15093 4-30 
ESPAÑOL D E 80 A*OS, CON MAS D E 
10 de p r á c t i c a s comerciales en Cuba, so l ic i -
ta agendas, comisiones o representaciones. 
No tiene inconveniente en aceptar coloca-
ción de encargado, capataz, mayordomo, 
administrador, cajero, tenedor de libros o 
secretarlo-contador. Contabil idad por ho-
ras. Recomendaciones y g a r a n t í a s , las que 
se pidan. D i r ecc ión : Apartado 166, Habana. 
15128 8-30 
L N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO» 
locarse para coser en general a mano v en 
maquina o para limpieza de habitaciones 
en casa de familia respetable, y si no es 
asi que no se presente; no recibe tarjetas. 
Monte 453, esquina a Fernandina, en la 
Mdriera de cigarros. 
15127 4.30 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CRIADO 
Para ua caballero o en una buena casa, es 
Inteligente en ©1 oficio y con buenas refe-
rencias; sueldo, 4 centenes y ropa limpia. 
Consulado 94. 15107 4-30 
GRAN A G E N C I A " L A A M E R I C A , " T E " 
léfono A-2404. Director, Roque Gallego. Fa-
ci l i to cocineros, cocheros, camareros, de-
pendientes, aprendices sastres, pesadores 
do caña, grandes cúad r l l l a s , crianderas y 
toda clase de criados y cocineros. Drago-
nes núm. 16. 15115 4-30 
COCINERA Y REPORTERA, M A D R I L E -
ña, desea casa formal: cocina a la espa-
ñola, francesa y crlol'.a; tiene buenas re-
ferencias, gana búen sueldo y no duerme 
en la colocación. Dragones núm. 58, anti-
guo, altos. 15101 4-20 
SE OFRECE U N BUEN COCIMCUO PE-
ninsular para comercio o casa particular; 
no tiene pretensiones y es muy formal. I n -
forman en Amistad 40. 
15113 4.30 
D E S E A N C O L O C A R S E UN CRIADO D E 
manos y un jardinero. Informan en la dul-
cería de Ambos Muudutt, Obispo núm. 2. 
15058 4.29 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A D E -
sea casa bue.na; es repostera y tiene re-
ferencias. Calle del Empedrado núm. 75 
esquina a Monserrate, pregunten por el en-
cargado. 15053 4-29 
CUBA F R E N T E A L MAR, CASA D E DOS 
pisos, con 400 metros de superficie, agua re-
dimida, en $7,000 y reconocer $13,000 en h i -
poteca a l 8 por 100. Oficina de Migue l F . 
Márquez , Cuba 32, de •S a 5. 
15188 4-2 
FONDA. S E V E N D E E N E L MEJOR PÜlf-
to de la Habana, contrato y poco alqui ler , 
precio muy arreglado. In forman en Reina y 
Amistad, café "Qr lón ," v id r i e ra de tabacos. 
15224 4-2 
ADOLFO CARNEADO, P R I M E R A G E N T E 
en la Habana en bodegas, cafés y v i d r i e -
ras, al contado y a plazos desde 1,500 a 
14,000 m i l pesos. In fo rman en Marte y Be-
lona, v id r i e ra de tabacos, a todas horas. 
15218 8-2 
S E V E N D E UN ÍJIIOITII I N UL 
flamante, de primera clase; calle de ! 
dusfrla núm. 131. 14558 K 
A N I M A L 
ESQUINAS. V E N D O UNA E N MONTE D E 
$12,000 ,otra en Neptuno de $15,000, una casa 
en Refugio, con establecimiento, $15,000 y 
tres casas m á s de $4,500 en la Habana. Cu-
ba 7, de 2 a 4. 15170 8-2 
SE \ i ; . \ D E UN PERRITO L E G I T I M O , 
m a l t é s p lu r i , blanco como una mota de a l -
g o d ó n ,de dos, meses, (en cinco centcnei . 
Monte n ú m . 2 A, entresuelo, departamento 
n ú m . 7, s e ñ o r i t a Lucrecia. 
15J86 4-2 
M A Q U I N A 
F A R M A C I A 
E n punto Importante de la provincia üe 
Matanzas se vende una antigua Farmacia 
que está situada en la rnejor calle del pue- I 
blo. E s un buen negocio .'' ae quiere traba- | 
Jar y se da c-n propoTCltai por tener ne- j 
cesldad su dueño de retirar?» de la locali-
dad. Dirigirse al doctor Ahni ro López C a - | 
zalels, calle de la Independencia, en Los 
Palos. 15033 4-30 
MOTOR MARINO DE GASOLINA, Ho-
rizontal, de 2 cilindros, 12-12 c. de fuer-
za, se vende completo con hélice, etc., en 
1160 O. E . Informa: doctor Domínguez. 
Apartado F-1131, o en la Capitanía del 
Puerto, Lunes, miércoles y viernes de 8 
a 11 A. Bí. C 4145 6-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E j 
manos una muchacha de mucha formal idad: | 
tiene quien la garantice. San L á z a r o n ú - | 
mero 285. 15085 4-20 I 
DESEO V E N D E R UN E S T A B L E C I M l E N -
to de dos qi'e tengo; tengo una bodega que 
ver.de $50 diarios y también un taf6 can-
tina que veñde u<: $20 a $"5 díorioi; se ven-
de por que el du^ño no puede atender a 
tantos negocios. Informarán en San I s i -
dro núm. I . 15090 4-30 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A E > BU fi-
nas condiciones. Informan en la misma. 
Acosta 82. c 4104 29-N. 
UNA CRIADA PENINSULAR DESEA c o -
locarse de cocinera: sabe bien su obliga-
ción y. tiene buenas referencias. Informan 
en J e s ú s Mar í a 103, antiguo. 
15048 4-29 
C H A U F F E U R R E C I E N LLEGADO D E 
Buenos Aires, se ofrece para casa par t icu-
lar o para reparto. Escribid a J. V., Hote l 
Palacio Colón, h a b i t a c i ó n 15, Prado 51. 
15046 4-29 
J O V E N P R A C T I C O P A R A CASA D E M U -
sica .conocedor del funcionamiento de pia-
nolas y pianos e léc t r i cos , contabilidad, f ran-
cés y escritura a m á q u i n a , se ofrece. J. R., 
Palacio de Colón, Prado 51, h a b i t a c i ó n 7. 
15045 4-29 • 
• P A R A C R I A D A D E MANOS O D E MA-
nejadora, sol ici ta colocarse una peninsular 
de mediana edad y con buenas referen-
cias. Revlllagigedo núm. 61. 
15067 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora o criada de cuar-
tos; tiene buenas referencias e informan en 
Agui la 116. 15066 4-29 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad, sol ic i ta colocación, ella es ex-
celente cocinera y repostera y l impia , con 
referencias de su servicio y se coloca en 
trabajo a n á l o g o . V a al campo. Cerro. T u l i -
pán 13. En la misma una buena cocinera. 
15065 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cocinero en un esta-
blecimiento o alguna finca inmediata a la 
Habana; no tiene pretensiones; t a m b i é n se 
presta para encargado de una casa de ve-
cindad por haberlo d e s e m p e ñ a d o en varias 
ocasiones. Salud 79. 
15083 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular, de mediana edad, sin famil ia , 
juntos, con buenas referencias. Informan 
en Obrapla n ú m . 66. 
15051 4-29 
DESOEA C O L O C A R S E UN H O M B R E D E 
26 años , con muy buenos informes, suficien-
temente Instruido, con la carrera del gra-
do Elemental terminado; de portero en una 
buena casa, de escribiente en un bufete, de 
practicante con a l g ú n doctor, o casa pa r t i -
cular, con tres a ñ o s do p r á c t i c a en el Hote l 
pr inciapl en Buenos Aires . D a r á n razón 
Plaza d«l vapor por Gallano puesto de 
Pan. 15087 4-29 
BONITA CASA VENDO C A L L E D E V1R-
tudcs, con sala, saleta, cuatro cuartos, cuar-
to de baño y de Inodoro, cocina, patio, bue-
nos suelos de mosaicos y toda de azotea. E s -
pejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. Precio, $5,500. 
15073 4-29 
CASA E N P E ^ A L V E R , C E R C A D E B E -
lascoaln, con sala, comedor. 2 cuartos, co-
cina, cuartos de baño e Inodoro, suelos de 
mosaicos y toda de azotea. Ultimo precio, 
$2,500. J. Espejo, O'RelMy 47, de 3 a 5. 
15072 4-29 
H E R M O S A CASA A L T O Y BAJO, M E D I A 
cuadra de Calzada de Belascoaln, nueva, de 
esquina, buena bodega, cielo raso, gana 22 
centenes o sea el 9 y medio por 100, pues 
el precio son $12,500, rebajando con t r ibu -
ción y agua; es una ganga. Espejo, O'Rei-
l l y 47, de 3 a 5. 15074 4-29 
S E V E N D E UN SOLAR D E 10 x 40, S i -
tuado en la Calzada de L u y a n ó , p r ó x i m o a 
la carretera de Güines . I n fo rma su d u e ñ a , 
en San Mariano y Lawton , bodega L n Ver-
bena. 14975 8-27 
S E V E N D E L A CASA D E PEJÍALVER 
n ú m e r o 88. con sala paleta y siete cuar-
tos, en $5,500. Precio fijo y «ln corredores. 
Tra to directo con su dueño en la misma 
casa. 14963 8-27 
S E V E N D E UNA F A J A D E T E R R E N O 
de 62 metros de frente po>r 19 de fondo, con 
dos esquinas. In fo rman en Sitios y Oquen-
do le t ra B, altos, J o s é R o d r í g u e z . 
14957 15-26 
EN ¡ 2 1 0 0 PESOS 
S E V E N D E UNA G R A N E S Q U I N A Mo-
derna, de dos plantas, tiene contrato, y 
renta $95-40. In fo rman en Monte 176. 
14955 15-26 
S E T R A S P A S A E L CONTRATO D E UNA 
casa de I n q u i l i n a t o que deja $100 a l me's 
Ubres. In fo rman en Arsenal num. 56. 
14953 8-26 
S E V E N D E E N L A V I B O R A UNA CASA 
de bella y só l ida cons t rucc ión , calle de las 
Delicias núm. 69, entre San Francisco y M i -
lagros, a una cuadra de l a Calzada. Precio, 
$6,000. Gana 10 centenes. En la misma I n -
forman. 14995 15-27 N. 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpu los , al s e ñ o r ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos, Habana.—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imonio con quien carezca 
de capital y sea moral.— Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los Int imos familiares y amigos. 
14842 8-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locación en ca^a de moralidad de criada de 
manos: sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene quien l a garantice. In fo rman en la 
fonda "La V i c t o r i a , " de Luz. 
14902 8-26 
UN T E N E D O R D E L I B R O S , CON B U E -
nas recomendaciones, se ofrece para l levar 
l ibros por horas, abrir los y hacer balances. 
Informa, A. Ron, Suárez 7. 
14457 30-16 N. 
E N C I E N F U E G O S 
Una persona con extensas relaciones en 
Cienfuesros. so l ic i ta comisiones, representa-
ciones o cualquiera otra d i l igencia que ha-
ya que hacer en dicha poblac ión . Cambio 
referencias. Para más Informes, Mura l la 
núm. 62, Habana, o en Clenfuegos, calle de 
Zaldo núm. 56. 13265 40-21 O. 
VENTA BE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
A CUADRA Y M E D I A D E MONTE. C E R -
ca de l a Termina l , se vende una esp lénd ida 
casa de 2 pisos, mide 10 x 30, m á r m o l y 
mosaicos, en $22,000. Oficina de Miguel F. 
Márquez , Cuba 32, de 3 a 5. 
15196 4-2 
SOL, CON E S T A B L E C I M I E N T O Y CON-
t ra to , 2 pisos, só l i da cons t rucc ión , en $22,000. 
Oficina de Migue l F.' Márquez , Cuba 32, de 
8 a 5 15195 4-2 
LOS M E J O R E S Y MAS B A R A T O S SOLA-
res de la V í b o r a y Vedado, de venta por la 
oficina de Migue l F. Márquez , Cuba 32, de 
3 a 5. 15194 4-2 
VIHORA. CASA D E ESQUINA E N C A L Z A -
da en $3,000 y reconocer $5,000 en hipoteca, 
con j a r d í n , por ta l , sala, hal l , 514, entrada 
para au tomóv i l , etc. Oficina de Migue l F. 
Márquez , Cuba 32, de 3 a 5. 
15193 M 
VEDADO, S O L A R D E ESQUINA E N L A 
linea, en la acera de la brli-a, de venta a 
bajo precio por la Oficina de Miguel F. Már -
quez, Cuba 32, de 3 a 5. 
15192 4-2 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
Gertrudis, la segunda d e s p u é s de la Calza-
da, con frente a l N o r t « ; informan en la mis-
ma a todas horas. Marcelino Granda. 
14852 3-26 
JOJO! UN B U E N NEGOCIO P A R A E L 
que quiera t rabajar por poco dinero: se 
vende una buena v id r i e ra de tabacos y c i -
garros y quincalla, tiene mucha venta de 
billetes de l o t e r í a ; buen contrato, poco a l -
quiler. D a r á n r azón en Vives 196. 
14854 • 8-25 
V E D A D O . E N 19, A UNA C U A D R A D E L 
parque de 17, vendo 1816 metros esquina. 
Terreno elevado. Acera pagada. Precio, $8 
metro, reconociendo $1,800 censo 5 por 100. 
In forman en Manrique 59, moderno, te lé fo-
no A-4310. 14880 8-25 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un café, restaurant y ho-
tel ; en Inmejorable punto de la clu 
dad. Poco a lqui ler y contrato largo.] 
I n f o r m a r á J o s é Nava. Monte 19, altos. 
13803 ^6-1 
V I D R I E R A . S E V E N D E UNA B I E N SUR-
t ida de tabacos, cigarros, quincal la y per-
fumer ía , en buena casa de café y fonda y 
es calle de mucho t r á n s i t o . En l a v id r i e r a 
del café E l Guanche, Neptuno y Belascoaln. 
I n f o r m a r á n . 14829 8-25 
M U E B L E S v P R E N D A S 
S E V E N D E UN MAGNIFICO PIANO F A -
bricante ( A r t i g a s ) con doble candelero y en 
perfecto estado y excelentes voces. Doce 
centenes. Vi l legas n ú m . 93. 
15187 4-2 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E , UNA C A -
ma de madera, un bastidor, un lavabo, un 
aparador, una mesa corredera, una meslta 
de noche. I n f o r m n en Progreso 5, altos, a 
todas horas. 15169 4-2 
UNA MAQUINA 
de escribir en-3 centenes, se vende en Obis-
po núm. 86, l i b r e r í a . 
15165 4-2 
M A G N I F I C A MESA D E B I L L A R D E P A -
los , t a m a ñ o grande, nueva, enchapada y 
completa de todos sus accesorios, se vende 
a mi tad de su precio en Consulado 120. 
15064 4-29 
G A Ü S A S BUENAS 
A oréelos razonabU*» on " E l Vacaje," Zu 
lueta 32, entrts Tenieate Rey y Obrapíx 
3796 N-l 
S E V E N D E . E N LOS E N T R E S U E L O S D E 
I Alblsu , entrada por Zulueta, por ausentarse 
| FU dueño , un magnifico juego de mimbre y 
1 un piano marca Ronlsch, todo esto comple-
tamente nuevo. Puede verse a todas horas. 
14701 15-21 N. 
L E A L T A D , A DOS CUADRAS D E R E I N A , 
casa de dos pisos, mide 10 x 30 metros, l u -
josa cons t rucc ión , m á r m o l y mosaicas, en 
$22,000. Oficina de Migue l F . Márquez , Cu-
ba 32, do 3 a 5. 15191 4-2 
D E C A R R U A J E 
S O L A R E S E N COLUMDIA. 7n>a. A V E N I -
da, contiguo a las mejores casas, a precios 
muy baratos. Oficina de Miguel F . Márquez, 
Cuba 32, de 3 A B . 15190 4-2 
j A UNA C U A D R A D E L PR \ D O S E V E N D E 
una casa con 685 metros de superficie, en 
$27,000. Oficina de Miguel F . Márquez, C u -
ba 32, de 3 a 5. 16189 4-2 
DESEA COLOCARSE I N A PENINSULAR 
de criada de manos o manejadora, acos-
tuxnbrada a ser / Ir en el pa í s . Manrique 127. 
160X1 4 - » p 
VENDO E N C A L L E T E N E R I F E G R A N 
casa con frente de cantería, 2 rejas, gran 
sala y saleta, 5 cuartos grandes, gran co-
medor al fondo, sala y saleta, azotea y es-
calera, patio, traspatio, cuartos de baño e 
inodoro y buenos mosaicos, $6,000. J . E s -
pejo. O'Reilly 47, de 3 a 6. 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las más sencillas, las más eficaces y laft 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de apor y para todos loa uso» 
Industriales y Agríco las . E n uso en la I s -
la l-.ace m á s de treinta y cinco años. E n 
venta por Amat. L a Guardia y Ca., Cuba 
núm. 60. Habana. 
S S & U m ¡ M V I E M T v 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier Artura. E n venta por Amat, L a 
Guardia y Ca.. Cuba núm. 60, Habana. 
C A R P I N T E R O S 
Jblat|miiAria£ Jo CfcrpiOMriá al coiajiae r 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly nfim«rc 
le lé íono A-328S. 
3794 N-l 
M O T O R E S O E A L G O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a piacos, o» vtnai ¿rní-fin. 
t izándolos. VUaplana y Arredondo. O'R*!-
1 número í7, idabaTic 
3816 N - l 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E Ü Ó I H 
Bomba y Motor de 'oOu saionea por r}«»r*, 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones po? 
hora, $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8C-0; y $100-00. B E R L I N , O'Reilly 67. te-
léfono A-3268. VUaplann y Arredondo, 3. 
3792 N- l 
AS CON MOTOR ílECTRICO 
D e ! o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . Sastre e 
A G U I A R 
3791 
7 4 
N - l 
[ICTRICQS 
A L E t i & A Ü E S , 
I T A L I C O S Y A ^ E H I O J ^ O S 
Al co.Uaúo y a plazos lofe ü a y ea u ca-
sa BERLIN, de Vüa^ana y Arredondo. 
S. en C> O'Reilly fcíir..- ^7, teléíono A-'^fiS, 
3793 N-l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrienle dirocla de 15 e i U l l s i 
3 id. id. id, id. id, 3 
I id. a r c r i a d í i j . id, id. 3 
I id. id. id. id. id, y. 
6 id. id. aHems, sin asíanlo id, ^ 
MP3N3HAN EN LA ADiMlNISTRAC13)i 





i o s w m m m 
Vendemos donkeys con válvulas, cami* 
sas, pistones, barras, etc., de bronce, pam 
pozos, ríos y todos servicio*}; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable 
cimientos e ingenies: motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fiuses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás aoc» 
sorios. 
ÉJAc» TERREOME A HERMANOS 
Lamparilla 9 . . Teléfono A-2950. Apar, 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTL."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 J l 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a ! " A . 
E . G " d e s d e *< a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
Go Sastre e Hijo 
A G U I A R 7 4 
3815 N - l 
para lo- 'nuncioa Franceses son los 
| S m L . M / Á Y E N C E ! C ' | 
rué de la Grange-Bateliére, PARIS x 
SE V E N D E L N MAGNIFICO C A R R O D E 
cuatro ruedas con su bu&n caballo, propio 
para andar en la calle, por no poder el due-
ño atenderlo; se da muy barato. I n fo rman 
en 17 n ú m . 20, ant iguo. 
15071 4-29 
A U T O M O V I L E S 
Se venden dos guaguas automóvi l e s de 
diez y seis pasajeros. Juntas o separadas, 
del fabricante Fiat , de Italia, en completo 
estado de funcionamiento, de v«nt lc lnco 
caballos de fuerza, cuatro cilindros. Infor-
marán en J e s ú s del Monte 618, ferreter ía de 
Aven daño y Mezo, Víbora. 
14665 16-20 N. 
f 
HUEVA fñEDICiCIO'H del E e i K l w i H n i 
I Óe lia Eaíeraaiades que rpinltaa d» eilí 
por iaa I P ^ L D O R A S de 
APHODINE DAVID 
purgonto no drástico,no teniendo 
i los inconvenientes de los mir-
«antessalmos Bcibar,esc3mon2fl 
jaiapa señé. eto. con cuyo oso el 
estreiiimienfono tarda en hacerse 
més pertmaz. 
La AfoomA DAVID no pr^oca 
ni nfiuseas, ni cólicos. Puede 
prolonp.Toie sin inconveniente su 
empleo IfBsta que se restameícau 
normalmente las íunciones. 
0' C.DAVID-RABOT, Courbevofscwi Partt-l 
ÍD La Habana : Vrto de JOSE SAiUU e B U I » 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , D i c i e m b r e 2 de 1913, 
E n e l S e n a d o 
l i n a sesión rápida. Compra de dos casas e n Pinar de! 
Río* Concesión de un crédito y otorgamiento de dos 
p e n s i o n e s . A p r o b a c i ó n de un nombramiento* 
lo-. Bteiemkre: j dictámanfi» de las Ooiaáskmes Ha-
N t ^ í k i h t e m texMi k isefiáék j T ^Mr^wwtea y OWaa Públi-
A l ^ .CiiGíM>d, ^ teacitfn M U Pa^a ai puefi'tg ,lSau litis i 
ITiia ík»¿(M níé tii-9 rá^do; 
E l :nútti«el*d Beiaadofpps |)resea3tp8 
«uando P \ fŵ ííoi4 San^liPí Agraanonte 
éwríat^- fcMéttú ©1 aeto, «ra atante 
fiwaso-, el bitííickn.'bR pAra da;i» et 
"qnonnn5*-. "Pbéú despué» r{>eoietrar9n 
dos o t m niá§ Beñores en el Sal&i; 
A las ctíatí̂ V rafenoa «lina «e daba 
Wfciirft al aetft ele la sesión an<ieiriga,i 
nD^ttTNTÜACIDNE3 
Se dio k^folra a nna fiolieitud en^ 
viada Jiof 4 Arnntamknto de EaKim-
nijada^ y dft i&tiyo «onfceniido qnedí*» rl 
Renadd in^\íésto-. 
"DÍG'TAMHN̂  
SegUKbment^ ley^vomé doa dlelá-
menes enlitidí^ n ^ k^ C^Éntetttiéi de 
•'Asnnlort I\Tmiiei:paka y Pm'in.cia^ 
ksM y dé HHaeienda y PranTpne^ 
tos**) ^eRpectlvaraente. 
El primero referíase a soilikitar dê  
feTniínád*^ datos de la Cá-ínara de "Re-» 
liresentani^ eoneemíeint^ al Aynn^v 
miento ck Melena d l̂ ftitr; y el m-
»iindo ferotmble al proyecto de l̂ ey1 
rpfcroMl̂  a las Escuelaa de Comer» 
fio-. 
( n M ^ R A D E BOS CASAS 
P.moso n. dimensión el dktamen de 
la Coinis-Mu) de Haekndia y Presu-
ptcevstoí?. favorable al proyecto de Ley 
de la C/vmara <\t Representa-ntea, i*e-
.fererntc a airtc^iw al Ejeentiro para 
1 on-'.ar de loa ingretses sobrantes del 
Te«seiro Naieaonal la cantidad de 25 
. mil pesoa con objeto de destinarlos 
al cnimiplámiento de la Ivey de 10 de 
Marzo de 1.013, míe tnata de la ad-
n-aiaicipn por el Estado de las casas 
Vélez Cal)icdñ 70 y Yagrirmas 1 y 3, 
en Pinar del Kio, 
Sin debate aî rmo y por ten animi-
dad, fn6 aprobada k totalidad y el 
articulado del proyecto. 
• Eti PUENTE D E SAN LUIS 
éú M&tttíizfu?-
1 señai' Í\rAZA Y ARTOLAi In-
teresó que se le diese ketura al pro-
vecto de k Cánmi-á tle Representan-
tes, y nna rr.^ cumplido pste reqnisi-
tOj ^dió qftte se le ífafomi!aa*a iTspec-
to a k ímleie ile ks miodifíeaei'ones 
cf(wtuadas; 
señw OOniNEZ: Maniíestó one 
esas modificaciones sé limitaban sólo 
a k variación dé p^estíípncsto, que-
dando «Isa efectü ló consignado rn les 
de años anterkres-. 
Se aprobaron, por acumlo del Se-
nado, los dictámenes, pero con una 
salvedad becba pm* el señor Maza-. 
DOS PENSIONES 
Entróse a dktmldr los dictámenes 
de k Comisldn de Haídeiida. favtxra-
bles ambo» a, conceder peaislones vl-
1;iliólas, Una de mil doscientos pesos 
n faror de k sefiora Rosario Lazo, 
y otra de seiscientos pesos a favor 
de k Señora Caaroten Ecbevarría, 
viuda del coinmndante Aragón» 
M señor MAíZAí Al ponerse a de-
libenación el dictamen refeirnte a k 
primersi de las expresadas pensioneji, 
mostró su inconfonuidad, no tan só-
lo por la difícil mtuaeión económica 
que atraviesa el Tesoro, sino por 
entender que en tanto no es-
tímese retgiikda por una Ley la for-
ma y base de conceder las pensiones, 
no debiera concederse nfaíapuna. 
E l señor REGÜETPEROS: Signifi-
có que diese<aba amllar los escrúpulos 
del señor Maza, recordándole que el 
Senado había discutido y aprobado 
nna Ley de Pensiones, la ©nal se en-
contraba en la Cámara de Represen-
tantes pendiente de resoJuroión, y que 
en su virtud los Senadores procura-
ban no presentar ninguna, proposi-
ción de Ley que no se acomodara a 
E l señor MAZA: Manifestó qut/ 
ello demiostraba que el Senado se ba-
esa Ley; pea-e que Id cierto m-a que 
aún no se encontraba eü vigor: 
Él señor RE&Ütíl FBR0S • lAerm^ 
nó asegnrande que tetíaS las penaie-
neú aiM sé aprobaran Vendiiail ne-
eesaíiainente maña na a. ajustare a 
los reqnieítes deternMnades en el pro-
ye»cto aprobado: 
Soínetldes ambos dictámenes ft vo-
taicíón, fueron aprobados: 
SESION SECRETA 
En esta, qüe también cerne k ei^ 
diñaría, fué de escasa duración, se 
quedó aprobado el nemibramknto lie-
clio a favor del señor Celestino Ben̂ -
como, actualmente Cónsul en Río Ja-
neiro, para Cónsul de Segunda ckse 
en Puerto Oabello. 
E n l a C á m a r a 
l o s asberfístas. L a renuncia de Barreras. El supiieato 
río dei Sr> Nieto y eí de Espinosa, El Empréstito. La 
Amnistía. Pino Guerra y Machados Sesión rápida. 
Los conservadores 
en Colón 
Lióse seguidamente cuenta de loa bía dado cuenta de la necesidad de 
ASAMBLEA CONSERVADORA. SA 
LULO AL PRESIDENTE. PRO^ 




(Jolón, Diciembre 1, 1.40 ip. m. 
iSe ha reunido en sesión extraordi-
naria la Junta Mlunicipal Conserva-
dpra, bajo la presidencia del seüor 
Víctor de Armas, acordando transmi-
tir un mensaje de salutación y adhe-
sión al Honorable Sr. Presidente do 
la República y protestando de la 
campaña que contra el Secretario de 
Gobernación (hace " El Día" y expre-
sar deseo de que se eliminen otros 
Secretarios que con sus procedimien-
tos tienen en descontento a la opi-
nión alejando a los elementos valio-
sos del partido-
También la Asamblea, puesta de 
pie, acordó pasar un telegrama de 
jpésame al Secretario de Agricultura, 
general Núñez, por la muerte de su 
virtuosa señora madre. 
DESCALZO, Corresponsal. 
POR LOS PASILLOS 
Les asbertistafl.—En el saloneillo 
dé Conferencias, al igual qué eil las 
tardes anterieres, departieren, en piro-
iongadas y severas pláticas,' loa re-
presentantes liberales que siguen fic-
es ft k personalidad de Asberk 
Ninguna línea definitiva de conduc-
ta ha sido aún adoptada por esta 
fracción política; Los f'leadersM de 
la misma, prosiguen alin en negocia-
eiones con los jefes del Partido Cen-
'Servador, 
Y aunque, como y& hemos indka-
do otras veces, el rompimiento de la 
Conjunción es asunto resuelto—como 
lo prueban las declaraciones del señor 
barreras! recogidas en esta sección 
días ha—-no han creído los ''asbertis-
tas" llegado el momento oportuno de 
la ruptura ofíciaü. 
La renuncia de Barreras.— Díjose 
ayer que la renuncia del señor Secre-
tario de la Cámara, primer acto os-
tensible de la "desconjunción", iba a 
ser leída en plena tsesdón. 
•Así corrió por los pasillos y la no-
ticia puso en el público curiosidad 
creciente. 
Poro antes de comenzar la "tarde 
legislativa", el cronista, departiendo 
con el señor Lanuza, supo, por labioR 
de éste, que la esperada renuncia no 
sería en esa sesión presentada. 
— E l doctor Barreras, díjonos el ac-
tual Presidente de la Cámara, ha ofre-
cido advertírmelo con anticipación; 
borais antes de presentar él su renun-
cia, la conoceré yo, y todavía no ha 
llegado ella a mis manos... " v 
Ferrara y los zayistas.—Lo-s que se 
suponen exactos conocedores de la ao-
tuail situa^íó" ñolíHcá de la Cámara, 
îcan que si el doctor Barreras no 
presentó ayer la Tenuncia de su ac-
tual cargo de nrimer Secretario de 
ese Cuerpo, débese a la manifiesta 
hostilnzación que por parte de deter-
minados elementos zayistas, viene ha-
ciéndose a la candidatura del señor 
Orestes Ferrara, a quien apoyan los 
asbertistas para Presidente de la Cá-
mara. 
Y algunos que se creen profetas in- ' 
tíntían que es mny preWble que es-
ta fracción ^avista vete favorable-
mente a k candidatura del doctor La-
mida en uaióü 4e les censervadoreS: 
Los suplicatodol—El del eefíor 
Nieto obra en poder de k Cémiara: 
No se dará cuenta de ^ste. ifla k ces-
tubre, en los casos normales. 
E l suplicatorio del señor Espinosa, 
(pie será elevado prentamente ft k 
Cámara, pudiera ser que sí fuese so-
metido ft la deliberación de este Cuer-
po Legislativoi 
Distinguidos miembros del Partido 
Conservador desean que se acceda ni 
suplicatorio de ese señor Hepresen-
tante, 
Y en este caso, según impresiones 
recogidas por el cronista, Jos libera-
les pedirán la votación por papeletas, 
con objeto de votar en blanco, es de-
cir, de no votar, 
Pino y Machado*—Estos dos dktin- j 
guádos políticos liberales estaban j 
ayer en el saloneillo. E l detalle de ser j 
ambos "figuras presidenciables", re-
dobla la importancia de esta ooínci-
(lencia. Los dos visitaron, ayer en k 
Cámara, a sus amigos políticos, 
Pino Guerra espera y laboira—se-
gún de público se dice—por la Jpfa-
tura del Partida Liberal y la p ñ f á i 
di inúa de la República. 
Machado—según sus propias pala-
bras—sólo desea que el Partido Li -
beral vaya a las elecciones parciailes 
sin acuerdo alguno sobre la candida-
tni a presidencial. 
Machado departió ayer largamen-
te con la representación liVral d-; la 
provincia tic 2'a<an;as. 
Y Puso hizo lo {>• opio con la dé Pi-
nar del Río, 
E l Empréstito.—Los representan-
tes asbertistas son opuestos al Em- ¡ 
préstito. Al menos, esta es su actual1 
prediposición de ánimo. 
Los zayistas apoyan el Empréstito. 
Los miguelistas son contrarios a es-
ta operación. 
Y dentro del campo conservador 
hay, actualmente, opositores también. 
Aluy pocos, en verdad. 
La Ámnistía. - Do jiciirrdo con laa 
iiiformaciones del Diario, la A muís, 
tía eomprenderú al señor Bertot y al 
señor Jardines, liberal el primero j2 
conservador el segundo; Bl dietanáfiri 
de la comisión mixta, será m-ndifuê  
do con ese objeto: Y en la sesión dsl 
viernes será aprobado. 
LA SESION DE AYER 
Fué de tiro rápido. Se abrió a lat, 
cuatro y minutos; So cerró a lart cíneo 
en punto. Y no se. entró, según ce»* 
tumbre. en k orden del día. 
La carretera de Bayamo.—se 
aceptaron las modifwíaciones que eü: 
el proyecto de la Cámara introdujo: 
el Senado, E l proyecto coneeflín cna* 
renta mil pesos para la oonstruccíón 
de la carretera de Baire a Bayamo, 
Procedióse al nombramiento de la Oo-
misión mixta. eligió a los señores 
Fernández de Castro, Ramírez Ros y 
(kfV,'a—conservad ore?»—y Gnnmd 
Clavel y Dubois—liberales, 
A propuesta dd señor Men dicta m 
aprovechó k anterior votación nomi-
nal para ele-gir al snñor Betancourt 
J\randu>ley, que sustituirá en la Comi-
sión mixta de la Amnistía al Rf-Úor 
TTrquiaiga, actualmente en el extran-
jero. 
La rotación nomíanl probó que \a 
"mayoría" actualmiente está en los 
liberales. 28 votos liberales, contra 25 
conservadores, 
Penisión vitalicia.—Pre^a la sus-' 
pensión de los preceptos reglamenta, 
rios. aprobóse el proyecto de Ley de 
los señores Pardo y otros, que conce-
de una pensión vitalicia de $50 men-
suales al señor Pedro Pérez, guardián 
de los restos de Maceo. 
Aquí iterminó la sesión. 
Proposiciones.— E l doctor Roqm 
Sánchez Quirós ha presentado una 
moción pidiendo que se legisle sobre 
el comercio del amor, restringiéndo-
le de modo severo. 
Y los señores Cárdenas y otro» han 
presentado una j^oposición creando 
un negociado en Obras Fiiblicas: 86 
llamará de "Asuntos Eléctricos". 
Los sucesos de /?eg/a Consejo efe Secretarios 
Ayer tarde fueron detenidos por 
aparecer complicados en los sucesos 
ocurridos en la noche del viernes en el 
pueblo de Regla, los siguientes indi-
viduos : 
José María Fernández, empleado 
del Ayuntamiento y vecino de la calle 
Calixto García 27. 
—Rafael Fernández Hernández, em-
pleado del paradero de Luz y vecino 
de Aranguren 33. 
—Ramón Medina Moret, ex-vigilan-
te de policía v vecino de Calixto Gar-
cía 107. 
—Leopoldo Mestre Valdés, (a) " Ca-
chirulo/' vecino de 24: do Febrero 14. 
—Ignacio Pérez Fe, (a) ' ' E l Ameri-
cano/' vecino de Calixto García 114. 
—Rafael Esles González, ex-sargen-
to de policía y vecino de Martí 93. 
Manuel Piris Mas, (a) "Nieto," ve-
cino da Calixto García 77. 
—Juan Martínez Mari, capitán de 
policía y vecino de Calixto García 64. 
—Arturo Pino Vidal, empleado del 
Ayuntamiento de esta capital y vecino 
de Martí 80. 
Y Abelardo Lorenza, Presidente 
del Ayuntamiento y vecino de Martí 
número 80. 
Los detenidos fuorón presentados 
ante el Juez de Instrucción de la sec-
ción primera que conoce de dicha cau-
sa, quien los instruyó do cargos, que-
dando en libertad por baber presta-
do fianza do $6,000 por todos ellos, el 
representante señor Federico G. Mo-
rales. 
He aquí los resultados de dicho au-
to: 
"Auto Juez señor Frai F . Pi-
ñeiro. 
Habana, Diciembre primero de 1913. 
RESULTANDO: que en la tardo del 
dft 27 de Noviembre último, y con mo-
tivo de haberse recibido aviso en el De-
partamento de la Policía Secreta, que 
en el de la Policía de Regla tenían al 
doctor Fernando Loredo Alcalde Mu-
nicipal, al que le exigíau que otorga-
ra permiso para celebrar una manifes-
tación en dicha noche, so constituye-
ron,en la casa de dicho Alcalde Muni-
cipal, donde é.ste ya se encontraba, el 
Je je de la Policía Secreta, y otros 
miembros do dicho Cuerpo, en cuyo 
lugar se hallaban Enrique Pérez, An-
tonio Gorriz, Andrés Wenceslao Araa-
ya. Bienvenido García Forrer, Gerardo 
y Francisco de iguales apellidos, En-
rique Nev'ot y José Díaz, y en la sale-
ta de dicha casa también se encontra-
ba el Representante Federico Morales, 
Adriano Aguirre y un repórter del 
periódico " E l Día;" que en momentos 
80 que el Alcalde soñol» Loredo, oo-
tnenzó a explicar lo que ocurría en 
virtud do las diferencias políticas que 
allí existen, hubo de llamar por telefo-
no, el que se encuentra en uno de los 
cuartos de la casa, el señor Secretario 
de Gobernación, por lo que pasaron a 
dicha habitación el doctop Loredo y 
los funcionarios de policía antes men-
cionada; y en esas circunstancias, se 
sintieron disparos de arma de fuego en 
la saleta y en la calle, invadiendo la ca-
sa del Alcalde un numeroso grupo de 
personas, por lo que el jefe de la Po-
licía Secreta, en vista de la grave al-
teración del orden público, solicitó el 
auxilio de la fuerza pública, para res-
tablecerlo. Según informó el capitán 
de Policía de Regla, resultó herido a 
consecuencia de uno de los disparos 
el señor Francisco Duque, que le di-
jo que el autor de la herida que tenia, 
lo era el señor Bienvenido García Fe-» 
rrer; y cuyo señor Duque en unión 
del Presidente del* Ayuntamiento de 
Regla Abelardo Lorenzo —según de-
claración de Enrique Pérez,—• llega-
ron a la casa y se sentaron, cuando se 
habían dirigido para el interior^ «1 
doctor Loredo y el jefe de la Policía 
Secreta, sintiéndose luego los dis-
paros, resultando herido el señor Du-
que. Este ha declarado que el que le 
hizo el disparo que le ocasionó la le-
sión grave que presenta en la cara, lo 
fué Bienvenido García y Ferrer, her-
mano de Francisco de iguales apelli-
dos, que es su enemigo personal, pu-
diendo asegurar que su agresor lo fué 
Bienvenido. Enrique le sujetó por el 
brazo y trató de desviarle el arma que 
lo lesionó con el primer disparo que 
le hizo. Detenido Bienvenido Gar-
cía Ferrer, se abstuvo de declarar y re-
conocido Francisco Duque en la casa 
de socorro, presentaba una herida por 
proyectil do arma de fuego en la re-
gión malar derecha. Por el hecho atri-
buido a Bienvenido García Ferrer, 
que reviste los caracteres del delito de 
disparo de arma de fuego y lesiones, 
y existir de lo actuado indicios racio-
nales do criminalidad contra dicho 
acusado, fué declarado 7irocesado con, 
fecha 29 de Novembre último. 
RESULTANDO: que según mani-
festó el doctor Loredo, tenía noticias 
de que se intentaba y organizaba una 
manifestación por el capitán de Po-
licía, en unión do sus policías adictos 
a él, impulsados según se le dijo, por 
el señor Duque, José TVIaría Fernán-
dez, Fafael Fernández y Arturo Pino, 
la que no tenía otro objeto que pertur-
bar el orden y producir una asonada 
para obligarlo ^ que sostuviera en su 
puesto al capitón de la Policía men-
cionado, habiéndosele dicho, que en esa 
algarada, o on cualquiera otra le en-
trarían a tiros; (pie los disparos se 
hacían desde la calle y hacia adentro, 
por grupos allí reunidos; que vió al 
señor Duque herido en la cara; que 
el que iba al frente de la manifesta-
ción, y luego se puso al del grupo se-
dicioso, es Cándido Martínez; y por 
último que tenía noticias que en la ca-
sa de socorro de Regla se había curado 
de heridas de arma de fuego el señor 
Leopoldo Noclave. 
RESULTANDO: que según declara 
Enrique Pérez Caballero, encontrándo-
se en el domicilio del doctor Loredo, 
llegaron al mismo el señor Francisco 
Duque y el señor Abelardo Lorenzo; 
que oyó dos disparos, viendo a Duque 
que manaba sangre de la cara, por 
lo que le protegió y seguidamente pu-
do advertir la presencia en la puerta 
de la casa del señor Loredo, 'de un gru-
po de personas como en número de 
cien y entre éstas el jefe de Policía 
señor Martínez, vestido de paisano, 
Cándido Martínez, conocido por " E l 
Roglanito", un tal "Nenito," a otro 
que le dicen Cachirulo, a Ignacio " E l 
Americano/' y otros más que conoce 
de vista; que a él lo trataron de sa-
car de la casa dos que no puede deter-
minar sus nombres; que aunque ignora 
el objeto con que se presentaron allí las 
personas que formaban aquel uúcleo,su-
pone lo hicieran para ver si conseguían 
del Alcalde el permiso que pretendían, 
para dar una manifestación y a la cual 
éste so oponía; cuya manifestación te-
nía por objeto recavar de éste que 
confirmase al señor Martínez en el car-
go de jefe de Policía; que al llegar los 
señores Francisco Duque y Abelardo 
Lorenzo al domicilio del señor Loredo, 
súbitamente se presentó de modo vio-
lento al parecer, el grupo de personas 
a que ha hecho referencia, por lo que 
estima que los directores de esas gen-
tes amotinadas, lo eran los señores 
Duque y Lorenzo. 
RESULTANDO: que Andrés Wen-
cesdao Amaya, que se encontraba 
cuando los hechos en la casa del doctor 
Loredo, manifestó haber sentido va-
rios disparos y que como medida de 
precaución, corrió por una escalera ha-
cia la azotea, y en esa situación vió 
que el sargento de Policía Rafael Es-
le, le apuntaba con el revólver, por lo 
que tuvo que gritarle que • qué iba 
a hacer, viendo también que en la caíÉ 
pentraban otros funcionarios rio la 
Policía en forma violenta y con los 
rovólvers en la mano, armándose nna 
confusión y encontrándose junto a la 
puerta do la calle un sin número de 
personas que gritaban violentamente 
y arengaban a las masas, queriendo 
asaltar la casa y que no sabe quiénes 
dirigían a los asaltantes, ni quién le-
sionase a los señores Duque y Leopol-
do Naclave. 
' RESULTANDO: que Leopoldo Na-
clavo dice que al salir de su trabajo, 
hubo de pa^ar pnr mnlo al domicilio 
TRANSFERENCIA DECRETADA. 
LOS DESAHUCIOS. LA PROTEC-
CION L E G A L DE LOS TRABAJA-
DORES. UN MENSAJE Y OTROS 
ASUNTOS 
Sesión del día lo. de Diciemíbre de 
1913. 
Se celebró en el Palacio Presiden-
cial, con asistencia de todos los seño-
res Secretarios del Despacho, con ex-
cepción del General Núñez, Secreta-
rio de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, que se excusó, por su reciente 
desgracia. 
E l honorable señor Presidente hizo 
constar que la transferencia acorda-
da en la sesión anterior del Consejo, 
se ha decretado con cargo al capí-
tulo de "Lnprevistos" de la Secreta-
ría de Justicia, por no ser proceden-
te que se hiciera con cargo al de 
"Imprevistos" del Poder Judicial, 
que pertenece al Presupuesto Fijo. 
Con motivo de las alarmantes no-
ticias propaladas acerca del excesivo 
número de desahucios, eT honorable 
del señor Alcalde, donde se encontra-
ba una aglomeración de personas y 
entre ellas el vigilante Ramón Medi-
na, el que hubo de preguntarlo qué 
era lo que buscaba, y al contestarle 
que nada, dicho vigilante le dió una 
bofetada, por lo que él echó a correr, 
pudiendo ver que dicho vigilante sai 
caba el revólver, y sintiéndose en el 
acto herido, por lo que sospecha lo 
fuera por el mencionado vigilante. 
Reconocido en la casa de socorro, pre-
sentaba una herida grave por pro-
yectil de arma de fuego do bordes que-
mados, interesando las masas muscula-
res de la región rotuliana derecha, y 
otra herida también por proyectil de 
arma de fuego, interesando así mismo 
las masas musculares de la región po-
plítica izquierda. 
Se declara procesados por por esta 
causa y sujetos a sus resultas, a Fran-
cisco M. Duque y Díaz, Juan Martí-
nez y Mary, José María Fernández y 
Hernández, Rafael Fernández y Her-
nández, Arturo Pino y Vidal. Cá> di-
do Martínez yOrtiz, Rafael Balea 
González, Ramón Medina y Morell, 
Abelardo Lorenzo y Mújico, Manuel 
Piri Más. Leopoldo Meatre Valdés e 
Ignacio Pérez, y se decreta la prisión 
provisional de los mismos hasta que 
presten fianza en cualquiera de la.s for-
mas que el Decreto reconoce, por la 
cantidad de QUINIENTOS PESOS 
moneda americana cada uno de ellos. 
Así lo proveyó, mandó y firma el 
señor Juez de Instrucción de la sec-
ción Primera, ante mí el Secretario do 
quo certifico." 
señor Prcsádonj/e dispuso que se prac-
tique una rectificación de las esta-
dísticas, -con la que dió cuenta «1 se-
ñor Secretario de Justicia, siendo sus 
resultados los siguientes: Durante el 
primer semestre del año *en curso, se 
han tramitado en los Juzgados muni-
cipales de esta capital 8,898, de los 
cuales han terminado por lanzamien-
to 135, que no es un número exage-
rado para una población' que enenta 
con 26,313 casas. 
En virtud de la pregunta formula-
da en el Senado por el doctor Anto-
nio S. de Bustamiaute, respecto a si 
el Gobierno de la República se había 
adherido a la Asociación Internacio-
nal para la protección legal de los 
trabajadores, las medidas que se ha-
bían tomlado con ese fin y, al propio 
tiempo, de su solicitud de una nota, 
detallada de los estudios y antece-
dentes que por sí o por sus organis-
mos ftdecuados haya reunido haí(ta 
ahora la Secretaría de Justicia sobre 
las cuestiones que caen dentro de la 
esfera propia de dicha Asociación, el 
señor Secretario de Justicia dió cuen-
ta con un proyecto de Decreto, qut, 
fué aprobado por el Consejo, en el 
j que se dispone la creación de una 
Sección en la mencionada Secretaría 
qrae se denominará "Comisión de 
Asuntos Soei,\1es", la que tendrá a 
su cargo la preparación de todos los 
TU a t eriales que la Administración pú-
bliea debe acopiar como base, en su 
día, de los estudios reservados a una 
{'omisión de Código del Trabajo y de 
Previsión Social, o como fuente de 
información para cualquier labor le-
j gislativa que a ese efecto demandase 
los necesarios anteeedentfes, prove-
yéndose, además, en dicho Decreto 
respecto del personal, sueldos y otros 
gastos de esa Sección. Los Comisio-
nados serán cuatro: dos Catedráti-
cos de nuestra Universidad y los otros 
dos obreros. 
Se acorrió dirigir una Mensaje al 
Nuevo partido 
E L SENADOR ALBERDI Y E L L I -
CENCIADO LAR EDO BRU. 
(Por telégrafo,) 
( alaba zar de Sagua lo,, 10.30 a. m. 
Anoche se constituyó en Santa Cla-
ra un nuevo partido político denomi-
nado Partido Liberal Nacional. 
Fué electo su presiden^? el senador 
señor Albcrdi, y vicepresidentes el 
señor Laredo Bru y el coronel Flo-
rentino Rodríguez* 
LINARES. 
\ Congreso en solicitud del crédito ne< 
cesario para la inmediata traslación 
al Morro de los presos que extinguen 
condena en la Cárcel, y de la Secretar 
j ría de Instruccdón Pública y Bellaa 
Artes a otro local, por el inminente 
peligro de desplome de la parte del 
edificio de la Cárcel que ocupan di-
chos presos y la mencionada Secre-
taría actualmente. 
El señor •Seretario de Obras Públi-
cas dió cuenta de su visita a la pro-
vincia de Pinar del Río, del anail es-
tado de las carreteras y de las casi-
llas de los peones camineros, pero 
afirmando que se nota gran actívW 
dad en los trabajos, debido al ceW 
del Jefe de Obras Pú 1)1 i cas en dicha! 
pírovincia. 
VapadumlerMoJevirteo" 
Viene de la primera. 
rrentada que forma.lwi las hélices del. 
"Montevideo" v los remolcadores 
"Hercules/' "Vicenta, Salgado" t \ 
"Neptuno," funcionando a un tiempo» 
la Compañía de los Unidos d^idió su»*; 
tituir el mencionado "ferry," que e» . 
d - ruedíis, por el " Cuan aba.'oa/' qne 
tiene dos hélices y toda voz que éstf. 
gobierna mejor. i 
EL "MONTEVIDEO" A FLOTE 1 
Cuando quedó vacio el tanque de. 
agua de proa, a eso fie las diez y cuar-
to, se iniciaron los trabajos para sacaf 
el barco de la varadura. 
El "Montevideo" dió máquina atraS| 
y el remolcador "lUrcules" le tendió 
un cabo, logrando así el 'narco salir dfl̂  
la varadura en un momento. 
UN ACTA 
Después el "Montevideo" t-e si'uo 
di» través <m A canal, frente a la 
pita nía del Puerto, nn ¡entras so 1^ 
vanlaha el acf;i oportuna, haciendo 
oon&tar lo ocurrido, , 
Al origiiijil de esn. que siihcribou 61' 
Capitán del " .Mnnievideo"" señor ( > 
mellas y e! ('.•ipil in Inspe.-tor, señor 
Ijlol'ríu, fu.'' remitida \\\ ('apilan del' 
Puerto, a los efectos <le i;i pormacióa' 
•del xpdiente que se le jn.slruirá al, 
práctico .scfior Cabezola. 
OTRO PRACTICO 
A las ocho de la noche se do" n 'ar* 
có el práctico Cabezola y fué a su-ti-, 
tuirle el práctico auxiliar señor Pablo 
Sims. 
EiUMBO A NEW VOKK 
A 'î .s (lie/ y mrJ'ii ;i¡Miidonó l.'WS8̂  
da habanera el ••.Montevideo/' pil0*; 
tea do por el prácti-o S¡res. 
>•'" Xen- York eJ "Montevideo" 
repostará do aixna, para seguir viajo 9 
r¿*H'Opu. 
